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Oikeustilaston yhteydessä vuodesta 1927 
alkaen julkaistu tilasto poliisin tietoon tul­
leista rikoksista (as. kok. 1926, n:o 321).on 
ollut puutteellista; ensiksikään siihen ei ole 
sisältynyt poliisin toiminnan tehokkuutta 
valaisevia tietoja selvitetyistä rikoksista ja 
toiseksi tilasto on ollut irrallista, ilman suo­
ranaista yhteyttä syytettyjen tilastoon (Ri­
kollisuus II). Sisäasiainministeriö on viime 
vuosina omaa tarvettaan varten kerännyt 
tilastoa poliisin selvittämistä rikoksista. Liit­
tämällä puheenaolevan tilaston vuodesta 
1938 lähtien oikeustilaston yhteydessä jul­
kaistuun poliisitilastoon, on edellämainitut 
puutteellisuudet saatu poistetuiksi. Rikos- 
jaotukseltaan on sisäasiainministeriön tilasto 
suppeampi kuin oikeustilaston sisältämä. 
Sisäasiainministeriön tiedoista ilmenee, miten 
poliisiviranomaisille vuoden kuluessa ilmoi­
tetut rikokset jakaantuvat 1) selvitettyihin 
ja 2) selvittämättömiin sekä miten selvitetyt 
jakaantuvat a) syytteeseen pantuihin, b) ta ­
pauksiin, joista tutkittaessa on todettu, että 
rikosta ei ole tehty ja c) muutoin selvitet­
tyihin. Lisäksi niistä käy selville sellaisten 
rikosten luku, jotka ovat aikaisemmin tulleet 
poliisin tietoon, mutta jotka on saatu selvi­
tetyiksi vasta kertomusvuonna.
Taululiitteissä taulut 1 ja 4 sisältävät oi­
keustilastoa varten annettuja tietoja sekä 
taulut 2 ja 3 sisäasiainministeriön kokoamaa 
tilastoa.
Taulu 1 osoittaa poliisin tietoon tulleiden 
rikosten luvun eri kaupungeissa ja kihlakun­
nissa sekä sisältää liitteen, jossa on vastaa­
vat tiedot kauppaloista.
Taulu 2 antaa tietoja siitä, missä määrin 
eri poliisipiireissä viranomaisille ilmoitetut 
erilaatuiset rikokset on saatu saman vuoden 
kuluessa selvitetyiksi, ja valaisee täten polii­
sin toiminnan tehokkuutta.
Taulu 3 valaisee tarkemmin, miten rikokset 
kaupungeissa ja maaseudulla sekä koko maassa 
jakaantuivat selvittämistulosten perusteella.
Taulu 4 osoittaa poliisin tietoon eri kuu­
kausina tulleiden rikosten luvun.
Tekstitaulukosta I  (perustuu tauluun 1) 
nähdään rikollisuustilanteessa vuonna 1940 
tapahtuneet muutokset.
Den frän ooh med 1927 i anslutning tili 
rättsstatistiken utgivna Statistiken over brott, 
som kömmit tili polisens kännedom (förf.saml. 
1926 n:o 321), har värit ofullständig; för det 
första har däri icke ingätt sädana uppgifter 
om utredda brott, som skulle belysa effekti- 
viteten av polisens verksamhet och för det 
andra har den värit fristäende utan direkt 
anslutning tili Statistiken over ätalade (Brotts- 
ligheten II). Ministeriet för inrikesärendena 
har under de senaste ären för eget behov 
samlat statistiska uppgifter om brott, som 
hiivit utredda av pölisen. Genom att frän och 
med är 1938 införliva denna Statistik med 
den i anslutning tili rättsstatistiken utgivna 
polisstatistiken, hara ovannämnda brister 
hiivit avlägsnade. I  fräga om brottsindel- 
ningen är inrikesministeriets Statistik icke sä 
detaljerad som rättsstatistikens. Av ministe- 
riets för inrikesärendena uppgifter framgär, 
huru de till polismyndigheterna under ärets 
lopp anmälda brotten fördela sig pä 1) u t­
redda och 2) outredda, samt huru de utredda 
fördelade sig pä a) sädana, som lett tili ätal, 
b) fall, där det vid undersökningens gäng 
framgätt att brott icke förelegat och c) pä 
annat sätt utredda. Därjämte angives antalet 
av de brott, som under tidigäre är kömmit 
tili polisens kännedom, men först under be- 
rättelseäret hiivit utredda.
Tabellerna 1 och 4 i tabellbilagorna inne- 
hälla de för rättsstatistiken angivna uppgif- 
terna, medan det av ministeriet för inrikes­
ärendena införskaffade statistiska materialet 
ingär i tabellerna 2 och 3.
Tabell 1 utvisar antalet tili polisens känne­
dom komna brott fördelade enligt städer och 
härad. I  tabellen ingär ett tillägg över mot- 
svarande uppgifter för köpingarna.
Tabell 2 iämnar uppgifter om, i vilken män 
de inom de olika polisdistrikten anmälda 
brotten hiivit under samma är utredda, och 
helyser sälunda effektiviteten av polisens 
verksamhet.
Tabell 3 helyser mera detaljerat med av- 
seende ä städer, landsbygd och hela landet 
resultatet vid utredningen av brott.
Tabell 4 anger de brott, som kömmit tili 
polisens kännedom under de olika mänaderna.
Texttabell I  (baserar sig pä tabellbilaga 1) 
uppvisar förändringarna i brottslighetsläget 
under är 1940.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1940. I. — Rättssiatistik. Brottsligheten är 1940. I. 
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Tekstitaulukko I . Poliisin tietoon vuosina 1939 ja 1940 tulleiden rikosten lu k u.') 
Texttabell I. Antal brott, som ären 1939 och 1940 kömmit tili polisens kännedom.ö
T ahi. I .  N om bre des in fraction s dont la police a  eu connaissance en 1939 et 1940.
Lisäys (+) 
tai vähen­nys (—) 
vuonnaLuku — Kap. Rikokset — Brott — Infractions
■Chap. (Voir Ia traduction des rubriques, pages 2 et 3 1939 1940 1940, % ökning (+) 
eller minsk-§ dans les tableaux, col. 2—58.)
ning (—) 
är 1940, %
I .  R ik o s la k ia  v a s ta a n  teh d y t r ik o k s e t  —  B r o tt
+  5.5m o t s tr a îî la g e n  —  In fraction s au  Code p én a l . . 130 914 138 164
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott
mot staten eller samhället — Infractions à la sûreté de 
l’Etat ou de la société ............................................................ 101216 93 645 — 7.5
10 Uskontorikokset — Religionsbrott.................................... ............ 2 1 — 50. o
11, 12
16: 1, 2
Valtio- tai maanpetos — Ilögförräderi eller landsförräderi ..  
Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle — Vâld mot tjänste-
78 12Q +  53.8
man eller hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning... 797 VÖD — 1.4
16: 3—25 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot
101616 kap........................................................................................... 1116 +  9.8
17 Väärä vala — Mened ....................................................................... 97 32 — 67.0
18, 19 Suku- tai aviorikokset — Brott mot familjerättigheter eller
72 60 — 16.7
20 Siveellisyvsrikokset — Sedlighetsbrott . . . .................................. 297 173 — 41.8
24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott................................................... 827 543 — 34.3
34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand ............................................................ 76 57 ' — 25.0
36: 3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund .................... 552 745 -}- öb.O
37 Raharikokset — Myntbrott ............................................................ 19 6 •—- 68.4
38: 11 Tullimaksun kavaltaminen —• Tullförsnillning .......................... 21 31 +  47.6
38: 11 Muu veronkavaltaminen —- Annan skattef örsnillning : ............ 126 91 — 27.8
38: 12 Salakuljetus — Lurendrejeri ...................... .................................... 19 77 “}-dUö.3
40 Virkarikokset — Tjänstemannabrott............................................ 41 28 — 31.7
43: 5 Eläinrääkkävs — Djurplägeri ........................................................ ' 153 107 — 30.1
43: 6 Juopumus — F y lleri......................................................................... 91 770 84136 — 8.3
Siitä johti syytteeseen — Därav ledde tili a t a l ................ 25 490 19 314 — 24.2
41, 42, 43: 1—4, Muut politiarikokset — Övriga politiebrott .............................. 4 239 4 646 +  -9.6
14, 15, 26, 34: Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset— Öv-
5—20, 36: 9— 
13, 38: 13, 14
riga- brott mot staten eller samhället ................................ 1014 890 — 12.2
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikok-
set) —■ Brott mot individen (icke egendomsbrott) — Infrac­
tions aux personnes (excepté les infractions aux propriétés) 5149 4 035 — 21.6
21: 1 Murha, täytetty rikos-— Mord, îullbordat b ro tt ...................... 48 38 — 20.8
21: 2—4, 6—9 .Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappe-
lussa) — Drap eller misshandel med dödlig päföljd (även 
. vid slagsmal) ............................................................................. 114 114 ±  o
21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord eller dräp ........... 41 34 — 17.1
21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —• Grov misshandel ) )
(även vid slagsmal) ................................ . .............................. > 1101 207 — 20.821: 11,1 Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre 665
lyte följt ........ ..............................., .......................................... J j
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen—-Döds-
vällande eller vällande tili svär kroppsskada.................... 181 207 +  14.4
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel, varav
ringa eller ingen skada följt, eller resände av vapen . . . 2 812 2 211 — 21.4
22: 1 Lapsenmurha — Barnamord........................................................... 86 75 — 12.8
22: 2, 3, 5—8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset —• Övr. brott mot 22 kap. 310 162 — 47.7
25: 4 Väkisinmakaaminen — Valdtäkt .................................................. 80 47 — 41.3
25: 1—3, 5—13, 
27
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — Övr. brott mot individen .'376 275 — 26.9
x) Poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin on tällöin luettu nekin *) Bland de brott, som kömmit tili polisens kännedom, ha
poliisin toteamat juopumustapaukset, jotka eivät ole johta- härvid medräknats de av pölisen konstaterade fyllerifal], som 
neet syytteeseen. icke lett tili dtal.
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Luku — Kap. 
Chap.
§
Rikokset — Brott — Infractions 
(Voir la traduction des rubriques, pages 2 et'3 
dans les tableaux col. 2—58.)
1939 1940
Lisäys (+) 
tai vähen­
nys ( - )  vuonna 
1940,% 
ökning (+) 
eller minsk- 
ning (—) 
ár 1940, %
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infractions aux pro- 
priétés .................. ’..................................................................... 24 549 40 484 +  64.9
28: 1, 4, 5 Tavallinen varkaus, nipistäminen-— Enkel st-öld, snatteri.... 13 698 26 939 +  96.7
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott .......................... 3 599 5 868 +  63.0
29: 1 Kavaltaminen ■— Försnillning.............. .......................................... 2 043 1925 — 5.s
29: 2 Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods ................. 143 204 +  42.7
31: 1—3, 5,1 Ryöstö — Rán ................................................................................... ■120 282 +  135.0
31: 4, 5,2 Kiristäminen — Utpressning........................................................... 39 48 +  23.1
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods .. 127 223 +  75.6
33: 1 Haaskaus — Averkan.................................................................. 291 168 — 42.3
35 Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egendom .. 1003 875 — .12.8
36: 1 Petos — Bedrägeri ........................................................................... 2 652 . 2 612 ■—■ 1.5
39 Konkurssirikos —• Konkursbrott ................................................... 18 7 — 61.1
30, 32 : 4—6, 33: Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott .................... 816 1333 +  63.4
2—17, 36: 2, 
38: 1—10
I I .  V ä k iju o m a la k ia  v a s ta a n  te h d y t r ik o k s e t  ■—  
B r o t t  m o t la g e n  om  a lk o h o ld ry c k e r— in fr a c ­
tions á  la  lo i .sur les boissons a lc o o l iq u e s ................. 4 751 1 352 — 71.fi
Alkoholiaineiden luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av 
alkoholh aitigt äm n e...... ........................................................... 497 162 — 67.4
Alkoholiaineiden luvaton myynti — Olovlig försäljning av 
alkoholhaltigt ämne ................................................................. 1 723 559 — 67.6
Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti — Olovlig införsel av 
alkoholhaltigt ämne .......... ...................................................... 13 —103.0
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus — Olovlig transport av alko­
holhaltigt ämne ....................................................................... 120 75 — 37.5
Alkoholiaineiden luvaton hallussapito — Olovligt innehav av 
alkoholhaltigt ämne ................................................................. 2 043 414 — 79.7
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset -— Övriga brott 
mot lagen om alkoholdrvcker ............................................... 355 142 — 60. o
I I I .  M u u t r ik o k s e t —  Ö vriga  b ro tt  —  A utres in ­
fractions  ........................................................ ......................... 30 799 27 766 — 9.8
Moottoriajoneuvoliikenteestä annettuja määräyksiä vastaan 
tehdyt rikokset —■ Brott mot bestämmelser angaende 
trafik med motorfordon ............................ ............................ 14 034 4 238 — 69. S
Metsänhävittämisen ehkäisemiseksi annettua asetusta vastaan 
tehdyt rikokset — Brott mot förordningen om ätgärder 
för hindrande av skogsskövling ........................................... 353 88 — 75.1
* Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset — Övriga tili denna grupp hörande brott ............................................................... 16 412 23 440 +  42.8
Yhteensä poliisin tietoon tulleita rikoksia— Summa brott, som 
kömmit till polisens kännedom ■— Nombre des infractions 
dont la pólice a eu connaissance ........................................... 166 464 167 282 +  0.5
Tekstitaulukko I I  (perustuu tauluun 1) 
osoittaa poliisin tietoon tulleiden huo­
mattavimpien rikosten jakaantumisen lää­
neittäin kaupungeissa, kauppaloissa ja 
muualla maaseudulla 100 000 asukasta 
kohden. 1)
l) Suhdelukuja laskettaessa on käytetty tietoja henkikirjoi­
tetusta väestöstä tammikuun 1 p:Itä 1940.
Av texttábell I I  (baserar sig pá tabell- 
bilaga 1) framgár, huru de till polisens 
kannedom komna mera betydande brotten 
fordelade sig i de olika lánen pá stader, 
kópingar och óvrig landsbygd per 100 000 
invanare av resp. omrádens folkmángd.J)
. Vid utráknandet av relativantalen har anvánts uppgifter 
om mantalsskriven folkmangd den 1 januari 1940.
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Tekstitaulukko II. Poliisin tietoon vuonna 1940 tulleiden huomattavimpien 
Texttabell II. - Antoi mora betydande brott, soin ftr 1940 kömmit tili
T abl. I I . , N om hre des in fraclion s les p lu s im portantes dont la
i 1 Rikoslakia vastaan
i i Valtioon tai yhteiskuntaan1 kohdistuneet rikokset— Brott Brottmot staten eller samhället
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1 Helsinki ja  Suomenlinna — Hei-
2 Uudenmaan lääni — Nylands iän ...........
singfors och Sveaborg..........
Muut kaupmigit — Övriga städer
12 508.0 
8 941.2
37.5 
. £6.8
12 o 
26.8
105.5
6.7
5 801.o
6 117.0
711.2
1137.7
8.5 2.5
3 Kauppalat — Köpingar .......... - 8 361.7 26.4 . 6.6 16.5 5 493.0 1 670.4 16.5 3.3
4 i Muu maaseutu — Övr. landsb. 1 555.7 7.0 9 .s 5.6 349.8 121.2 1.4 1.4
5
6 Tarun ja Porin lääni ÄbÖ och Bibores Iän'
Kaupmigit — Städer ..............
Kauppalat — Köpingar..........
10 412.9 
13 310.8
86.7
42.3
7.7
33.9
25.5
25.4
6 116.6 
8 331.9
729.5 
2 226.9
5.1 1.7
. Muu maaseutu — Övr. landsb.7| 1206.2 6.4 21.5 4.3 374.2 169.0 3.7 0.5
8 Ahvenanmaan maak./ Kaupunki Stad....................... 25 881.6 164.3 — 41.1 11 252.6 5 503.1 41.1 —
9 Landskapet Äland.. Maaseutu — Landsbygd ........ 796.6 5.3 10.6 — 148.7 100.9 — —
10
11 Hämeen lääni — Ta-( vastehus Iän . . . . '
■ Kaupmigit •— Städer ..............
Kauppalat — Köpingar ...........
16 661.3 
7 958.6
125.0
50.4
50.9
14.0
41.4
8.4
10 271.7 
5 941.0
1152.0 
1 410.4
4.3
2.8
2.6
2.8
12 Muu maaseutu — Övr. landsb. 1454.8 ‘ 15.2 13.0 6.3 565.0 382.0 4.1 0.6
13
14 Viipurin lääni — Vi- borgs Iän...............\
Kaupungit — Städer ...............
Kauppalat — Köpingar "..........
' 16 516.8' 
9 480.3
■31.2
5.9
14.4
23.4
50.4
58.6
11702.8 
5 267.5
2 290.7 
1 441.4
4.8
5.9
2.4
15 Muu maaseutu— Övr. landsb. 3 177.6 4.3 8.6 28.9 854.0 460.7 5.9 —
ie
17 Mikkelin lääni ■— S:t Michels Iän........... '
Kaupmigit — Städer ..............
Kauppala —■ Köping ........ ..
18 023.2 
16 868.7
57.3 
' 20.5
12.3 20.5
61.6
8 610.2 
12 677.2
974.9 
1 725.9 20.5
—
18 Muu maaseutu— Övr. landsb. 1573.3 3.6 6.7 6.2 335.2 205.2 4.1 1.0
19
Kuopion lääni — Kuo- ■ 
pio Iän ............... j
Kaupungit — Städer ............... 14 449.8 38.2 8.2 76.4 8 801.9 2 534.7 2.7 —
20 Kauppalat — Köpingar .......... 11 781.8 76. s 27.4 27.4 6 683.1 3053.7 — —
21 Muu maaseutu — Övr. landsb. 1 703.9 7.4 8. s 8. s 377.9' 283.1 3.0 0.6
22
23 Vaasan lääni — Vasa Iän ........................^
Kaupungit — Städer ...............
Kauppalat — Köpingar ..........
17 525.2 
13 872,0
129.9
13.7
. 41.1. 
34.2
37. S 
27.4
11247.1 
10 195.1
2 559.3 
2 471.8
8.2 
6.8 ■
—
24 Muu maaseutu — Övr. landsb. 1250.6 6.9 12.2 4.7 528.6 244.1 3.2 - 0.2
25 Oulun lääni — UÍeá- f  Kaupungit — Städer .............. 14817.3 42.2 13.2 23.7 9 228.1 1 469.9 — 2.6
26 borgs Iän ............ Maaseutu — Landsbygd.......... 1627.8 8.0 16. s 8.4 782.1 379.8 2.9 0.4
27 Lapin lääni — Lapp-1 
lands Iä n ...............|
Kaupungit — Städer .............. 15 827.1 42.1 26.3 63.2 9 942.6 1 773.8 10.5 —
28 Kauppala — Köping ............... 58 376.5 112 0 70.o 293.9 26 074.2 4 954.5 14.0 14.0
29 Muu maaseutu — Övr. landsb. 3 948.1 25.1 24.2 13. s 1167.7 447.7 7,8 2.6
30 Koko maa — Hela landet — Toul le pays 4 676.1 22.0 15.2 20.8 2 351.9 539.9 ' 4.2 1.0
31 Kaupmigit — Städer ....................... 13 891.4 67.0 ' 20.3 63.1 7 840.9 1 204.3 6.1 1.9
32 Kauppalat — Köpingar.................. 12 688.7 40.8 21.5 38.6 7 768.9 2 057.1 7.2 2.1
33 Muu maaseutu — Övrig landsbygd 1670.2 8.3 13.4 8.0 527.9 274.2 3.6 0.6
* i 'Votr la  traduction  des rubriques, pages 2 et 8 dans les tabléanos.
5*
rikosten luku 100 000 henkeä kohden asianomaisen alueen väestöstä, 
polisens kännedom, per 100 000 av resp. omrädens folkmängd.
police a  eu connaissance en 1940 p a r  100 000 habitants. *)
te h d y t r ik o k s e t —  B r o t t  m o t s tra ffla g en
V ä k iju o m a la k ia  v a s ta a n  te h d y t r ik o k se t 
B r o t t  m o t la g en  om  a lk ö h o ld ry ck er
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alkohold
rycker
1 0 4 .1 1 8 8 .3 l . i 2  8 1 4 .7 2 5 9 .1 5 3 .8 8 .5 2 9 3 .1 3 9 .3 0 .7 1 4 .2 6 .4 2 8 1 .8 1
6 .7 2 0 0 . 8 — 1 8 2 7 .1 5 3 ,5 6 .7 — 9 3 .7 — - -- - — — 6 .7 6 .7 1 2 0 .5 2
2 9 .7 1 0 2 .3 — 1 6 8 6 .9 6 9 . 3 3 .3 1 3 .2 1 6 1 .8 — 3 .3 .— — 1 9 .8 9 .9 1 2 5 .4 3
1 0 .9 4 3 .6 2 .8 5 7 7 .1 3 4 .1 3 .9 2 .1 4 4 .6 1 .8 3 .9 — 0 .4 1 .4 4 .9 9 3 . 8 4
2 3 .0 1 7 7 .7 2 .6 2  0 3 2 . 9 9 2 .7 6 .0 1 7 .9 1 4 4 .5 1 .7 1 7 .0 — 0 . 9 1 1 .1 6 .8 3 2 9 .9 5
S 9 .3 1 1 0 .1 8 .5 2  6 2 4 . 9 9 3 .1 8 .5 8 .5 1 7 7 .  S — — — — 1 6 .9 1 6 .9 1 4 3 .9 6
1 1 .2 2 9 .5 2 .3 3 1 5 .3 2 0 .1 1 .1 3 .0 1 5 .3 5 .7 7 .3 — 0 .7 4 .1 1 .1 6 4 .6 7
— 3 2 8 .5  ' — 3  9 8 3 .6 — __ 1 2 3 .2 2 0 5 .3 — — — — 1 1 9 1 . 0 — 7 3 9 .2 8
----- 4 2 .5 — 2 7 0 .8 5 .3 — — — — 5 .3 — — — — 5 .3 9
3 5 .4 1 9 1 .4 4 .3 2  2 6 3 .5 1 1 3 .8 1 7 .2 2 3 .3 2 1 4 .7 — 1 2 .1 — — 1 1 .2 1 1 .2 1 7 1 .6 1 0
3 0 . 8 4 2 .0 — 1 2 7 3 .3 3 6 .4 1 4 .0 — 5 8 .8 — 2 .8 — — — 5 .6 1 6 .8 1 1
1 2 .0 3 6 .0 1 .9 3 8 4 .6 •' 1 7 .1 0 .9 2 .8 3 3 .5 0 .3 4 .7 — 0 .3 3 .5 0 .6 4 8 .7 1 2
4 0 .8 9 3 .5 — 2  1 3 7 .2 6 4 . 8 3 1 .2 1 9 .2 1 5 5 .9 — 3 6 .0 — 4 .8 4 3 .2 — 2 1 5 . 9 1 3
3 5 .2 5 9 .6 — 2  2 7 9 .3 5 2 .7 3 5 .2 1 7 .6 7 0 .3 _ 4 6 .9 — 2 3 .4 — 3 5 .2 9 9 .6 1 4
2 4 .6 3 1 .6 2 .1 6 6 4 .1 2 8 .4 l . l 8 .0 £ 6 .2 5 .4 2 3 .5 — 8 .6 1 7 .7 3 .7 1 0 2 .7 1 5
5 7 .3 1 1 0 .6 4 .1 3  7 7 6 .7 1 7 6 .1 2 4 .6 2 4 .6 1 7 2 .0 — 4 .1 — — 3 6 .9 3 6 .9 5 1 2 .0 1 6
— 6 1 .6 — 3 6 1 6 . 2 4 1 .1 — 1 0 2 .7 4 1 .1 — — — — — ' — 4 1 .1 1 7
. 1 1 .3 2 1 .1 2 .6 3 2 9 .5 1 2 .9 1 .5 3 .6 1 6 .0 6 .2 7 .7 — 1 .0 4 .6 1 .0 2 9 .9 1 8
4 0 .9 1 1 7 .3 2 .7 2  7 1 4 . 8 1 4 7 .3 1 3 .6 5 .5 1 8 5 .5 — 2 .7 — — 5.5 8 .2 8 7 .3 .19
— 4 9 .3 5.5 2  7 7 9 .6 7 6 .8 1 1 .0 1 1 .0 9 8 .7 — 5.5 — — 1 1 .0 5.5 7 6 .8 20
1 2 .1 2 7 .3 3 .6 2 7 6 .8 2 0 .4 1 .1 1 .1 2 0 .4 1 2 .1 7 .2 — 0.6 6 .3 4 .4 3 0 .3 21
5l.o 1 4 4 .7 1 .6 2  6 4 4 . 8 1 2 6 .6 9 .9 1 9 .7 1 3 3 .2 — 3.3 — — 1 6 .4 6 .6 2 9 9 .4 22
2 7 .4 9 5 .9 2  8 2 7 .8 1 1 6 .4 — — . 8 9 .0 — 2 0 .5 — 2 0 .5 2 7 .4 — 4 7 .9 2 3
1 4 .8 2 6 .0 1 .4 306. o 1 3 .2 1 .0 1 .6 3 9 .2 ■ 8 .1 1 0 .8 — 0 .6 8 .1 3 .0 1 9 .7 24
2 6 .4 1 1 8 .7 — 2  2 1 6 .7 8 7 .1 1 0 .6 2 3 .7 1 3 4 .6 — 5 .3 — — 5 .3 2.6 1 4 2 .5 2 5
1 4 .2 2 5 .9 1 .8 2 6 8 .4 2 2 .3 ■ 0 .7 2 .6 2 9 .6 5 . 8 1 4 .6 — 0 .7 4 .4 2 .2 2 3 . 7 26
2 6 .3 8 4 .2 — 2  5 5 8 .0 7 3 .7 1 0 .5 — 2 6 3 .2 — 3 1 .6 — 3 6 .8 3 0 0 .0 1 0 .5 5 7 . 9 2 7
1 6 7 .9 4 1 9 .9 — 1 0  1 7 4 .9 5 4 5 . 8 1 6 7 .9 — 7 9 7 .8 1 4 .0 3 0 7 .9 —  ■ 2 0 9 .9 2 3 7 .9 — 4  3 6 6 .7 2 8
2 2 .5 4 6 .7 0 .9 7 1 0 .4 4 4 . 9 3 .5 2 3 .3 5 8 . 8 5 .2 9 8 .5 — 9 .5 3 3 .7 1 .7 5 9 2 .0 2 9
24.4 61.8 2.1 917.1 5 3 .8 7.9- 6.2 7 3 .0 4.5 15.6 — 2.1 11.6 4.0 118.5 3 0
6 0 .4 1 6 7 .0 1 .9 2  5 3 0 .7 / 163.o 2 8 .7 1 4 .9 2 1 5 .3 0 . 3 2 2 .8 — 1 .6 2 5 .7 7 .8 2 5 3 . 8 3 1
3 5 .1 8 9 .4 1 .4 2  4 9 5 .7 9 0 . 2 1 9 .3 1 0 .7 1 3 8 .1 0 .7 2 5 .8 — 1 5 .7 2 2 .2 1 0 .o 2 9 5 .5 3 2
1 3 .7 3 0 . 8 2 .2 3 8 1 .6 2 1 .2 1 .5 3 .6 2 9 .7 5 .9 1 3 .1 — 1 .5 7 .0 2 .6 7 1 .2 33
6Tekstitaululcko I I I  (perustuu tauluun 3) 
osoittaa prosentteina, missä määrin vuonna 
1940 kaupungeissa ja maaseudulla sekä
Texttabell I I I  (baserar sig pa tabell- 
bilaga 3) angiver i proeent, i vilken män 
de under är 1940 i städerna, pä lands-
Poliisin vuonna 1940 selvittämät rikok- 
De av pölisen àr 1940 utredda brotten
In fractions élucidées en 1940 p ar la  police en
Tekstitaulukko III. 
Texttabell DI.
Tahi. I I I .
K a u p u n g i t - - S t ä d e r
R i k o k s e t  — B r o t t  — Infractions 
Luku — Kap. — Ghap.
§
(Voir la traduction des rubriques, pages 14 et lô 
dans les tableaux, col. 4—63)
Syyttee­
seen
pantuja
Fall, 
som lett 
tili àtal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla," 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott icke 
förelegat
Muutoin
selvitet­
tyjä
Pä annat 
sätt ut­
redda
Vireillä
olevia
tutki­
muksia
Anhän-
giga
under-
sök-
ningar
i 2 3 4 5
■ 1 I . Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot strafflagen —
Infractions a u  Code p é n a l  ........................................................................ 22.4 4.4 58.9 14.3
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller 
samhället — Infractions à  la sûreté de l'Etat ou de la société........................ 19.7 0.4 79.4 0.5
3 16: 1, 2 Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle — Vâld mot tjänsteman eller 
hindrande av tjänsteman i tiänsteutövning............................................... 88.7 2.0 7.5 1.8
4 17 Väärä vala — Mened................ ............................................................................... 33.3 20.0 — 46.7
5 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott ........................................................................ 45.1 12.4 . 35.3 7.2
6 34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand........................................................................... 33.3 11.1 — 55.6
7 36: 3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund.................................. 73.3 5.0 1.3 20.4
8 43: 6 Juopumus — F ylleri........................................................................................... 15.3 — 84.6 0.1
9 10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14, 40—42, 
43: 1— 5, 7, 44 Muut—Övriga....................................................................... 72.9 5.2 17.6 4.3
10 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset — Brott mot individen — Infractions aux 
personnes ............................................................................................................................................ 54.5 6.6 30.2 8.7
11 21: 1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat b ro tt .................... ...................... 55.G _ l l . l 33.3
12 21: 2— 4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) — 
Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) .............. 86.5 2.7 2.7 8.1
13 21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord eller d räp ........................ 64.3 — 28.6 7.1
14 21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid 
slagsmäl)............................................................................................................. 93.4 6.6
15 21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Dödsvällande 
eller vällande tili svär kroppsskada............................................................... 67.3 8.2 10.2 14.3
16 21: l l , i  Törk. lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte följt .. 33.8 6.3 35.8 24.1
17 21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel, varav ringa 
eller ingen skada följt, eller resande av vapen ........................................... 57.4 5.0 35.1 2.5
18 22: 1 Lapsenmurha — Barnamord.................................................................... : . . . . 42.9 _ 7.1 50.0
19 2 2 :  2, 3, 5—8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset — övr. brott mot 22 kap. 59.3 27.9 1.2 11.6
20 2 5 , 27  Muut— Övriga................................................................................................... 54.3 12.2 21.8 • 11.7
21 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott —  Infractions aux propriétés................... 26.7 15.1 5.8 52.4
22 2 8 :  1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri.............. 22.4 16.6 5.4 55.6
23 2 8 :  2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott ...................... ...
2 9 :  1 Kavaltaminen — Försnillning...........................................................................
29.0 4.8 4.5 61.7
24 38.6 23.4 2.7 35.1
25 31: 1—3, 5,1 Ryöstö — Rän ....................................................................................... 20.8 • 6.5 3.2 69.5
26 31: 4, 5,2 Kiristäminen — Utpressning .................................................................... 27.3 18.2 6.0 48.5
27 '3 2 :  1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods.................... 92.9 — — 7.1
28 36: 1 Petos — Bedrägeri.................................. ............................................................ 42.6 20.9 3.0 33.5
29 29: 2, 30, 32: 4— 6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut — ö v rig a ...................... 36.3 13.4 23.3 27.0
30 II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot lagen om 
alkoholdrycker — Infractions à la loi sur les boissons alcooliques 92.9 4.1 1.4 1.6
31 Alkoholiaineiden luvat. valm. — Olovl. tillverkn. av alkoholhalt. amne 100.0 _ _ _
32 s:n myynti — d:o försäljning ........................................................................ 92.4 4.7 1.2 1.7
33 Muut — Ö vriga................................................................................................. 93.2 3.8 1.5 1.5
34 H i .  Muut rikokset —  Övriga brott —  Autres infractions ................ .. 66.6* 4.5 27.4 1.5
" 35 Moottoriajoneuvorikokset — Brott mot lagen ang. trafik m. motorfordon 66.4 3.8 28:5 1.3
36 Muut övriga ................................................................................................. 06.6 4.6 27.3 1.5
37 Kaikkiaan — Inalles — Ensemble 23.9 4.4 . 54.3 12.4
7*
koko maassa ilmoitetut rikokset tulivat 
samana vuonna selvitetyiksi.
bygden och i hela landet anmälda brotten 
blivit under samma ar utredda.
set prosentteina samana vuonna ilmoitetuista rikoksista, 
räknade i procent av under samma är anmälda brott.
pourcent des in fractions dénoncées pendant la  m êm e année.
M a a s e u t u  — L a n d s b y g d K o k o m a a  — H e l a  l a n d e t
Syyttee­
seen
pantuja
Fall, som 
Iett tili 
A tai
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott icke 
förelegat
Muutoin
selvi­
tettyjä
Pä annat 
sätt ut­
redda
Vireillä
olevia
tutkimuksia
Anhängiga
undersök-
ningar
Syyttee­
seen
pantuja
Fall, som 
le tt. tili 
ätal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott icke 
förelegat
Muutoin
selvi­
tettyjä
Pä annat 
sätt ut­
redda
Vireillä
olevia
tutkimuksia
Anhängiga 
undersök- 
ningar *
6 7 8 9 10 n 12 13
42.1 7.0 34.9 16.0 29.3 5.3 50.6 14.9 1
45.9 1.4 51.3 1.4 28.0 0.7 70.6 0.8 2
87.6 2.1 1.4 8.9 88.3 2.0 5.4 4.8 8
29.4 23.5 — 47.1 31.2 21.9 — ' 46.9 4
42.3 9.0 41.8 6.9 43.1 9.9 40.0 7.0 5
70.8 4.2 8.3 16.7 64.9 5.3, 7.0 22.8 6
70.3 7.4 6.3 16.0 72.2 5.9 3.1 18.8 7
40.9 58.9 0.2 22.9 — 77.0 0 . 1 8
75.3 9.0 8.7 7.0 74.1 7.1 13.1 5.7 9
61.9 4.9 24.2 9.0 58.1 5.8 27.3 8.8 10
62.1 3.5 10.3 24.1 60.5 2.7 10.5 26.3 11
90.9 __ 1.3 7.8 89.5 0.9 1.7 7.9 12
80.0 5.0 5.0 • 10.0 73.5 3.0 14.7 8.8 13
85.6 0.7 5.5 . 8.2 . 87.9 0.5 3.9 7.7 14
81.6 5.1 I s 10.8 78.8 5.8 4.S 11.6 15
75.6 1.5 18.8 4.1 50.8 • 4.4 28.9 15.9 16
49.3 4.4 37.4 8.9 53.9 4.8 - 36.1 6.2 17
86.9 4.9 1.6 6.6 78.7 4.0 2.7 14.6 18
55.3 17.1 10.5 17.1 57.4 22.8 ' 5.6 14.2 19
47.8 16.4 24.6 11.2 51.5 14.0 23.0 11.0 20
33.1 17.2 7.4 42.3 29.4 16.0 6.5 48.1 21
28.6 20.2 5.0 46.2 25.0 18.2 5.2 51.6 22
40.4 4.3 5.3 50.0 33.4 4.6 4.8 57.2 23
42.1 18.8 13.2 25.9 40.0 21.7 6.5 31.8 24
45.4 12.1 6.1 36.4 26.6 7.8 3.9 61.7 25
33.3 33.8 6.7 26.7 29.2 22.9 6.2 41.7 26
 ^ 83.8 6.3 —  . 9.9 88.4 3.1 — 8.5 27
52.2 15.4 7.1 25.3 46.2 18.8 4.6 k 30.4 28
. 35.9 15.0 28.7 20.4 36.1 14.3 26.3 23.3 29
86.0 2.3 2.9 8.8 88.2 2.9 2.5 6.4 80
83.1 2.5 6.3 8.1 83.3 2.5 6.2 8.0 /81
87.3 1.6 0.5 10.6 88.9 2.5 0.7 7.9 82
85.8 3.0 4.1 7.1 88.9 3.3 3.0 4.8 88
77.8 5.9 5.5 10.8 71.8 5.1 17.2 5.9 84
71.2 12.8 5.2 10.8 69.1 8.7 15.7 6.5 85
79.2 4.4 5.6 10.8 72.3 4.5 17.4 5.8 86
50.1 ■ 6.8 28.8 14.8 36.8 5.3 44.6 13.3 87
8 ;
TeJcstitaulukossa I V  (perustuu tauluun 4) 
nähdään, miten tekstitaulukossa II  mai­
nitut rikokset jakaantuivat koko maassa
Av texttabell I V  (baserar sig pa tabell- 
biläga 4) framgâr, buru de i texttabell II  
nämnda brotten fördelade sig i hela landet
Tekstitaulukko IV. Poliisin tietoon vuoden 1940 eri 
Texttabell IV. Antal mera betydande brott, som är 1940
T dbl. IV . Norribre des in fractions les p lu s im portantes dont
Kuukausi
Mänad
Mois
/
Kaikki 
rikokset 
Samtliga 
brott 
Toutes les 
infractions
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —
Valtioon, tai yhteiskuntaan 
kohdistuneet rikokset 
Brott mot staten eller samhället
Yksilöön kohdistu- 
Brott mot
Väkivalta tai haitanteko virkam
iehelle 
Väld m
ot tjänstem
an eller hindrande 
av tjänstem
an i tjänsteutövning 
16: 1, 2
Rauhanrikkom
inen —
 Fridsbrott 
24
A
siakirjan väärennys —
 Förfalskning 
av urkund 38: 3—
8
Juopum
us 
Fylleri - 
43: 6
1 M
urha, tappo t. kuolem
an aiheuttanut 
pahoinpit. (m
yös tappelussa) —
 M
ord, 
dräp eller m
isshandel m
ed dödlig päföljd 
• (även vid slagsm
äl) 21: 1—
4, 6—
9
M
urhan tai tapon yritys 
Försök tili m
ord eller dräp 
21: 1, 2
Törkeä t. törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
(m
yös tappelussa) —
 Grov m
isshandel 
eller m
isshandel, varav m
indre ly te följt 
(även vid slagsm
äl) 21: 5—
9, 11, l
Tapauksia kaikkiaan 
H
ela antalet
Siitä johtanut syyttee- ¡ 
seen
D
ärav lett tili ätal
1 Tammikuu —  Januari .................... 5110 17 24 17 2 463 451 4 i 24
2 Helmikuu —  Februari .................... ■ 5 426 10 20 13 2 846 425 I 3 37
3 Maaliskuu —  Mars ........................ 5 593 15 31 12 2 421 380 12 3 38
i Huhtikuu —  A p ril........................... 11356 49 23 30 6 995 1039 10 3 73
5 Toukokuu —  Maj ............................ 12 923 96 . 31 46 6 986 1326 10 2 84
6 Kesäkuu —  Juni ............................ 15 468 100 ' 52 39 8 854 1939 11 4 80
7 Heinäkuu — Juli ................ ............ 17 828 91 51 90 8 522 2127 17 ■ 2 92
8 Elokuu — Aukusti.......................... 20 389 88 77 75 10476 2 719 25 4 103
9 . Syyskuu — September ................... 19 112 98 63 65 9 570 2 548 13 2 95
io Lokakuu — Oktober ....................... 19 094 77 64 76 9 230 2 460 18 5 92
1 1 Marraskuu — November .............. 18 884 81 45 143 8 248 2 073’ 18 2 75
1 2 Joulukuu — December ................... 16149 64 .62 139 7525 1827 10 3 79
1 3 Yhteensä — Summa •—• Tntal 167 282 786 543 745 84 136 19 314 152 34 872
Telcstitaulukkoon V on koottu Suomesta I texttabell V framlägges jämförande 
ja  Skandinavian maista vertailevaa tilas- Statistik frän Finland och Skandinavien, 
toa, joka valaisee todettujen täytettyjen belysande frekvensen av konstaterade füll-
*) Traduction des rubriques, voir tahi. I I .
9sen  k u u k au d en  m u k aan , jolloin  rikos on en lig t d en  m a n a d , d ä  b ro tte t  k öm m it 
tu llu t poliisin tie to o n . polisens k än n ed om .
kuukausina tulleiden huomattavimpien rikosten luku. 
under ärets skilda manader kömmit tili polisens kännedom.
la  police a  eu connaissance en 1940 pou r chaque m ois. J)
Brott mot straff lagen
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker
M
oottoriajoneuvoliikenteestä annettuja m
ää­
räyksiä vastaan tehdyt rikokset —
 Brott m
ot 
* 
bestäm
m
elser angäende trafik m
ed m
otor- 
fordon
neet rikokset 
in dividen
Omaisuusrikokset
Egendomsbrott
Lievä pahoinpitely tai aseen nosta­
m
inen —
 M
isshandel, varav ringa 
eller ingen skada följt, eller resande 
av vapen 21: 12, 13,2 
|
Lapsenm
urha —
 Barnam
ord 
22: 1
Varkaus, näpistäm
inen, m
urto 
Stöld, snatteri, inbrott 
28
.
K
avaltam
inen—
Försnillning 
1 
29: 1
Byöstö —
 R&n 
31: 1—
3, 5,1
Varastetun tavaran kätkem
inen 
D
öljande av tjuvgods 
32: 1—
3
i 
Petos —
 Bedrägeri . 
36: 1
1
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus 
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt 
am
ne
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti 
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt 
äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahan­
tuonti—
 Olovlig införsel av alkohol­
haltigt äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus 
Olovlig transport av alkoholhaltigt 
äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton hallussapito 
O
lovligt innehav av alkoholhaltigt 
äm
ne
M
uut väkijuom
alakia vastaan tehdyt 
rikokset —
 övriga brott m
ot lagen 
om
 alkoholdrycker
86 5. 810 64 5 . 5 70 6 13 i 8 5 221
60 — 723 74 3 7 77 5 4 —  ' 2 7 7 £57
87 6 1205 99 2 2 63 4 8 — — 7 3 168
162 6 2 073 105 9 9 154 5 17 — 2 31 24 223
219 18 2 995 156 18 17 172 8 12 . _ _ _ 1 23 16 254
£23 8 3171 184 33 12 186 15 44 _ 6 51 11 331
232 6 ' 3 724 209 44 28 330 13 69 — 3 31 16 591
223 11 3 705 199 35 24 362 11 77 — 3 47 16 538
208 4 3666 157 49 27 248 19 49 — 12 55 15 418
243 4 3 769 245 32 29 325 24 70 — 13 48 9 435
245 5 3 577 221 24 30 283 £0 99 — . 9 55 10 437
223 2 3 389 212- 28 33 342 32 97 — 23 51 10 365
2 211 75 32 807 1925 282 223 2 612 162 559 — 75 414 142 4238
h enk irik osten , lap sen m u rh aa  ja  k u o lem an - b o rd a d e  b r o t t  m o t liv , m ed  u n d an tag  
tu o tta m u s ta  lu k u u n o tta m a tta ,. y le is y y ttä  b a rn a m o rd  och  d ö d sv ällan d e , und er  
a ja n ja k so n a  1931-— 1 940 . rioden 1931-— 1 9 4 0 .
Oikeustilasto. Bikollisuus v. 1940. I .  —  Bättsstatistik. Brottsligheten ar 1940. I .  2*
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Tekstitaulukko V. P o h j o i s m a a t .  Todetut täytetyt henkirikokset, lapsenmurhaa ja kuoleman-- 
tuottamusta lukuunottamatta (m urha, tahallinen tappo, kuoleman aiheuttanut pahoinpitely, myös 
tappelussa tapahtunut), ajanjaksona 1931—1940.1)
Texttabell V. D e n o r d i s k a  l ä n d c r n a .  Konstatcrade fullbordade brott mot liv, med undantag 
av barnamord och dëdsvâllande (mord, viljadrâp, misshandel med dödlig päföljd, även vid slagsmäl),
under perioden 1931—1 9 4 0 .1)
T ab l. V. L e s  p a y s  d u  N o r d .  In fra c tion s  constatées consom m ées contre la  vie, exceptée Vin- 
fan tic id e  et Vhom icide p a r  im prudence (assassin at, meurtre volontaire, m auvais traitem ent su ivi dé 
mort, au ss i en r ix e), pendant les années 1931—1940.*)
M aa — L a n d  
Pays
Tietojen laatu 
U
ppgifternasart 
N
ature des ren­
seignem
ents
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 , 1940
L u k u  - - A n t a l  —- N o m b r e
Suomi — Finland — Finlande p 304 334 278 225 206 191 192 170 162 152
» » » K 307 316 259 195 196 176 185 160 145
Ruotsi —■ Sverige — Suède .. K 35 41 27 30 22 29 37 28
Norja —■ Norge — ■ Norvège . . K 20 23 10 13 15 12 9 21
Tanska —  Danmark —  Dane-
mark ................................... K 13 13 14 16 13 16 16 9 10 11
100 000 henkeä kohden — Per 100 000 personer
Par 100 000 personnes
Suomi — Finland —  Finlande P 8.74 9.53 7.89 6.35 5.77 5.32 ‘5.31 4.66 4.41 4.10
» .  » » K 8.83 9.02 7.35 5.50 5.49 4.90 5.12 4.39 3.95
Ruotsi — Sverige — Suède .. K 0.57 0.66 0.44 0.48 0.35 0.46 0.59 0.44
Norja •— Norge —  Norvège .. K 0.71 0.81 0.35 0.45 0.52 0.42 0.31 0.72
Tanska— Danmark — Dane-
mark ................................... K 0.36 0.36 0.39 0.44 0.35 0.43 0.43 0.24 0.26 0.28
L y h e n n y k s i ä .  — F ö r k ö r t n i n g a r .  — Abréviations.
P =  Poliisin tietoon tulleet rikokset. — Brott, som kömmit tili polisens kännedom. —- Infractions dont■ la police 
a  eu connaissance.
K =  Kuolemansyytilaston tiedot surmatuista henkilöistä. — Dödsorsaksstatistikens uppgifter över offreri för brott 
mot liv. — L a statistique de causes de décès. Le nombre des victimes dans les infractions contre la vie.
*) L ä h t e e t :  — K ä l l o r :  — S o u r c e  s : — Suomi: — Finland: — Finlande: Rikollisuus I. Poliisin 
tietoon tulleet rikokset. — Brottsligheten I. Brott, som kömmit tili polisens kännedom.— Statistique criminelle de 
Finlande I . Infractions dont la police a eu connaissance; Suomen tilastollinen vuosikirja. — Statistisk ârsbok för 
Finland. — Annuaire statistique de Finlande. — Ruotsi: — Sverige: — Suède: Dödsorsaker. — Norja: —■ Norge: — 
Norvège: Statistisk ârsbok. (Lapsenmurhilla on tarkoitettu niitä tapauksia, jolloin lapsen surmaaminen on tapahtunut 
vähemmän kuin 24 tunnin kuluessa syntymästä.— Med barnamord avses de fall, da den dödade avlidit inom kortare 
tid än 24 timmar efter f ödelsen. — On entend par infanticide, le meurtre d'enfants âgés de moins de 24 heures). — Tanska: 
— Danmark: — Danemark: Dodsaarsagerne i Kongeriket Danmark. (Lapsenmurhiksi on luettu ne tapaukset, jolloin 
surmattu on ollut enintään kuukauden vanha. —• Tili barnamord ha räknats de fall, da den dödade värit högst en 
manad gammal. — Par infanticide, on entend le meurtre d’enfants âgés d’au plus un mois).
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimis- Helsingfors, â Statistiska centralbyrân, 
tossa, joulukuussa 1941. i december 1941.
M a r t t i  K o v e r o .
Veli Verkko
11*
Liite.  —  Bilaga.  — : Appendice.
Vertailua poliisin tietoon v. 1938 tulleiden rikosten ja samana vuonna tuomioistuinten käsittelemien rikosten 
sekä syytettyjen ja syypääksi tuomittujen kcnkilöiden välillä.
Jämförelse mellan de brott som är 1938 kömmit tili polisens kännedom, de som liandlagts vid domstolarna,
samt àtalade ooh sakfällda personer under samma är.
C om paraison  entre les in fractions dont la  police a  cm connaissance, les in fractions traitées p a r  les tribunaux a in s i
que les personnes accusées et condam nées, en  1938.
Poliisin tietoon 
tulleita rikoksia 
Brott som köm­
mit tili polisens 
kännedom
Tuomioistuimista saatujen tietojen 
mukaan
Enligt de av domstolarna insända 
uppgiftema var antalet 
D ’après les renseignements des tribunaux
Rikokset — Brott — Infractions
Infractions dont 
la police a eu 
connaissance s. »Sla — S2.
c’a  
«S. g * 42 ^  B 0  ■s s s: ^  S-SLwSffi.
UI
CO
. *5 gs:
Luku — Kap. —  Chap.
(Voir la traduction des rubriques, pages lé  et 15 
dans les tableaux, col. 4—63)
kaikkiaan
inalies
ensem
ble
siitä syytteeseen pan­
tuja —
 därav fall som
 
lett tili ätal 
dont m
ise en accusation
a, joista henkilöitä on 1 
,y 
1} —
 hrott, för vilka 
>ersoner ätalats 1) 
ions pour lesquels M
i- 
us ont été accusés 1)
a, joihin henkilöitä on 
m syypääksi —
brott, för 
a personer sakfällts . 
ions pour lesquels indi- 
lus sont condam
nés
ytettyjä henkilöitä 
italade personer 
individus accusés
esi tuom
ittuja henkilöitä 
akfällda personer 
dividus condam
nés
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen— I r -
frad ions au  Code p é n a l ............................................................................ 162 466 56 263 52 850 49 084 51 233 47 093
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller
samhället — Infractions à  la sûreté de l’Etat ou de la société ........................ 129 122 42 002 38 605 37 509 38 991 87 706
16: 1, 2 Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle—• Vàld mot tjänsteman eller 
hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning .............................................. 946 836 979 934 1 047 992
17 Väärä vala — Mened .............................................................................................. 143 .83 95 50 112 61
24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott .......................................................................... 1176 493 362 254 399 273
34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand ........................................................................ 85 55 48 28 57 28
36: 3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund ................................ 488 332 353 310 343 283
43: 6 Juopumus — Fylleri .......................................................................................... 116 901 33 045 31 441 31 201 31140 30 896
10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14, 40— 42, 
43: 1—5, 7, 44 Muut — övriga ............................................................ 9 383 7 158 5 327 4 732 5 893. 5 173
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset — Brott mot individen — Infractions aux
personnes ........................................................................................................................................ 6 065 3 443 3 972 3 059 4 405 3 332
21: 1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott ................................... 50 33 22 10 28 11
21: 2—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
— Dräp eli. misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) . . . . 120 109 134 106 157 117
21: 1 ,  2 Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord eller dräp ................... 34 26 18 12 17 10
2 1 :5 —9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även 
vid slagsmäl) .................................................................................................... 265 224 154 126 178 W7
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Dödsvällande 
eller vàllande tili svär kroppsskada ........................................................ 182 145 214 147 217 141
21: l l , i  Törk. lievempi pahoinpitely— Misshandel, varav mindre lyte följt 
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen— Misshandel, varav 
ringa eller ingen skada följt, eller resande av vapen ...............................................
1085 546 682 609 713 619
3 409 1 803 1 767 1452 2 008 1 634
22 :  1 Lapsenmurha —  Barnamord ............................................................................ 8 8 71 53 50 53 50
2 2 : 2, 3, 5— 8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset —  övr. brott mot 22 kap. 337 251 219 187 267 224
25, 27 Muut —  Övriga ......................................................................................................................................................................... 495 235 709 360 767 379
C. Omaisuusrikokset —  Egendomsbrott —  Infractions aux propriétés ................... 27 279 10 818 10 273 8 516 7 837 6055
2 8 :  1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld, snatteri . . . . 14 836 5 039 4 469 3 767 3 085 2 478
2 8 :  2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott .................. ................... 4178 1 681 1 740 1565 904 729
29 :  1 Kavaltaminen —  Försnillning .................................................................................................................................. 2 099 1072 957 788 858 690
31: 1— 3, 5,1 Ryöstö—  Rän ...................................................................................................................................................... ,  148 54 50 42 6 8 52
31: 4, 5,2 Kiristäminen—  TJtpressning ....................................................................................................................... 55 28 24 18 29 22
32: 1— 3 Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande av tjuvgods ................ 209 195 261 .209 292 224
36: 1 Petos —  Bedrägeri .................................................................................................................................................................. 3 1C3 1 628 1 219 975 890 631
29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut —  övriga ............................... 2 651 1121 1553 1152 1 711 1 229
II. Vakijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot lagen om
4 888 5 316 4 821alkoholdrycker —  In fr a c t io n s  à  la  lo i su r les bo isson s  a lcoo liqu es 6 422 5 651 5 3 4 7
Alkoholiaineiden luvat. valm. —  Olovl. tillverkn. av alkoholilait, ämne 643 498 450 392 480 417
s:n myynti —  d:o försäljning ...................................................................................................................................... 2 440 2102 2128 1871 2 061 1 787
Muut —  övriga ..................................................................................................................... 3 339 3 051 2 769 2 625 2 775 2 617
III. Muut rikokset —  Övriga brott —  A u tres in f r a c t i o n s ............................................. 88 347 28 803 32 626 31 326 31735 30 372
Moottoria joneuvorikokset —  Brott mot lagen ang. trafik m. motorfordon 19 393 15 101 11 909 11 483 11122 10 690
Muut —  övriga ................................................................................................ 18 954 13 702 20 717 19 843 20 613 196S2
Kaikkiaan — Inalies — E n sem ble 207 235 90 717 9« 823 85 298 88 284 82 286
l ) S e , e t tä  poliisin  tie to o n  tu lle id en  sy y ttee se en  p a n tu je n  r ik o ste n  lu k u  er i r ik o sla je issa  v o i p o ik e ta  n iid en  rik o sten  lu v u sta , jo t k a  
o n  sa a tu  tu o m io istu in ten  lä h e ttä m is tä  tu o m io lu ette lo is ta , jo h tu u  s iitä , e t t ä  a )  p o liis iv ira n o m a in en  sa a  r ik o k se s ta  tied on  usein a ik a isem p a n a  
v u o n n a  k u in  m in ä  a s ia  on  o llu t tu om ioistu im en  k ä s ite ltä v ä n ä , b )  tu o m io is tu im en  k ä site llessä  a s ia a  r ik o s  usein to d eta a n  to ise n la a tu isek si 
k u in  m illa isen a  se on  tu llu t  p o liis iv iran o m aisen  tie to o n .
x) A t t  a n ta le t  t i l i  polisens k än ned o m  k o m n a  b r o t t ,  som  fö r a n le tt  &tal, s tu n d o m  i frä g a  o m  d e o lik a  slag en  av  b r o t t  av v ik e r frä n  d e t  a n ta l, 
som  erh ä llits  u r d o m sto la ra a s  dom längd er, b e ro r  p ä  a t t  a )  p olism y n dig h . o fta  fä  k än n ed o m  om  b r o t t e t  u n d er e t t  tid ig are  ä r  ä n  d ä  d e tsa m m a  
h a n d la g ts  a v  d o m stol, b )v id  d o m sto ls b eh an d lin g  a v  b r o t te t  d e t o fta  k o n sta te ra s  v a ra  a v  a n n a n  a r t  ä n  v a d  som  k ö m m it ti l i  p olisens k än n ed o m .*) Le nombre des infractions mises en accusation, d'après les rens. de là police, ne se conforme pas toujours au nombre obtenu des listes de 
jugement. Cela dépend de ce que a) la police a eu la conn, de l'infr. souvent pendant une année and. à Vannée où le tribunal a fait, la perquis. 
b) l’on constate au tribunal que Vïnfr. diffère, quant à son caractère, de l’infr. dénoncée par la police.
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Vertailua poliisin tietoon y. 1939 tulleiden rikosten ja  samana vuonna tuomioistuinten käsittelemien rikosten 
sekä syytettyjen ja  syypääksi tuomittujen henkilöiden välillä. — Jämförelse mellan de brott som är 1939 kömmit 
tUl polisens kännedom, de som handlagts vid domstolarna samt ätalade och sakfällda personer under summa är.
C om paraison  entre les in fractions dont la  po lice  a  eu connaissance, les in fractions traitées p a r  les tribunaux a in s i 
w* '* •» *• que les personnes accusées et condam nées, en  1939.
Poliisin tietoon 
tulleita rikoksia l) 
Brott som köm­
mit tili polisens 
kännedom x)
Tuomioistuimista saatujen tietojen 
mukaan
Enligt de av domstolarna insända 
uppgifterna var antalet 
D’après les renseignements des tribunaux
Rikokset — Brott — Infractions
Infractions dont 
la police a eu 
connaissance x)
§■ 3  3
i l . » , Î É
Luku — Kap. — Chap.
§
(Voir la traduction des rubriques, pages 14 et 15 
dans les tableaux, col. 4—63)
kaikkiaan
inalles
ensemble
siitä syytteeseen pan­
tu
ja—
därav fall som
 
lett tili ätal 
dont m
ise en accusation
ia, joista henkilöitä on 
•ty 8) —
 brott, för vilka
ions pour lesquels indir 
us ont été accusés 2)
a, joihin henkilöitä on 
u syypääksi —
 brott, för 
ja personer sakfällts 
ions pour lesquels indi- 
lus sont condam
nés
ytettyjä henkilöitä 
ätalade personer 
individus accusés
esi tuom
ittuja henkilöitä 
sakfällda personer 
idividus condam
nés
I. R ikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  B rott mot strafiiagen —  I n ­
fractions a u  Code pénal  ................................................................................................. 116 977 40 030 43 196 39 942 41 701 37 906
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller 
samhället — Infractions à la sûreté de l’Etat ou de la société ................... 90 422 28 967 30 577 29 607 30 881 29 656
16: 1, 2 Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle— Vàld mot tjänsteman eller 
hindrande av tjänsteman i tjänäteutövning ............................................... 737 673 807 770 867 823
17 Väärä vala —  Mened ................................................................................................ 87 49 85 45 108 52
24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott ........................................................................... 749 319 341 241 412 282
34: 1— 4 Murhapoltto — Mordbrand .......................................................................... 66 25 32 12 27 11
36: 3—8 Asiakirjan väärennys — FÖrfalskning av urkund ................................. 482 347 398 355 351 286
43: 6 Juopumus — Fylleri ............................................................................................ 81 846 22 768 24 652 24 445 24 226 24 017
10—15, Id : 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14, 40—42, 
43: 1—5, 7, 44 Muut — övriga .................................................................... 6 455 4 786 4 262 3 739 4 890 4185
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset —  Brott mot individen — Infractions aux 
personnes ............................................................................................................................................. 4 622 2 529 3 200 2 405 3 666 2 686
21: 1 Murha, täytetty rikos —  Mord, fullbordat brott ................................... 44 29 19 8 20 10
21: 2—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
— Dräp eli. misshandel meddödlig päföljd (även vid slagsmäl) . . . . 102 83 112 94 130 109
21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys —  Försök tili mord eller dräp .................. 34 28 22 15 23 16
21: 5— 9 Törkeä pahoinpitely (myö3 tappelussa) — Gtov misshandel (även 
vid slagsmäl) ...................................................................................................... 197 156 118 106 137 121
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen— Dödsvällande 
eller vällande tili svär kroppsskada ............................................................. 169 136 172 107 181 104
21: 11,1 TÖrk. lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte följt 778 321 488 436 527 457
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel, varav 
ringa eller ingen skada följt, eller re3ande av vapen ........................... 2 528 1 300 1383 1110 1 601 1256
22: 1 Lapsenmurha —  Bamamord ........................ : .................................................... 76 53 43 39 43 39
22: 2, 3, 5— 8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset—  övr. brott mot 22 kap. 288 230 190 161 288 234
25, 27 Muut —  Övriga .................................................................................................. 406 193 653 329 716 340
C . Omaisuusrikokset —  Egendomsbrott —  Infractions aux propriétés ........................ 21933 8 534 9 419 7 930 7154 5 564
28: 1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld, snatteri . . . . 12165 4 060 4148 3 517 2 827 2 262
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott ............................. 3 277 1 260 1363 1 204 835 664
29: 1 Kavaltaminen —  FörsDillning ............................................................................ 1847 871 963 813 858 696
31 : 1— 3, 5,1 Ryöstö —  Rän ....................................................................................... 110 42 38 25 52 34
31 :  4, 5,2 Kiristäminen —  Utpressning ..................................................................... 36 17 33 21 35 21
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — DÖljande av tjuvgods ................ 101 94 194 162 203 163
36: 1 Petos — Bedrägeri ............................................................................................... 2 400 1316 1 373 1137 863 592
29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut — övriga ................. 1 997 874 1 307 1051 1481 1132
II. Väkijuom alakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott- mot lagen om 
alkoholdrycker—  In fractions à la loi sur les boissons alcooliques 4 317 3 938 4100 3 763' 4138 3 733
Alkoholiaineiden luvat. valm. — Olovl. tillverkn. av alkoholilait, ämne 457 379 395 350 442 385
s:n myynti —  d:o försäljning.............................................................................. 1 545 1380 1 603 1398 1 560 1 323
Muut — Övriga ......... ; . . , .................................... ............................................... 2 315 2179 2102 2 015 2136 2 025
III. Muut rikokset —  Övriga brott —  A u tres in fra c tio n s ................................. 28 239 21 788 26 781 25 527 25 809 24 497
Moottoriajoneuvorikokset — Brott mot lagen ang. trafik m . motorfordon 13 026 10 348 10140 9 747 9181 8 828
Muut — Övriga ..................................................................... ................................ 15 213 11 440 16 641 15 780 16 628 15 669
Kaikkiaan — Inalles — E n sem ble 149 533 65 756 74 077 69 232 71648 66 136
J) Poliisin tietoon tulleiden syytteeseen pantujen rikosten ja  niiden rikosten luku, joista henkilöitä tuomioistuimista saatujen tie­
tojen mukaan on syytetty, eivät vuodelta 1939 ole vertailukelpoisia. Jälkimmäisiin sisältyvät koko maan tuomioistuimissa käsitellyt tapauk­
set, kun sitä vastoin poliisin tietoon tulleiden rikosten luvusta on jätetty pois kaikki Moskovan rauhassa maaliskuun 12 p:nä 1940 luovutetuilla 
ja  vuokratuilla alueilla sekä lisäksi Mikkelin kaupungin ja  Porvoon maalaiskunnan poliisipiireissä ilmoitetut rikokset, koska mainituilla 
alueilla poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämisestä ei ole saatavissa tietoja.
x) ADtalet brott som kömmit tili polisens kännedom och som lett tili ätal samt antalet brott för vilka, enligt uppgifter som erhällits 
fràn domstolarna, en eller flere personer ätalats, aro icke jämförbara beträffande Ar 1939. De sistnämnda omfatta vid domstolarna i hela 
landet handlagda brott, medan frän antalet brott, som kömmit tili polisens kännedom bortlämnats alla brott som begâtts pä de geriom 
freden i Moskva den 12 mars 1940 avträdda eller arrenderade omrâdena samt dessutom inom S:t Michels stads och Borgä landskommuns polis- 
distrikt, enär uppgifter om utredningen av dessa brott icke stä att erhälla.1) Le nombre des infractions mises en accusation desquelles la police a eu connaissance et le nombre de celles dont d’après les renseigne­
ments fournis par les tribunaux individus sont accusés, ne sont pas comparables quant à  Vannée 1939, Les dernières contiennent les cas traités aux 
tribunaux du pays entier, tandis que du nombre des infractions dont la police a eu connaissance sont omises toutes les infractions indiquées powr 
les territoires cédés ou loués conformément au traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940 ainsi que les infractions indiquées pour les districts 
de police de la ville de M ikkeli et de la commune rurale de Porvoo parce que des données sur l’élucidation de ces infractions ne sont pas à avoir. 
s) Kts. edellisellä sivulla olevaa huom. 1. — a) Se not 1 â föreg. sida. — *) Voir la remarque 1., la page précédente.
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U udenm aan  lään i— N y -
lands l ä n ................................................ 88 669 - 10 110 494 10 15 67 88 6 269 - 2 11 60 8 2 17 301 2179 464 28 18920 4 20 7 295
Helsinki — Helsingfors . . 35 252 _ 9 106 494 9 14 63 33 5 297 _ 2 11 60 2 2 16 378 2000 452 18 17955 4 19 7 294
Suomenlinna — Sveaborg 81 — 1 — — — 1 1 1 — 1 — 9 9 — — 14 — 1 — —
Porvoo — Borgä .............. 694 — — 2 — — — 1 1 — 1 — — — — 1 — 478 102 6 8 498 — — — —
Loviisa —  Lovisa .............. 256 _ _ — _ 1 _ 2 2 _ 182 48 2 2 191 _ _ — 1
Tammisaari —  Ekenäs . . 886; - - 2 - - - - 1 1 - - - - - - - 254 20 4 - 262 - - - -
Traduction des rubriques.
Col. 1 Départements et districts de police. Col. 2 Nombre total. Col. 3—47 Infractions au Code pénal. Col. 3—23 Infractions 
contre un fonctionnaire ou empêchement d’un fonctionnaire dans l’exercise de ses fonctions. 6 Autres infractions au chapitre 16 du 
10 Violation de la paix. 11 Incendie volontaire. 12 Falsification d’un acte. 13 Infractions de fausse monnaie. 14 Fraude en douane, 
sur des animaux. 19, 20 Ivrognerie. 19 Nombre total. 20 Dont poursuivies. 21 Autres contraventions. 22. Autres infractions à la 
25 Meurtre volontaire ou mauvais traitement suivi de mort (aussi en rixe). 26 Tentative d’assassinat ou de meurtre volontaire, 
imprudence. 29 Mauvais traitement suivi de légère blessure ou non suivi de blessure ou levée d’arme ou instrument dangereux pour la 
Col. 35—47 Infractions aux propriétés. 35 Vol simple, larcins. 36 Vol grave, effraction. 37 Détournement. 38 Recel d’objets trouvés, 
frauduleuse. 46 Autres infractions aux propriétés. 47 Total. Col. 48—54 Infractions à la loi sur les boissons alcooliques. 48 Fabrica- 
infractions à la loi sur les boissons alcooliques. 54 Total des infractions à la loi sur les boissons alcooliques. Col. 55—58 Autres in- 
57 Autres infractions appartenant à ce groupe. 58 Total.
' )  E i  r ik o s te n  te k i jä in  lu ira . —  ')  Ic k e  a n ta l p erson er, v llk a  b e g â tt  b r o t t .  — *) Non nombre des criminels ou délinquants.
*) P o liis in  t ie to o n  tu lle illa  r ik o k s illa  ta r k o ite ta a n  k a ik k ia  r ik o k s ia , jo is ta  o n  te h ty  ilm o itu s  p o liis iv ira n o m a isille , t a i  jo t k a  m u u lla  ta v o in  o v a t  tu lle e t 
b r o t t ,  o m  v ilk a  a n m ä la n  g jo r ts  h o s  p o lism y n d ig h et e lle r som  p ä  a n n a t  s ä t t  k ö m m it t i l i  dess k finn edom , o beroen d e a v  o m  de fö r a n le t t  ä tg ä rd  e ile r ick e . — 
connaissance d’autre manière, qu'ils aient été suivis ou non de poursuites.
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à la sûreté de VEtat ou de la société. 3 Infractions en matière de religion. 4 Haute trahison ou trahison d’Etat. 5 Voies de fait 
Code pénal. 7 Faux serment, faux témoignage. S Infractions contre les droits de famille ou adultère. 9 Infractions contre les moeurs. 
15 Fraude en déclaration des impôts. 16 Contrebande. 17 Infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. 18 Sévices 
sûreté de l’Etat ou de la société. 23 Total. Col.-24—34 Infractions aux personnes (excepté les infractions aux propriétés). 24 Assassinat. 
27 Mauvais traitement suivi de blessure grave ou de légère infirmité (aussi en rixe). 28 Homicide ou blessure grave ‘causée par 
vie. 30 Infanticide. 31 Autres infractions au chapitre 22 du Code pénal. 32 Viol. 33 Autres infractions aux personnes. 34 Total. 
39 Rapine. 40’ Extorsion. 41 Recel d’objets volés. 42 Dégâts. 43 Dommages causés à la propriété.- 44 Tromperie. 45 Banqueroute, 
tion illicite, -49 vente illicite,- 50 importation illicite, 51 transport illicite, 52 possession illicite de matières alcooliques. 53 Autres 
fractions. 55 Infractions à la loi sur la circulation des véhicules automobiles. 56 Infractions à la loi sur la protection des forêts.
heidän tietoonsa, katsomatta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toimenpiteitä vai eivätkö. — 2) Mcd brott, soin kömmit tili polisens kännedom, avses samtliga 
*) 0n eniend qmr infractions (=  crimes délits et contraventions) dont la police a eu connaissance tous ceux qui ont été signalés à la police, ou dont die a eu
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1 T a r u n  j a  P o r in  lä ä n i  —  
Ä b o  o . B j ö r n e b o r g s  Iä n 12 247 102 43 1 4 9 1 30 __ 2 5 2 _ 14 7 1 9 4 858 111 2 7 520 — 6 2 27
7 4-61 56 35 _ _ 4 8 1 27 _ 2 3 2 _ 9 4 07G 389 70 2 4 295 5 2 7
a N aantali .................................. ...... 71 - 37 4 .17 - 54 — — — —
4 U u sikau p u nki ............................ 332 — 226 46 — — 228 — — — 1
& R aum a .................................... 692 — _ 6 3 — — — — -T- — — — — — — 5 377 59 6 — — —
G Pori ........................................ 3 691 — “ 38 5 — l — 1 — 3 — — 2 — — — 2 478 300 18 2 5 4 6 1 14
T A h v e n a n m a a n  m a a k u n ­
t a — L a n d s k a p e t  Ä la n d 629 4 2 _ 274 134 12 3 286 1 — - -
8 M arieliam n .......................... 629 - - 4 2 — - — 274 134 .12 3 286 1
9 H ä m e e n  lä ä n i  ' —  T a -  
v a s te h u s  Iä n  ................. 19 322 145 156 3 6 4 59 1 4 8 _ 1 45 _ __ 4 11 912 1 336 989 58 13431 2 3 3 41.
10 Häm eenlinna ..................... 1 3 1 7 1 871 59 5 - 879 - 1 - 4
11 Tampere ...............................
L ah ti ............................ .....................
11 731 _ 128 126 _ 5 4 1 1 33 — 1 45 — — 1 7 346 826 241 3 7 9 3 5 1 1 2 19
J 1‘2
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6  271 — — 17 28 3 1 — 58 — 15 — — — — — 2 3 695 451 743 55 4  617 1 1 1 18
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Iän  .......................................... 6  886 1 13 23 1 2 6 21 _ _ _ _ _ 1 4  879 955 52 _ 4  999 ' _ 2 1 17
14 H a m in a ................................. 1 2 4 5 __ _ 2 4 _ — — 2 — 5 ■ 1 800 54 5 - 819 - 1
1
4
15 K o tk a  ................................... 3 5 9 9 _ 1 9 14 — — 2 — — 6 2 956 504 45 — 3 0 3 3 — — 4
10 L a p p een ra n ta ..................... 2 042 — “ 2 5 1 — — 4 10
" ~
1 123 397 2 1 1 4 7 1 9
17 M ikke lin  lääni  —  S:t 
M ichels I ä n ....................................... 4 400 2 14 4 1 3 _ 5 1 _ _ _ ___ 2 2 102 238 293 2 2 429 — _ — 14
18 Mikkeli .......................................................... 1 6 5 5 2 1 024 92 35 1 1 0 7 3 - - — 5
li» Savonlinna .............................................. 2 1 8 5 _ 2 2 4 — — 1 3 — 3 — — — — — — 852 • 109 136 1 1 004 — • ~ — 3
20 Heinola .......................................................... 5 6 0 22G 37 122 352 6
21 K uopion  lääni  — K uopio  
Iän  ......................................................................... 5 2 9 6 8 14 19 1 3 1 28 _ _ _ 1 2 3 226 929 89 15 3 407 _ 1 -
22 Kuop o ........................................................... 2 8 7 5 _ 3 4 16 ' — — 1 2 1 10 — — — - 1 - 1 859 299 48 2 1947 - 7
23 Joensuu ........................................................... 1 726 _ 5 1 — — — — — — 6 — — — — — — 845 460 34 11 902 — — — 8
24 Iisa lm i .................................................. 695 - — 9 3 — — _ 1 — 12 — — — — 2 522 170 ■ 7 558 . 1
oTabell 1 ( f o r t s . ) -  De tili polisens kännedom är 1940 komna I) ro tl  e n fördelade enligt städer ocli häraden.
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1 4 - - - 2 8 67 4 5 - - - - - - 16 - 32 104 - 1 - - - - 1 3 — 21 24 24
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] V a a s a n  l ä ä n i  —  P a s o  l ä n 10 655 _ 1 79 33 4 9 25 _ 23 2 3 3 4 6838 1556 323 23 7 370 2 3 _ 81,
•2 V aasa —  V asa ................... 4 447 — — 43 20 — 2 7 19 — 10 — 2 2 3 — 2 2 585 435 212 1 2908 1 — _ S
3 Kristiinankaupunki — K ri- 
stinestad . . . ................... 171 1 2 1 1 _ _ 82 55 15 102 2
4 Kaskinen —  K a s k o .......... 38 — _ 1 — — — — 1 — — — — — — — — 24 4 — — 26 — — — _
ö U usikaarlepyy — Nykarleby 90 — — 7 — — — — — — — — — — — - 62 19 1 — 70 — — — —
6 P ietarsaari —  Jakobstad 639 — — 4 1 — — — — — — — — — — — — 411 90 30 2 428 1 ■ — — 2
7 K ok k ola—  Gamlakarleby 1 673 — 1 17 5 — 2 1 1 — — — — — - — 1 1 210 205 27 18 1283 — — — 7
S Jy v äsk y lä  ............................. 3597 — c 7 — 1 2 12 — — — — — 1 2 464 748 58 2 2 553 3 — 12
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l ä n  •.......................................... 5615 16 8 1 1 3 5 9 1 1 3 497 557 12 2 3556 1 10
10 O ulu................................... 4394 __ — 7 8 — — 2 4 — 7 — — — 1 _ — 2 852 398 4 — 2 885 — _ 1 10
11 Raahe ............................... 281 — — 3 — — 1 — — — — — 1 — — — — 187 89 8 1 201 — — — —
12 K a ja a n i............................. 640 — 6 — 1 — 1 1 — 2 — — — — — — 458 70 — 1 470 — — — —
13 L a p i n  l ä ä n i '  —  L a p p ­
l a n d s  l ä n ........................... 3 007 1 8 19 3 5 12 1 1889 337 16 54 2 008 2 5
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18 Raasepori — Raseborg .. 514 — — 1 - — — — 1 - - - - - - - - 226 12G 31 18 277 1 - _ 4
19 Lohja — L o jo .................. 1 598 — Il 7 • 8' — 2 1 7 — 3 — 1 — — 2 084 162 G9 13 808 2 2 1 5
20 Helsingin kihlak.— Heisinge 3705 1 _ >. 5 43 2 — 3 ■ 18 o 17 — — 2 —— 4 1 241 439 128 CO 1 527 2 2 3 20
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2 Ik a a lin e n ............................... 1 019 — 1 5 21 — 1 1 11 — 2 — _ 2 — — — .399 116 19 10 475 1 3 1 10
:i T y rv ä ii ................................... 511 _ _ 2 2 _ 1 _ 8 1 5 — — — — 2 2 201 98 32 12 268 — 1 — 5
4 Loim aa ................................. 1591 _ — 5 13 — — 1 Ö — 7 — — 1 — — 5 833 309 49 9 932 — 1 — 11
5 Maslcu .................................... 772 _ 1 7 *- 1 1 13 — 2 — — 2 — — 2 191 71 23 5 251 — 2 — 3
i; A h v e n a n m a a n  m a a k u n ­
t a — L a n d s k a p e t  Ä l a n d ISO 1 1 1 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 28 19 4 2 39 _ _ _ _
Aland .................................... 150 - - 1 1 — 1 — 2 — — — — — _ — — 28 19 4 2 39 ~ — — —
s H ä m e e n  l ä ä n i  —  T a -  
v a s t e h u s  I ä n  ................. 7418 8 66 39 4 5 46 3 23 _ _ 2 _ 2 7 3911 1713 124 75 '4 315 1 18 3 49
j* R u o v e s i................................. 914 _ __ ' 7 8 — _ 2 8 — 6 — — 1 — — _ 371 223 15 — 421 — 1 — 7
m Pirkkala ........................... 722 — — 4 2 — 3 — 5 2 1 3 268 157 11 21 320 • — 2 1 12
li Tammela........................... 2 124 — 1 31 3 — — 1 14 1 0 — — — — 2 2 1 366 601 45 15 1487 — 3 1 10
12 H auho............................... 2 316 — 1 18 11 — _ — 10 — 3 — — — — — 1 1 410 403 20 6 1480 — 3 1 11
J H Jämsä ............................... 764 — 1 3 7 — _ 2 4 — 2 — — — — — 1 399 243 25 12 456 — 1 — 4
>4 Hollola ............................. 608 — 5 3 8 — 1 — 5 — 5 — — 1 — — — 94 83 8 21 151 1 3 — 5
15 V iipurin  lä ä n i— Viborgs 
Iän  ........................................................................ 7 553 16 9 17 3 4 20 64 3 6 _ 2496 1107 370 27 3 035 5 7 52
iß Kynii — Kymmene........ 2 565 — 5 5 10 — — 3 4 - 42 — - - — 1 - 936 476 334 23 1363 1 2 23
17 Lappee............................... 3 077 — — 4 — — — — 8 — 22 — — 3 — 3 — 1126 392 1 - 1167 2 1 — 20
18 Jääski ............................... 1914 — 11 — 7 — 3 1 8 — 2 434 239 3 5 4 5 0 5 2 4 9
lii M ikkelin  lääni  —  S : t  
M ichels I ä n ...................... 3 8 7 2 7 8 9 2 4 13 4 15 i 2 5 1 267 4 8 2 5 8 5 5 2 1 9 7 4 2 7 2 22
2(i Heinola ................................. 5 9 3 — 1 2 1 — — 2 4 4 3 1 2 08 98 11 17 2 5 4 — 2 - 8
•21 Mikkeli ................................. 3 5 3 — _ 4 2 — — 1 . 3 — 3 — — — — — 2 107 61 3 6 131 1 — 1 5
22 Ju v a ........................................ 1 5 1 4 — 4 1 4 — 2 — 2 — 6 — _ — — 2 — 783 188 2 10 8 1 6 — 2 — 2
23 Rantasalmi........................... 1 4 0 9 — 2 1 2 — — 1 4 — 3 — — 1 — — 2 169 135 569 19 7 7 3 1 3 1 7
24 K uopion lääni  —  Kuopio  
Iän  ........................................................................ 8  3 3 0 5 41 6 1 5 5 22 3 7 5 3 7 3 11 2 14 2 5 9 0 1 5 8 4 1 2 9 215 3 1 8 2 4 7 2 44
25 Kuopio ............................. 6 4 4 _ 1 2 7 3 1 3 5 3 3 _ _ 1 — 1 225 160 11 28 2 9 4 1 2 — 2
2l> Iisalm i............................... 9 3 6 - - 6 11 - 1 5 12 -- 6 - 1 - 1 3 449 270 47 11 5 5 3 — 1 1 9
9Tabell 1 (forts.). De tili polisens kännedom är 1940 komna brotten fördelade enligt städer ocb häraden.
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3 12 1 — — 4 35 173 70 14 1 — — 1 2 5 3 — 6 275 — 1 — — 1 — 2 41 _ 49 90 10
1 26 — 2 — 2 45 271 42 1 1 4 — — — 10 37 — 14 380 - — — — 2 2 4 8 2 193 208 11
61 19 3 4 — 1 103 403 101 21 2 3 - 2 1 12 32 - il 588 — — _ — — 2 2 26 117 143 12
2 19 — 1 2 29 133 30 2 1 — r- 2 2 7 12 — 5 194 1 9 — — 7 — 17 24 — 44 68 13
6 19 2 ' 2 38 148 57 14
"
' 3 3 16 — 16 257 1 — — 1 — 2 39 — 121 160 14
6 69 4 5 _ 3 151 1441 189 62 7 8 2 18 5 25 61 _ 110 1928 10 52 _ 20 33 13 128 209 2 2 103 2 814 15
. — 28 — 3 — 2 59 36 j 104 17 1 1 — 8 1 7 14 _ 7 525 — 23 _ 8 7 6 44 86 _ 488 574 16
4 19 — 2 — — 48 504 50 16 3 6 1 6 2 13 23 — 21 6 « 2 19 — 12 7 6 46 98 2 1071 1171 172 22 4 1 44 572 35 29 3 1 1 4 2 5 24 — 82 758 8 10 — — 19 1 38 25 — 544 ‘569 18
10 44 5 4 2 5 103 751 64 27 7 3 _ 12 6 20 33 1 40 964 12 15 _ 2 9 2 40 60 32 699 791 19
1 8 1 2 - 2 24 234 20 6 1 — — — 1 5 8 1 2 278 5 5 — _ 2 1 13 6 _ 21 27 20
2 10 - — — — 19 82 20 3 1 — — 1 1 1 ■ 7 — 5 121 4 6 _ 1 5 _ 16 11 55 66 21
3 14 . 2 2 2 — 27 318 15 7 1 — — 7 2 7 5 — 15 377 1 3 — _ __ 4 12 _ 278 290 22
4 12 2 3 33 117 9 11 4 3 4 2 7 ‘ 13 — 18 188 2 1 — 1 2 1 7 31 32 345 408 23
14 108 14 12 4 14 223 1 340 171 88 15 6 1 6 13 50 92 _ 224 2 006 44 27 2 25 17 115 124 18 2 662 2 804 24
2 28 1 1 - 2 39 111 24 9 4 — — 1 1 4 9 — 10 173 7 3 _ 1 8 19 19 3 97 119 25
3 30 — 4 1 — 49 129 23 9 — 1 — 1 2 9 12 - 24 210 4 3 - - 10 4 21 16 5 82 103 26
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1940. I . —  Rättsstatistik. Brottsligheten är 1940. I.
6152/41 • ■
10 .
Taulu 1 (jatk .)' Poliisin tietoon maan eri kaupungeissa ja  kihlakunnissa vuonna 1940 tulleet rikokset.—
I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k -
A.  V a ltio o n  ta i y h te isk u n ta a n  k o h d istu n eet rik o k se t B .  Y k s il .  k o h d ist.
B r o t t  ra o t s ta te n  e lle r sa m h ä lle t B r o t t  ra o t in d iv i-
Maaseutu — Landsbygd 
Campagne
Lääni ja  kihlakunta . 
Län och härad
K
a
ik
k
ia
d
rto
o
**
E.
o'
«Ti­
ia
p: <  3 p: W ?T
2
» p
.“  ot-
M
uut ] 6 lukua vastaan tehdyt rikokset
övriga brott m
ot 16 kap. 
1
Suku- tai avic 
rättighei
C£
a2.
OI
p
p
£e
A
siak. vääre:
&E
p
Hc
5’
i'i <0 p
Spp
**a>
O
rtp
02
E
E
rt
Sro
&
p:
5 1
«r
Juopum
us
,
pc*-
O
M
uut valtioon 
rikokset —
 £ kJ
g
p
P
S-ct-
P»“J•3*3
E °
§ .£  
s  a
-  s.
O ofr e
S F
“ p ■3 3*
E ’
piF 
<5 o  3 3
O." S’
ü f  p p 03 303 >©
5 E
g
»y
p
e+
B
Törkeä tai ti 
tapp.) —
 Gro 
varav m
indrean —
 In
 alles
rikokset —
 Religionsbrott 
|
p. —
 H
ögforräderi eli. landsförr.■1
aitan teko virkara. —
 Väld raot 
ndr. av tjänstein. i tjänsteutövn.
iärä vala —
 M
ened
»rikokset —
 Brott raot fam
ilje- 
ber eller äktenskapsbrott 
1
srikokset—
Sedlighetsbrott
rikkom
inen —
 Fridsbrott
p
0
f
1
iso
S*o'<1p3Cu
nnys —
 Förfalskn. av urkund
rt
rt03O
T
a
e?
o
p
p
2
i
H
O: . M03
n
ilt. —
 A
nnan skatteförsnillning 1
uljetus —
 Lurendrejeri
kset —
 Tjänstem
annabrott
ääkkäys —
 D
jurpldgeri
» 
5r
'  £*. S’p
iM
P
cTtr.
| 
Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
•ikoksct —
 övriga politiebrott
tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
ivriga brott m
ot staten eller 
sarahället
hteensä —
 Sum
m
a
y rikos —
 M
ord, fullbord, brott
i
hrj©•.
03O:TT
c*-
O
3*«p
E
3rk. lievem
pi pahoinp. (m
yös 
v m
isshandel eli. m
isshandel, 
lyte följt (även vid slagsm
äl)
l 2 3 4
8 - s
9 10 11 12 )5 14 15 3G>1- 18
19 20 21 22 23 24 26 0 27
1 R a u ta la m p i.......................... 2 191 _ _ 17 12 _ 2 9 __ i l _ 7 3 1 no 497 11_ 39 1221 2 _ _ 7
2 L ip e r i ...................................... 1906 — 4 6 0 1 2 7 8 1 11 2 — 1 — — 3 144 129 14 63 272 1 3 — 17
3 . Ilom antsi ............................ 1216 — — 4 S 1 — 1 1 — 3 2 132 102 12 8 172 — 1 1 7
4 Pielisjärvi ............................. 1 437 — — 6 IS — 1 4 2 1 3 1 — 1 — 1 2 530 420 34 66 670 —
"
2
5 V a a s a n  l ä ä n i —  V a s a  l ä n 8189 _ 36 38 1 4 18 65 20 27 _ _ 1 1 _ 12 4 094 1564 222 64 4603 3 14 1 77
G Ilm ajok i ............................... 3 060 __ — 24 13 _ 2 3 13 10 2 1888 580 91 8 2 054 — 3 — 23
7 N ärpiö —  Närpes ............ 295 _ — — 3 _ — 2 G — — _ — — — _ 3 71 57 5 10 100 — — — 3
8 Korsholm a —  Korsholm . 532 , — 1 1 — 1 1 7 1 1 — — — _ — 102 82 22 4- .141 1 2 1 ’ 4
9 Lapua —  Lappo .............. 876 — _ 3 17 _ — 3 11 — — — — — — — — 380 134 21 10 445 — 1 — 13
10 P ietarsaari —  Pedersöre . 398 — — _ 2 1 — 3 1 — 1 _ — — — — — 234 121 4 4 230 — — — i
J1 K uortane ............................ 986 — _ 2 1 _ — — 13 1 9 — — — — — 3 506 168 23 21 579 1 1 — 15
12 L aukaa ................................. 1470 3 — _ 1 4 G 18 5 __ — 1 1 _ 3 G58 215 29 6 735 1 3 — 14
33 V iitasaari ............................. 572 — — 3 1 — — 2 8 — 1 1 275 207 27 1 319 — 4 4
14 O u l u n  l ä ä n i — U l e ä b o r g s  
■ I ä n ......................................... 4458 36 22 16 6 5 10 46 4 . 23 1 1 5 13 2142 toto 343 77 2750 3 5 l 39
15 O u lu ........................................ 1483 _ _ 7 7 2 1 e 18 3 13 1 _ _ _ 4 10 575 294 40 18 705 2 1 — .16
IG Salo .............................•.......... 1028 _ _ 9 1 3 3 6 — 2 — 1 _ — _ 709 343 22 11 767 — .1 1 6
17 H a a p a jä r v i .......................... 886 — — 5 2 3 — _ 13 1 4 — — — — 1 3 445 182 . 39 20 536 — 1 — 10
18 ‘K a ja a n i ................................. 1061 — 36 1 7 —- 1 1 9 — 4 — 413 221 242 28 742 1 2 — 7
19 L a p i n  l ä ä n i  —  L a p p ­
l a n d s  l ä n .......................... 8 739 11 37 22 2
•
4 5 33 4 37 1 23 8 5 4 3 214 872 45 22 3 477 2 8 4 38
20 K e m i .............. ....................... 8 759 _ ' 7 28 10 2 1 3 24 2 31 _ 1 — 2 4 4 2 572 682 16 14 2,721 — 5 4 23
21 K itt i lä .................................... 997 _ 2 5 7 _ 3 1 7 1 3 _ — — 3 1 329 48 10 .8 380 — 1 — 5
22 Petsamo ............................... 983 - 2 4 5 — — 1 2 1 3 1 22 — 3 — — 313 142 19 — 376 2 2 - 10
23 M a a s e u t u  k a i k k i a a n  — L a n d s -  
b y g d e n  i n a l l e s  — Total ä  la  
Campagne ................................ 62 556 1 97 281 315 17 33 79 390 48 269 5 23 27 1024 78 25024 10235 2285 703 29709 29 77 20 417
24 Koko maa —  Hela landet —
T ou l le p a y s .......................... 167 282 1 120 786 1116 32 60 173 543 •57 745 6 31 91 7 7 28 107 84 136 19 314 4646 890 93645 38 114 34 872
1 1
Tabell 1 (forts.). De tili polisens kännedom är 1940 komna brotten fördelade enligt städcr och hiiradcn.
s e t  — B r o t t  m o t  s t r a i f l a g e n
rik. (muut paitsi omaisuusi?.) — 
den (övriga utom egendomsbr.)
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott'
Kuolem
an tai vaik. ruum
iinv. tuottam
inen 
D
ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada
Lievä pahoinpit. tai as. nostam
. —
 M
isshandel, 
varavringa eli. ingen skada följt, eli. res.av vapen
Lapsenm
urha —
 Barnam
ord
M
uut 22 lukua vastaan tehdyt rikokset 
Ö
vriga brott m
ot 
2
2 kap.
Väkisinm
akaam
inen —
 V
äldtäkt
M
uut .yksilöön kohdistuneet rikokset 
Ö
vriga brott m
ot individen '
Yhteensä —
 Sum
m
a
Tavallinen varkaus, näpistäm
inen 
Enkel stöld, snatteri
i
Törkeä varkaus, m
urto 
Grov stöld, inbrott
Kavaltam
inen —
 Försnillning
Löytötav. salaam
. —
 D
öljande av hittegods
Ryöstö —
 Rän
' Kiristäm
inen —
 U
tpressning
Varastetun tavaran kätkem
inen 
D
öljande av tjuvgods
H
aaskaus —
 Ä
verkan
O
m
aisuuden vahingoittam
inen 
Skadegörelse ä egendom
Petos —
 Bedrägeri
Konkurssirikos —
 Konkursbrott 
|
M
uut om
aisuusrikokset 
övriga egendom
sbrott
Yhteensä —
 Sum
m
a
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne
" A
lkoholiaineiden luvaton hallussapito 
O
lovligt innehav av alkoholhaltigt äm
ne
M
uut väkijuom
alakia vastaan tehdyt rik. 
Ö
vriga brott m
ot lagen om
 alkoholdrycker
Yhteensä —
 Sum
m
a
ttoriajoneuvoliik. ann. m
äär. vast. tehd. rik. 
fc m
ot bestäm
m
. ang. trafik m
ed m
otorfordon
inhäv. ehkäis. ann. as. vast. tehd. rik. —
 Brott 
förordn. om
 ätgärder för hindr. av skogsskövl.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset 
Ö
vriga tili denna grupp hörande brott
Yhteensä —
 Sum
m
a
28 29 90 31 32 83 34 35 30 37 38 39 40 41 4 2 43 44 45 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
17 2 3 6 37 437 48 2 0 1 1 1 2 1 1 0 30 51 602 __ 2 _ __ 7 2 U 18 1 301 320 l
3 8 4 3 44 293 30 24 3 1 _ _ 3 14 16 — 113 497 25 8 — — 2 — 35 36 3 ¿1 019 1058 2
4 2 _ 1 31 151 7 1 0 5 1 __ 1 4 8 13 — 13 213 4 8 — 2 1 2 17 24 3 756 783 3
2 1 0 4 — 3 2 23 219 39 16 2 2 — 1 2 5 1 2 — 13 311 4 3 ~
4 1 12 1 1 3 407 421 4
18 142 7 21 7 18 308 1 641 2S0 82 15 5 3 8 37 . 63 206 __ 77 2 417 40 56 6 44 15 161 104 10 586 700 5
6 24 1 8 65 535 47 45 6 __ __ ' 2 6 9 41 — 9 700 6 16 - 1 0 6 38 2 1 - 182 203 6
13 _ __ __ 3 19 35 15 2 1 _ _ 2 5 8 — 2 70 4 4 — — 9 - 17 6 — 83 89 •7
1 2 0 1 2 1 1 34 97 42 7 1 1 _ 14 6 71 — 1 1 . 250 — — — — 4 — 4 1 1 — 92 103 8
3 1 2 6 __ 2 37 190 14 4 1 __ 1 7 13 18 — 3 251 5 1 1 — 2 1 0 1 29 4 — 1 1 0 114 9
7 __ __ _ 1 9 1 0 2 19 5 _ _ 3 — 1 1 — 4 135 — 3 — — — 3 6 — 15 21 1 0
1 17 2 __ 2 2 41 155 35 1 0 4 _ . 1 7 9 45 — 25 291 14 5 — — 4 2 25 19 — 31 50 1 1
6 33 __ 4 3 5 *69 415 80 7 2 3 2 1 1 1 2 16 — 8 547 4 7 — 4 — 5 20 32 9 58 99 1 2
1 16 3 1 1 4 34 1 1 2 28 2 1 1 — — 8 6
"
15 173 7 1 0 7 1 25 5 1 15 21 13
6 71 5 - 9 6 13 158 617 118 61 21 2 7 23 32 81 __ 80 1042 16 40 __ 2 12 6 76 65 7 360 432 14
4 26 2 1 1 5 58 256 42 35 13 __ __ 1 7 1 2 41 — 61 468 1 15 — 1 ■6 1 24 26 — 202 228 15
9 2 3 __ 3 25 89 19 5 1 — — 1 4 7 14 — 6 146 8 3 - — 1 12 15 — 63 78 16
. 1 2 0 __ 5 5 4 46 137 35 13 — — - 2 7 9 1 1 _ 4 218 6 15 — 1 3 2 27 9 — 50 59 17
1 16 1 — — 1 29 135 22 S 7 2 — 3 5 4 15 9 210 1 7 3 2 13 15 7 45 67 18
13 84 1 3 5 • 158 1363 186 91 38 16 1 27 16 30 125 1 44 1938 7 136 __ 26 56 2 227 997 8 1934 2939 19
58 1 2 4 102 1  099 142 80 23 15 1 6 1 1 25 99 _ 32 1 533 3 8 6 — 24 35 — 148 600 6 1 649 2 255 20
3 1 2 __ __ 1 22 85 19 6 14 _ _ 5 4 5 1 2 1 ? 158 4 30 — 2 8 2 46 . 197 2 192 391 21
5 14 — — 1 — 34 179 25 ' 5 1 1 - 16 1 - 14 - 5 247 20 — — 13 — 33 200 — 93 293 22
158 952 61 76 27 107 1924 11451 2 277 693 121 65 15 111 164 389 939 3 745 17027 160 387 - 63 220 83 913 2 325 84 10574 12983 23
207 2 211 75 162 47 275 4 035 26939 5 868 1925 201 282 48 223 168 875 2 612 7 1333 40484 162 559 - 75 414 142 1352 4 238 88 23440 27 766 24
II. -Väkijuomalakia vastaan tehdyt 
rikokset — Brott mot lagen om 
alkoholdrycker
III . Muut rikokset 
Övriga brott
©o
12
Taulu 1 (jatk . ja  loppu). Poliisin tietoon maan eri kaupungeissa ja kihlakunnissa vuonna 1940 tulleet rikokset. —
L i i t e .  Poliisin tietoon maan eri kauppaloissa vuonna 1940 tulleet rikokset.x) —
A p p e n d i c e .  Infractions dont la police a
>
K a u p p a l a t
K ö p i n g a r
Bourgs
K
a
ik
k
ia
a
n
 —
 In
 alles 
»
I. R i k o s l a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k-
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
Brott mot staten eller samhället
B . Yksil. kohdist. 
Brott mot indivi-
U
skontorikokset —
 Religionsbrott 
|
V
altio-1. m
aanp.—
 H
ögförräderi eli. landsförr.
Väkivalta t. haitanteko virkam
. —
 Vâld m
ot 
tjänstem
. eli. hindr. av tjänstem
. i tjänsteutövn.
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset 
Ö
vriga brott m
ot 16 kap.
Väärä vala —
 M
ened
Suku- tai aviorikokset —
 Brott m
ot fam
ilje- 
rättigheter eller äktenskapsbrott
Siveellisyysrikokset —
 Sedlighetsbrott 
j
p
§ps
prpro
a
2
ï
j;
SUIC**-«O
?£
M
urhapoltto —
 M
ordbrand
A
siak. väärennys —
 Förfalskn. av urkund
Raharikokset —
 M
yntbrott 
|
Tullim
aksun kavaltam
inen —
 Tullförsnillning
M
uu veronkavalt. —
 A
nnan skatteforsnillning
Salakuljetus —
 Lurendrejeri
Virkarikokset —
 Tjänstem
annabrott 
J
Eläinrääkkäys —
 D
jurplägeri
Fylleri
i
Juopum
us
M
uut politiarikokset—
övriga-politiebrott
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset —
 övriga brott m
ot staten eller 
sam
hället
Yhteensä —
 Sum
m
a
| M
urha, täytetty rikos —
 M
ord, fullbord. brott
Tappo t.kuol. aiheutt. pah. pit. (m
yös tappel.) 
|Dräp eli. m
issh. m
ed dödl. päf. (även vid slagsm
.)
M
urhan t. tap. yrit. —
 Eörsök t. m
ord eli. dräp
Tprkeä tai törk. lievem
pi pahoinp. (m
yös 
tapp.) —
 G
rov m
isshandel eli. m
isshandel, 
varav m
indre lyte följt (även vid slagsm
äl)
K
aikkiaan —
 Inalles
Siitä johtanut, syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 K arjaa—  K a ris .......... .. 356 _ 207 10S 10 4 221 _ _ _ 3
2 Kauniainen ■—  Grankulla . . 118 l — 24 4 2 — 27 1 — — _
' 3 Lohja-— L o jo .......................... 339 — — 1 4 — 2 — — — 1 — — — — — 232 3S — — 240 — 2 1 1
4 K arkkila .................................... 412 — — 4 — — — — — — — — — — — — — 314 81 — — 318 — — — 3
5 Haaga —  Haga ..................... 149 — — — 1 1 — 46 8 4 — 52 — — - —
6 Hyvinkää ................................. 775 3 — 615 219 19 3 640 — 2 — _
7 Kerava ...................................... 384 — — 2 4 — — 1 2 — 1 — — 1 — — — 226 48 • — 5 242 — — — 2
8 Salo ............................................. 64-1 1 l — 1 383 42 36 — 422 — — — 3
Ö Ikaalinen ................................... ✓  . 27 — _ — 1 — 1 _ 2 — 1 — — — — _ — 15 15 — — 20 _ _ _ —
10 Vammala ................................. 105 — 74 7 15 — 89 — — — —
11 Loimaa ................................. ' . . 799 — — 5 2 — — — 1 — 2 — — — — — — . 512 199 4 1 527 — — — 4
N okia ........................................... 229 — — — 1 — — 2 — 1 — — _ — — ' 107 39 5 - — 116 — — 5
13 Forssa ......................................... 567 — — 2 — — — _ _ 1 — — — — — — — 500 84 8 . — 511 _ — _ _
14 Valkeakoski ............................. 411 — — 4 — _ _ 3 — — — — — _ _ _ 263 74 — . 1 271 _ 1 2
15 Riihimäki ............................. 1 637 _ — 12 10 — — — _ 2 _ — — _ — — 1 253 307 12 — 1 289 — 1 4
16 Kouvola ............................... 1342 1 10 — 784 198 _ — 795 — _ _ 2
17 Lauritsala............................. 276 — — 1 — — _ _ 3 — — _ — — — _ _ 115 48 _ — 119 _ 1 _ 4
18 Pieksämä ................................. 821 — — 1 1 — 1 — — - 3 — — — — _ — 617 84 — — 623 — i — —
19 Varkaus...................................... 1413 — — 9 2 — — _ 4 5 — — 1 — — 2 806 233 4 17 850 — _ _ —
20 Lieksa ......................................... 485 _ •— 5 4 _ _ 1 _ _ — _ _ _ — _ _ 260 228 7 _ 277 _ _ _ _
21 Nurmes ...................................... 251 _ _ 4 _ _ _ 1 _ — — — _ _ 1 1 153 96 3 — 163 _ _ _ _
22 Seinäjoki.................................... 1783 — _ 2 5 _ — 1 5 _ 4 — _ _ __ _ _ 1 347 . 309 5 3 1 372 — 1 _ 3
23
31
25 RoVaniemi ........................... 4 171 - — 8 4 2 — • — 5 1 21 — — — 2 — — 1 863 354 4 3 1 913 — 1 1 32
26 Yhteensä —  Summa— Total\ 17 734-| -| - 1 57 43 3 4 3 30 2 54 — - 2 3 1 4 10 858 2875 138 37 11239 1 9 3 49
*) Luvut sisältyvät kihlakuntien lukuihin. — *) Talen ingà i talen för häradena. — *) Les nombres sont inclus dans ces des arrondissements.
1 3
B i 1 a g a. Brott, som âr 1940 kommit till polisens kânnedom i landets kôpingar.x)
eu connaissance en 1940 dans les bourgs.1)
Tàbell 1 (forts, och slut). De till polisens kiinnedom âr 1940 komiift brotten îordelade enligt stadcr ocli htiraden.
s e t  — B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n
rik. (muut paitsi omaisuusr.) — 
den (övriga utora egendomsbr.) C. Omaisuusrikokset -— Egendomsbrott
alkolioldrycker Moottoriajoneuvoliik. ann. m
äär. vast. tehd. rik. 
Brott m
ot bestäm
m
. ang. trafik ined m
otorfordon
iletsänhäv. ehkäis. ann. as. vast. tehd. rik. —
 Brott 
raot förordn. om
 itgärder för hindr. av skogsskövl.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset 
övriga till denna grupp hörande brott
Yhteensä —
 Sum
m
a
Lievä pahoinpit. tai as. nostam
. —
 M
isshandel, 
varavringa eli. ingen skada följt, ell.res.av vapen 
"K
uolem
an tai vaik. ruum
iinv. tuottam
inen 
Dödsvdllande eli. väli. tili svär kroppsskada
| 
Lapsenm
urha —
 Barnam
ord
M
uut 22 lukua vastaan tehdyt rikokset 
övriga brott m
ot' 22 kap.
Väkisinm
akaam
inen —
 Vdldtäkt
M
uut yksilöön kohdistuneet rikokset 
övriga brott m
ot individen
.Yhteensä —
 Sum
m
a
Tavallinen varkaus, näpistäm
inen 
Enkel stöld, snatteri
Törkeä varkaus, m
urto 
G
rov stöld, inbrott
1 
Kavaltam
inen —
 Pörsnillning 
l
Löytötav. salaam
. —
 D
öljande av hittegods
Ryöstö —
 Rän -
1 
Kiristäm
inen —
 TJtpressning 
|
Varastetun tavaran kätkem
inen 
D
öljande av tjuvgods
H
aaskaus —
 Ä
verkan
O m
aisuuden valli ngoittam
inen
Skadegörelse ä egendoin 
‘
Petos —
 Bedrägeri
Mo
9?S
Spr
s
r
o0 pr
1 cr•io
M
uut om
aisuusrikokset 
övriga egendom
sbrott
Yhteensä —
 Sum
m
a
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton hallussapito 
O
lovligt iunehav av alkoholhaltigt äm
ne
M
uut väkijuom
alakia vastaan tehdyt rik. 
Ö
vriga brott m
ot lagen om
 alkolioldrycker
Yhteensä —
 Sum
m
a
28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 4) 42 43 44 46 46 47 48 49 60 51 f>2 53 54 55 56 57 58
3 _ _ _ _ 6 83 2 1 _ _ _ — __ 4 18 — _ 108 _ _ _ — — — — 8 — 13 21 1
_ 5 — — _ _ 6 42 19 4 3 3 — 3 74 — — — — — — — 11 — — 11 2
_ 2 _ o — _ 8 G0 4 3 — — — 2 — — — — — 69 — — — — — — — 3 — 1 19 22 3
_ 7 — _ — — 10 42 4 1 — — — — _ 4 1 — — '52 _ — — — 5 2 7 1 — 24 25 4
_ 1 _ _ _ __ 1 40 9 1 — 1 — 2 — 3 32 — 3 71 — — — — — — ' — 7 — 18 25 5
_ 2 _ — — _ 4 99 12 3 — — — — — 1 7 — - 122 - 3 — — 1 1 3 6 — 6 6
_ n _ — — 1 14 74 21 8 1 — — — — 2 8 — — 114 — — — — — — 2 — 12 14 7
_ 9 _ _ — — 12 163 18 5 1 — — 1 — — 11 — — 199 — — — — 1 2 3 5 — — 5 8
_ _ _ — _ _ 1 2 1 1 9
_ _ 1 __ _ _ 1 11 1 1 — 1 — — — — — — — 14 — — — — — — — 1 — — 1 10
_ 4 _ — _ _ 8 110 4 4 1 — — — — 4 • 7 — 2 132 - — - — 1 — 1 11 — 120 131 11
__ 3 — _ — 2 10 ■ 58 21 2 — — — — 2 2 2 — 2 89 — 1 — — — 1 . — — 13 13 12
_ 2 _ _ _ _ 2 43 8 _ — 1 — — — — 1 — — 53 — — — — — — — 1 — — lj l3
_ 4 _ _ 2 9 53 4 — — 1 — — — 2 2 — 1 „ 63 — — — — — 2 2 2 — 64 66 rt
_ 6 1 _ 12 241 27 11 — 3 — — — 1 36 — 5 304 — — — — — — — 3 — 29 , 32jlB
_ 4 1 _ __ 7 292 23 5 2 5 — 2 — 5 12 — 1 347 — 8 — 4 — 6 18 14 — 161 175 16
_ 6 _ _ _ _ 11 68 6 4 — 1 — 1 • — 4 — — 14 98 — — — — — — — 3 — 45 48 17
_ 3 _ _ 1 _ 5 172 4 2 1 — — 5 — 5 2 — — 191 — — — — — — — 2 — * 2 18
_ 7 1 3 _ 6 17 332 29 7 1 1 _ 2 — 9 16 — 16 413 — — — — 1 1 10 — 122 132'l9
_ __ _ _ 1 _ ■ 1 124 4 4 — 1 — — — — 2 — 1 1£6 — _ — — — — — 3 — 63 71 20
_ 2 _ __ _ 1 3 17 1 3 _ — _ — — — — — 6 27 — 1 — — 2 — 3 1 — 54 55 21
_ 9 — _ 13 321 9 15 2 — - _ ' — 12 — 2 361 — 3 — — 4 — 7 5 — 25 30j22
_ 1 _ _ _ _ 1 34 6 — _ — — — — 2 1 — — 43 — — — 3 — — 3 2 — — 2 23_ 4 _ — __ _ 5 38 5 2 24
3 30 — - 1 2 50 644 83 39 - 12 1 — — 6 57 _ 3 845 1 22 - 15 17 55 312 — 996 1 308,2s
3 125 2 7 3 14 216 3163 325 126 9 27 1 15 2 59 193 - 59 3979 1 36 - 22 31 14 104 413 - 1783 2196,26
II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt 
rikokset — Brott mot lagen om
III . Muut rikokset 
Övriga brott
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Taulu 2. Vuonna 1940 poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäni. —
Tablcau 2. Infractions venues ä la connaissance de la police
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M
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21:11,1
a 1) b 2) a h a b a b a b 'a b a b a b a b a b a j a b a b a b
l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 il 12 13 14 15 1G 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
K a u p u n g it
S täd er
1 U udenm aan  lääni
—  N yla n d s  lä n .. 36 669 30 136 110 103 10 6 38 31 6 1 289 240 17 301 17301 1156 1057 4 3 20 17 7 7 18 17 31 24 277 200
2 Helsinki —  Helsingfors 35252 28 842 100 99 9 6 33 26 5 — 297 238 16378 16378 1127 1028 4 3 19 16 7 7 17 16 29 22 277 200
8 Suomenlinna — Svea-
borg ........................... 81 45 — — — — . 1 1 — — 1 1 9 9 3 3 — — 1 1 —
4 Porvoo —  BorgA ........ 694 676 2 . 2 — — 1 1 — — 1 1 478 478 16 16 — — — — — — — — 1 1 — —
C Loviisa —  Lovisa ........ 256 236 — — 1 — 2 2 — — — — 182 182 6 6 — — — —; — — 1 1 — — — —
G Tammisaari — Ekenäs 386 337 2 2 — — 1 1 1 l — — 254 254 4 4 1 1 — “
7 T u ru n  ja  P orin
lään i  —  Ä b o  o.
B jö rn eb o rg s län 12 247 10 764 102 101 - - 9 9 1 1 30 23 7 191 7191 184 165 — — 6 6 2 1 3 3 1 1 24 20
8 Turku —  Aho ............... 7 461 6 362 56 55 _ — 8 S 1 1 27 20 4 076 4 076 127 109 — — 5 5 2 1 1 1 1 1 6 3
9 N aantali......................... 71 60 37 37 17 17
10 Tjusikaupimki ............... 332 300 2 2 226 226 — — — — — — — — 1 1 — — — —
11 lla u m a ........................... 692 622 6 G 377 377 14 14 — — — — — — 1 1 — — 4 3
12 P o r i ................................. 3 691 3 420 38 38 — — 1 1 — — 3 ■ 3 2 478 2 478 26 25 — — 1 f 1 — — — — — 14 14
18 A h ve n a n m a a n
m a a ku n ta  -  Land-
sk a p e t Ä la n d  . . . 629 568 4 4 — - — — — — 1 1 274 274 17 13 1
14 Mariehamn ................... 629 568 4 4 _ _ — 1 1 274 274 17 13 1
Traduction des rubriques.
Col. 1 Départements et districts de police. Col. 2—3 Infractions venues à la connaissance de la police au cours de l’année, 
tionnaire ou empêchement d’un fonctionnaire dans l’exercise de ses fonctions. 6, 7 Faux serment, faux témoignage. 8, 9 Violation de la 
de la société. Col. 18—37 Infractions aux 'personnes (excepté les infractions aux propriétés). 18,19 Assassinat. 20, 21 Meurtre volon- 
ment suivi de blessure grave (aussi en rixe). 26, 27 Homicide ou blessure grave causée par imprudence. 28, 29 Mauvais traitement suivi 
pour la vie. 32,' 33 infanticide. 34, 35 Autres infractions au chapitre 22 du Code pénal. 36, 37 Autres infractions aux personnes. 
46, 47 Extorsion. 48. 49 Recel d’objets volés. 50, 51 Tromperie. 52, 53 Autres infractions aux propriétés. Col. 54—59 Infractions à la 
sur les boissons alcooliques. Col. 60—63 Autres infractions. 60, 61 Infractions à la loi sur la circulation des véhicules automobiles.
n a «  vuoden kuluessa poliisin tietoon tulleita rikoksia kaikkiaan. —  a =  brott, som under ärets lopp kömmit tili poliscns kännedom inalles. — 
■-) b =  niistä samana vuonna selvitettyjä. — b = därav under Samun ir  utredda. — b =  dont élucidées pendant la  même année.
*15
Tabell 2. De âr 1940 till polisens kânnedom komna oeh utredda brotten enligt polisdistrikt.
et les infractions élucidées en 1940, par districts de police.
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30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41) 41. 42 43
#
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
562 553 3 2 34 30 64 52 5 £06 2 209 2 318 822 740 407 153 34 26 14 24 16 842 4S3 449 316 111 111 62 62 814 814 5 284 5194 l
530 521 3 2 31 30 64 52 5 612 2 0 1 3 2 283 805 729 398 152 34 26 14 23 16 828 480 439 307 - - 111 111 60 60 796 796 5 254 5 104 2
2 2 __ __ __ __ __ 4G 22 10 3 2 __ _ _ _ 1 __ __ 4 4 __ __ __ _ _ '_ __ __ __ _ 3
12 42 — — — — — 122 108 18 15 6 6 1 — — - — — 8 8 2 2 17 17 9 .9 4
2 2 44 33 0 — 2 1 — 3 2 4 3 — _ _ — 2 2 _ _ 2 2 5
16 16 82 33 2 2 3 3
" ' " ' " "
1 1 19 19 6
209 202 3 1 6 5 8 4 2131 979 260 113 109 95 7 _ 21 21 170 117 155 124 2 2 20 20 22 19 388 384 1180 1154 7
155 149 — 5 4 5 1 1 340 513 185 69 84 75 7 132 88 69 46 2 2 5 5 12 9 332 328 818 793 8
2 2 4 — 6 2 — — 3 — — - - - — — 1 1 1 1 9
4 3 — — — — 1 1 55 29 5 2 1 1 2 2 4 2 — — — — 6 6 3 3 22 22 10
4 4 —— - - _ — 136 83 13 7 8 6 11 6 5 3 — . 3 3 1 1 17 17 92 91 11
44 44 3 1 1 1 2 2 596 354 51 33 16 13 21 21 25 21 74 73
"
12 12 3 3 35 35 247 247 12
8 8 91 51 6 6 _ _ _ _ _ 3 3 5 5 75 59 29 29 18 18 97 97 13
8 8 91 51 G 6 - - - - - - 3 3 5 5 75 59 - - - - 29 29 18 18 97 97 14
Col. 4—53 Infractions au Code pénal. Col. 4—17 Infractions à la sûreté de VEtat ou de la société. 4, 5 Voies de fait contre un fonc- 
paix.' 10, 11 Incendie volontaire. 12, 13 Falsification d’un acte. 14, 15 Ivrognerie. 16, 17 Autres infractions à la sûreté de l’Etat ou 
taire orr mauvais traitement suivi de mort (aussi en rixe). 22, 23 Tentative d’assassinat ou de meurtre volontaire. 24, 25 Mauvais traite- 
de légère infirmité. 30, 31 Mauvais traitement suivi de légère blessure ou non suivi de blessure ou levée d’arme ou instrument dangereux 
Col. 38—53 Infractions aux propriétés. 38, 39 Vol simple, larcins. 40, 41 Vol grave, effraction. 42, 43 Détournement. 44, 45 Rapine. 
loi sur les boissons alcooliques. 54, 55 Fabrication illicite, 56, 57 vente illicite de matières alcooliques. 58, 59 Autres infractions à la loi 
62, 63 Autres, infractions appartenant à ce groupe.
a «  infractions venues à la connaissance âe la 'police au cours de Vannée en tout.
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i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 H ä m een  lään i ■—
T a v a steh u s  Iän.. 19 322 17 699 145 144 3 1 59 59 1 1 48 33 11912 11912 1263 1249 2 2 3 3 3 3 21 21 2 2 20 20
2 Hämeenlinna................ 1317 1200 871 871 8 8 — — 1 1 — — 4 4 — — - -
3 Tampere ....................... 11 734 10 739 128 128 — — 1 1 1 1 33 18 7 346 7 346 426 415 1 3 1 1 2 2 12 12 1 1 7 7
4 Lahti ................... 8 271 5 760 17 16 3 1 58 58 —. 15 15 3 695 3 695 829 826 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 13 13
5 V iipurin  lääni  —
V iborgs län  . . . . 6886 6 411 13 13 1 1 6 6 — — 2i 20 4 879 4 $79 79 78 — — 2 2 1 1 2 2 3 3 15 13
G Hamina ....................... 1 245 1 159 2 2 __ — 2 2 — _ 5 5 800 800 10 10 — — 1 1 — — 2 2 — — 2 1
7 K o tk a ............................. 3 599 3 462 9 9 _ — — — — — 6 6 2 956 2 956 62 62 — — — 1 1 — — 3 3 4 4
8 Lappeenranta ............... 2 042 1 790 2 2 1 1 4 4 — — 10 9 1123 1123 7 6 — 1 1 —
"
9 8
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S : t  M iche ls län 4 400 3 856 14 14 - - 3 3 — - 5 4 2102 2100 305 302 - _ — — — - 5 3 2 2 9 8
10 M ikkeli........................... 1655 1 394 9 9 _ _ _ — — _ 2 1 1 024 1024 38 36 4 2 1 1 1 —
11 Savonlinna..................... 2185 1969 2 2 _ — 3 3 — — 3 3 852 850 144 144 1 1 1 1 2 2
1° 560 493 3 226 226 193 122 6 6
13 K uop ion  lääni  —
K uopio  län  . . . . 5 296 4 653 14 14 — — 3 2 1 1 28 22 3 226 3 226 135 133 — — 1 1 — — 1 1 6 6 14 12
14 K uopio........................... 2 875 2 423 4 4 — _ 2 1 1 1 10 6 1 859 1 859 71 69 5 5 7 '  5
15 Joensuu ......................... 1 726 1568 1 1 — — — — — — 6 5 845 845 50 49 _ — — — — — 1 1 — — 7 7
16 Lisäiini ...................................... 695 659 9 9 — — 1 1 — — 12 11 522 522 14 14 — — 1 1 — —1 1 1
17 Vaasan lään i  — t
Vasa l ä n ..................... 10 655 9 679 79 79 — — 25 24 23 16 6 838 6838 405 390 2 1 3 3 — — 7 6 2 2 24 15
18 Vaasa — Vasa .............. 4 447 4 093 43 43 _ _ 19 18 _ _ 10 7 2 585 2 585 251 249 1 — — — — — 4 4 — — 4 4
19 Kristiina.nkaup. — Kiris-
tinestad ..................... 171 147 1 1 — — 2 2 — — 1 1 82 82 16 16 2 1
20 Kaskinen —  Kasko . . . 33 35 1 1 — — 1 1 — — — — 24 24 —
21 Uusikaarlepyy —  Ny- *
k arleby ....................... 90 78 7 7 62 62 1 1
22 Pietarsaari— Jakobstad 639 602 4 4 — — — — — — — — 411 411 13 13 1 1 2 2
23 Kokkola - G-amlakarlcby 1673 1637 17 17 — — 1 1 _ _ — — 1 210 1 210 55 55 1 1 1 1 6 5
24 Jyv äskylä ....................... 3 597 3 097 6 6 - - 2 2 — - 12 8 2 464 2 464 69 56 — — 3 3 — - 2 1 1 1 10 3
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M
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21: 1, 2
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äl) 21: 5—
9
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inen —
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ande tili svAr kroppsskada 21:10
1
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
1 
M
isshandel, varav m
indre lyte följt 
21:11,1
a b a
*
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a b a b a b a b a b a b a b
1 2 3 5 6 7 8 9 1 0 il 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
1 O u l u n  l ä ä n i  — -
U l e ä b o r g s  I ä n  . . 5 615 5176 16 16 1 - 5 5 — — 9 9 3497 3 497 28 27 — — — — 1 1 3 3 1 1 7 7
2 Oulu ................................ 4 694 4 336 7 7 — _ _ 4 4 — _ 7 7 2 852 2 852 15 15 _ — — 1 1 3 3 1 1 7 7
3 JUtaho ............................................................ 281 257 3 3 1S7 , 187 11 11
4 Kajaani ......................... 640 583 C ß 1 — 1 1 — — 2 2 458 458 2 1
5 L a p i n  l ä ä n i  — ■
L a p p l a n d s  l ä n  . . 3 007 2 782 8 8 “ — 5 3 — — 12 ( i l 1 889 1 889 94 94 — — 2 2 — — 1 1 1 1 4 4
G Tornio ................................................ . 911 844 5 5 — _ 5 3 — — 3 3 549 549 7 0 70 — — 1 1 — - 1 1 — — 3 3
7 K e m i ................................................................ 2 096 4 938 3 3 9 s 1 340 1 340 24 24 - - 1 1 — — — — 1 1 .1 1
8 Kaupungit kaikkiaan —
Staderna malles —  T o - /
t a i  d e s  v i U e s  .................. .... 104 726 91 724 505 496 15 8 153 142 9 4 476 379 59112 59110 3 666 3 507 9 6 37 34 14 13 61 57 49 42 394 299
Maaseutu
Landsbygd
9 U u d e n m a a n  l ä ä n i -
—  N y l a n d s  l ä n . . 6 962 5,537 28 24 2 1 30 29 5 4 21 18 2 660 2 606 454 416 5 2 4 3 5 4 11 10 5 4 29 27
1 0 Raasepori —  Rase- *
borg ................... 514 429 1 1 — — 1 1 — — — — 226 226 49 48 1 1 — — — i 1 — — 3 3
n IngA', D cgerby............... 25 15 — — — _ 1 1 — — — — 4 4 3 2
1 2 Karjaa —  Karis, Kar-
jaan kauppala —  Ka-
ris köping, Karja-
loiija, Sammatti . . . . 397 335 — — — — — — — — — — 212 212 25 25 3 3
1 3 Pohja —  Po jo, Ekenäs v
lk.. Snappertuna . . . . 29 29 5 5 4 4 1 1
1 4 Tenhola —  Tcnala,
Bromarv ................... 63 50 1 1 5 5 17 17 — — — — — 1 1 — — /  —
1 5 Lohja —  Lojo — 1 596 1 407 7 7 — _ 7 7 — — 3 3 684 630 107 103 2 — 2 2 1 - 3 2 2 2 2 2
1 6 Espoo —  Esbo, Kau-
niaisten kauppala —
Grankulla köping . . . 459 382 2 2 — — 1 1 — — 2 2 G6 12 74 70 2 — — — — — — — 1 1 — —
17 Kirkkonummi —  Kyrk-
slätt .........: ................ 95 70 — — — — 1 1
18 Siuntio —  Sjundeä . . . 51 46 — — — — 1 1 — — — — 9 9 2 2 1 1 — -
19
Tabell 2 (forts.)- De är 1940 tili polisens kännedom komna ock utredda brotten enligt polisdistrikt.
s e t  — B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n
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II. Väkijuomalakia vas­
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m-q
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a b a b a b a b
30 31 3 2 3 3 34 35 30 37
45 45
27 27
5 5 — — — — — —
13 13 - — — — —
16 14 - - — — — —
10 9 — — - — - —
6 5 - ■ — — - - — —
1 259 1 2 2 8 14 7 86 76 188 166
155 132 8 7 11 8 21 17
12 11 - - - - - -
2 2 — — — — —
7 6
2 2
1 1
36 1 - 3 3 3 3
15 13 1 - - - 1 1
5 5
5 5 - - 1 1 2 2
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28: 1, 4, 5
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28: 2, 3, 5, 6
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32:1—
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uut —
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vriga
29: 2, 30, 32: 4—
6, 33, 35, 36: 2, 
1 
38:1—
10, 39
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m
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M
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vriga
a b a, 13 a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
718 382 122 60 33 27 4 2 _ _ 9 9 51 39 31 23 — — 2 1 3 2 54 53 975 967 1
610 332 99 49 32 ■26 3 2 —_ 6 6 46 37 23 17 — — 1 - 3 2 38 38 909 903 2
37 21 7 _ 1 1 — 1 — 2 2 — — - — — 3 3 24 24 3
71 29 16 11 - ~ — 1 •— — — 3 3 4 2 6 4 — 1 1 — 13 12 42 40 4
450 271 36 22 14 13 2 1 1 1 _ _ 50 44 7 6 _ _ 6 5 66 66 11 11 332 315 5
116 75 G 3 _ _ 2 1 1 1 _ 4 3 2 2 _ _ 2 1 7 7 5 5 119 102 G
334 196 30 19 14 13 — — - - — - 46 41 5 4 - - 4 4 59 59 6 6 2X3 213 7
15488 6872 3 591 1374 1229 797 216 66 33 17 112 104 1 623 1079 1 165 851 2 2 172 169 265 261 1913 1888 12870 12070 8
1525 700 629 310 118 84 12 7 2 1 10 9 176 138 117 88 5 4 12 10 28 28 305 303 569 543 9
130 52 10 7 6 6 18 17 8 7 1 1 2 2 - - 28 28 17 17 10
14 5 — — — — - - — — — - - — — 1 1 - — — — -- — — — — 11
95 35 5 5 4 4 _ _ — — — 18 17 5 5 - — — — • _ - 9 9 14 14 12
« 2 2 2 2 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 8 8 3 3 13
19 10 3 - 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 2 2 - - 11 11 - - 14
319 239 , 156 135 23 19 - - - - 3 2 25 25 36 29 1 - 1 1 8 8 69 67 92 84 15
109 104 106 106 6 5 7 7 16 10 - - - - - - 50 48 - - 16
25 10 16 11 4 2 _ _ _ 8 8 7 7 _ _ _ — 1 1 4 4 12 9 17
16 14 5 3 2 1 3 3 3 3 - — - -- — — 1 1 — — 18
20
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M
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M
ord, fullbordat brott 
21:1
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. aiheutt. 
pahoinpit. 
(m
yös tappel.) —
 D
räp eher m
isshandel 
m
ed dödlig päföljd (även vid slagsm
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21: 2—
4, 6—
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M
urhan tai tapon yritys 
Försök tili m
ord eller drAp 
| 
21: 1, 2
Törkeä pahoinpitely (m
yös tappelussa) 
G
rov m
isshandel (även vid 
| 
slagsm
äl) 21: 5—
9 
!
Kuolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an 
tuottam
inen —
 D
ödsvällande eller vAl- 
lande tili svär kroppsskada 21:10
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
M
isshandel, varav m
indre lyte följt 
21:11,1
a b a b a b a b a b a h a b a b a b a b a b a b a b a b
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 is 14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 G 27 28 29
1 Lohja — Lojo, Lohjan
kauppala —  Lojo kö-
Ping ........................... 400 363 1 1 — — — — — — 1 1 259 259 6 6 — — 2 2 1 2 2
2 Nummi, P u su la ............ 35 32 — — — — 1 1 — — — — — — 12 12
3 V ih t i ................................ 120 109 — — — — 3 3 — — — — 10 19 11 11
4 Pyhäjärvi, Karkkilan
kauppala ................... 436 405 4 4 319 319 2
\  2
3 2
5 H e l s i n g i n  k i h l a k .  —
H e l s i n g e .................... 3 705 2 723 5 5 2 1 18 17 3 2 17 14 1241 1 241 241 219 2 1 2 1 3 3 7 7 1 1 13 11
6 Helsingin pit. — Hei-
s in g e ........................... 424 341 1 1 — — 4 4 — — 2 — 45 45 15 14 — — — — — — 1 1 — ~ 7 6
7 Malmi— M a lm ............ 778 501 1 1 — — 1 1 2 1 4 4 118 118 118 118 1 1 — — — — 3 3 — — — —
8 Huopalahti —  Hoplaks, -
Haagan kauppala —
Haga k öp in g ............ 720 466 — — 1 — 1 1 — — 4 3 135 135 38 17 1 — — — 1 1 — — 1 1 — —
9 Hyvinkää, Hyvinkään
kaupp........................... 798 693 3 3 615 615 25 25 — — 2 1 — — — — — — — —
10 Nurmijärvi ................... 130 97 — — — 1 1 — — — — 39 39 16 16 — — — — — — 2 2 — — — —
11 Mäntsälä ....................... -50 27 — — 1 1 — — — — 1 1 ,2 2 — — —
12 Sibbo, Pornainen ........ 41 30 — — — — 1 1 — — 1 1 4 4 4 4
13 Tuusula —  Tusby, Ke-
ravan kauppala—Ke-
rava köping............... 629 462 3 3 — — , 7 6 — — 2 2 ■ 265 265 19 19 — — — — 1 1 — — — — 5 4
14 Porvoon mlk. — Borg A
lk................................... 117 91 — — — — 3 3 — — — — 16 10 6 6 — — — — 1 1 1 1 — — — —
15 Askola, Pukkila .......... 18 15 — — — 1 1 — — 2 2 — 1 1
16 Pernaja —  Pernä .. 1 147 978 15 i i _ _ 4 4 2 2 1 1 509 509 57 46 _ _ _ _ 1 1 — _ 2 1 11 11
17 PernA, L iljend al........... 32 30 20 20 5 5
18 Myrskylä —  Mörskom,
Artjärvi ..................... 28 25 1 1 13 13 — —
19 Ruotsinpyhtää— Ström-
fors, Lappträsk ........ 18 11 1 3
20 Elimäki, Anjala . . . . . . 140 100 5 5 — — — — 2 2 — — 36 36 2 2 — — — — 1 1 — — — — — . —
21 Iitti (eteläinen osa) . . . 115 88 2 35 35 24 19 2 1 — —
22 Kuusankoski ............... 517 471 3 2 — — 2 2 — — — — 302 302 12 . 9 7 7
23 Jaala, Iitti (pohjoinen
osa) ............................. 90 73 — 23 23 14 11 — — — 1 1
24 Orimattila ............... 207 180 3 2 — — 2 2 — — 1 1 80 80 — 3 3
2 1
Tabell 2 (forts.). De är 1940 tili polisens kännedom komna och utredda brotten enligt polisdistrikt.
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32:1—
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36: 1
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 övriga
29: 2, 30, 32: 4—
6, 33, 35, 36: 2, 
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©!<¡2.
CO
a b a b k b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
2 2 2 2 78 49 10 3 7 7
1 2 2 1 1 2 2 3 3 21 21 1
_ _ _ _ _ _ _ 15 15 3 1 1 3 3 — — 2
2 2 - 29 21 .12 9 2 2 4 4 3 3 — — 1 1 — — 7 7 27 27 3
7 7 - - - - - - 47 26 4 1 2 2 2 - - - - 1 - 2 2 5 4 - — - 7 7 1 1 32 , 27 4
72 55 5 5 7 5 15 13 824 281 415 146 ' 76 48 11 6 1 - 5 5 122 88 51 31 - - 3 2 5 5 179 179 359 351 5
3 2 1 1 2 1 75 32 61 37 5 2 2 2 1 _ 1 1 4 3 7 2 _ _ __ _ _ 4-3 43 144 144 6
22 18 — — 4 3 1 1 '184 60 180 59 24 16 6 4 — — — — 34 20 6 4 — — — — — — 63 63 6 6 7
15 7 - — 1 - — — 188 55 79 17 11 9 3 - - - 2 2 52 40 14 5 - - - - - - 40 40 133 133 8
5 5 1 1 _ _ _ _ 107 16 13 3 6 4 10 10 2 1 _ 1 1 2 2 6 6 — — 9
2 2 1 1 _ 1 1 36 18 11 3 5 1 — -- — — — . _ — 3 -- — — — — — — 3 3 10 10 10
4 3 __ _ _ _ _ 23 6 5 2 3 3 — — _ — — — 2 2 1 1 — — 1 ■ — — — — — 7 6 11
— 18 9 2 1 2 2 1 1 2 2 — 6 5 12
19 16 1 1 — — 10 9 150 39 47 16 16 7 — - - - 2 2
0
13 8 11 11 - - 1 1 - - 17 17 40 35 13
2 2 1 1 1 1 1 1 39 23 15 6 1 1 5 4 5 5 _ _ — — 3 3 6 6 11 11 14
— — — 1 1 — — 4 3 2 2 3 3 — — — — — — 1
"
1 1 2 1 15
35 32 2 2 1 _ 3 1 252 148 48 22 13 11 1 1 1 1 2 2 n 8 22 21 3 3 6 5 15 15 29 29 101 91 16
- 3 2 3 2 - - (_ - - - 1 1 - — 17
- - - - - - - - 5 4 3 1 1 1 1 1 4 4 18
3 2 6 3 4 1 1 1 2 2 _ _ _ _ 1 1 _ — — — — 19
6 6 1 1 — — 3 1 48 19 9 1 2 2 - — 1 1 1 1 — — 4 3 — - — — — — 2 2 17 17 20
5 4 31 18 7 4 3 2 3 2 2 2 — — — — — — 1 1 — — 21
6 6 - - 1 - - - 99 71 16 9 2 1 1 1 — - — — 1 1 9 9 - — 2 1 15 15 6 6 33 29 22
16 7 1 1 2 2 _ _ _ _ _ _ 2 _ 5 5 3 3 1 1 _ 2 2 20 17 23
15 14 1 1 - - - - 44 24 5 3 2 2 3 3 2 2 - - 2 2 - - 17 17 2,7 24 24
2 2
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25,18—
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M
urha, täytetty rikos 
M
ord, fullbordat brott 
21:1
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§¡■3 ^(Rt) _  O
tov.
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1
T i l i
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g* g-g,
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M
urhan tai tupon yritys 
Försök tili m
ord eller dräp 
21:1,2
Törkeä pahoinpitely (m
yös tappelussa) 
G
rov m
isshandel (även vid 
slagsm
äl) 21: 5—
9
Kuolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an 
tuottam
inen —
 D
ödsvällandc ellei1 väl-i 
lande tili svär kroppsskada 21: 10 
1
Tärkeätä lievem
pi pahoinpitely 
M
isshandel, varav m
indre lyte följfc 
i 
21: ll,i 
!
a b a b a b a b a h a b a b a b a b a b a b a b a a b
l 2 3 4 5 c 7 8 9 10 13 12 13 14 15 1G 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 20 27 28 29
1 T a r u n  j a  P o r i n
l ä ä n i  —  A b  o  o . -
B j ö r n e b o r g s  l ä n 6852 5 872 33 33 1 1 98 94 3 3 22 20 2 622 2 622 355 350 4 3 12 12 2 2 15 15 12 11 41 41
2 Vehmaa .................. 298 272 1 1 - - 7 7 - - - - 68 68 15 15 - - 2 2 - - - - 1 - 3 3
3 Vchmaa, Lokalahti . . . 90 86 _ _ _ _ 3 3 _ _ _ _ 17 17 4 ■ 4 _ _ 1 1 _ _ _ __ _ _ 1 1
4 Taivassalo, Kustavi,
28 25 1 2 1
6 Kalanti, Uudenkaupun-
gin mlk.. Pyhämaa.. 17 14 — — — — 1 1 — — — — 2 2 2 2 1 1
C Laitila, Kodisjoki, Pyhä-
ranta ........................... 163 147 — — — — 3 3 — — — — 45 45 7 7 • - 1 — —
7 M ynäm äki— Virmo 167 150 1 1 1 1 _ _ _ _ — — 46 48 6 6 _ __ 1 1 _ _ 2 2 _ _ 1 1
8 Mynämäki, Karjala,
Mietoinen, Lemu, As-
kainen ....................... 141 131 1 1 1 1 3S 38 G G — — 1 1 — _ 2 2 — — 1 1
0 Rymättylä, Merimasku 20 17 8 8 —
10 Nauvo —  Nagu ............ 1
11 Korpo, Houtskär, Iniö 5 2
12 Piikkiö —  Piikkis 441 378 1 1 _ _ 3 3 _ __ 1 1 84 84 15 15
13 Piikkiö, Kuusisto, Kaa-
rina, Kakskerta . . . . 101 89 — — _ — — — _ 1 1 — — 1 1
14 Paimio ........................... 74 58 — — _ _ 1 1 _ — _ __ 15 15 1 1
16 Sauvo, Karuna ............ 30 19 _ — — _ — _ _ _ — — 7 7 —
16 Parainen ,—  Pargas .. . 236 212 1 1 — — 2 2 — — — — 62 • 62 13 13
17 H alikko...................... 964 785 _ __ _ _ 7 7 _ _ _ _ 453 453 55 55 3 3 1 1 _ _ 1 1 1 1 4 4
18 Kemiö — Kimito, Ves-
tanfjärd ..................... 47 42 2 2 _
19 Perniö, Särkisalo — Fin-
by ................................ 56 29 — — — — 3 3 — _ _ — 16 16 4 4
20 Kisko, Suomusjärvi, Kii- N
21 Halikko, Angelniemi .. 53 46 __ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ 0 9 G G 2 2 1 1 __ _ 1 1 __ _
22 'Uskela, Muurla, pert-
teli, Kuusjoki .......... 43 29 — — — — 1 1 — — — — 1 1 3 3
23 Salo . . . . ; ....................... 641 534 — — — — 1 1 — — — — 383 383 38 38 3 3
24 ’Hitis, Dragsfjärd.......... 74 70 32 32 1 1 1 1 - 1 1
2 3
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142 131 11 10 7 7 19 17 1 402 728 288 134 99 83 6 6 6 4 14 14 88 72 161 iä7 25 25 32 31 30 30 300 282 1002 954 l
12 12 4 3 — — — - 43 24 14 11 5 5 - - - - - - 3 3 15 14 1 1 3 3 3 3 27 26 71 71 2
2 2 1 1 - - - - 4 3 11 8 2 2 - - - - - - 2 2 7 7 - - - - - - 3 3 32 32 3
3 3 6 5 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 2 2 3 2 - - 4
— - - 6 3 2 2 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 5
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1 1 1 1 _ _ _ _ 14 7 10 5 4 4 23 23 14_ 5 1 4 — 1 1 1 1 — — - — — - 1 1 — — — — — — 5 5 6 3 15
3 3 - - . — — 1 1 46 26 3 3 2 2 1 1 12 8 5 5 85 85 16
25 22 1 2 2 - - 222 99 34 11 10 10 - - - - 2 2 22 21 8 6 - - 1 1 8 8 16 12 88 65 17
1 1 5 2 1 - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - 2 2 34 34 18
_ 3 3 1 1 - - - - - - 6 2 23 - 19
5 5 16 7 5 _ 2 2 4 3 _ _ _ _ _ — — 1 1 2 2 20
8 8 - - 1 1 - - 9 5 4 2 1 1 6 6 2 1 — — — — 1 1 1 1 — — 21
1 1 1 1 1 1 15 3 4 2 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 11 11 22
0 6 163 71 18 6 5 5 — — — — 1 1 11 11 1 1 — — — — 3 .3 5 5 — — 23
1 1 11 8 2 1 . 2 2 - - — - - - — — 2 2 — — “ 3 3 — — 18 18 24
2 4
Taulu 2 (jatk.)- Vuonna 1940 poliisin tietoon tulleet ja  selvitetyt rikokset poliisipiireittäin.—
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5aa
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urhapoltto —
 M
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34:1—
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A
siakirjan väärennys 
1 
Förfalskning av urkund 
36: 3—
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Juopum
us —
 Fylleri 
' 
43:6
M
uut—
■ Ö
vriga
10—
15,16: 3—
25,18—
20, 26, 34: 5—
20, 
36: 9—
13, 37, 38: 11—
14, 40—
42,
43: 1—
5, 7, 44
M
urha, täytetty rikos 
M
ord, fullbordat brott 
21:1
Tappo t. kuolem
. aiheutt. pahoinpit. ; 
(m
yös tappel.) —
 Drftp eller m
isshandel; 
m
ed dÖdJig päföljd (även vid slagsradl)j 
21: 2—
4, 0—
9 
|
M
urhan tai tapon ylitys 
I 
Försök tili m
ora eller drdp
21:1,2 
1
I 
Törkeä pahoinpitely (m
yös tappe­
lussa) —
 G
rov m
isshandel (även vidi 
slagsm
dl) 21: 5—
9
|Kuo!em
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an 
ituottam
inen —
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ödsvällande eller vdl- 
lande tili svdr kroppsskada 21:10
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
M
isshandel, varav m
indre lyte följt 
21: ll,i
a b a b a b a b a b "a b a b a b a b a b a b a b a b a b
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 1G 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Ulvila ...................... 1089 938 17 17 — — 40 40 2 2 5 5 344 344 36 34 — — 1 1 1 1 4 4 — — 12 12
2 Ulvila, Nakkila, Kullaa 170 144 _ — 1- _ 17 17 — — 1 1 37 37 6 6 — — _ — — — 1 1 _ — 2 2
3 Porin mlk........................ 160 131 — — — — 2 2 — — — — 84 84 — 6 6
4 Noormarkku, Ahlainen,
Pomarkku ................ 120 113 1 1 — — 4 4 — _ 3 3 25 25 7 7 — — — - 1 1 — — — — 1 1
5 Merikarvia, Siikainen.. 245 228 7 7 — — 8 8 — — — — 90 96 19 19 — — 1 1 — — 1 1 — — 1 1
C Eura, Kiukainen, Hon-
kilahti ....................... 119 91 1 1 — — 2 2 — — — — 42 42 . 1 1 1 1
7 Eurajoki, L u v ia .......... 199 178 8 8 — -- 6 6 — — 1 1 43 43 3 1 — — — _ — — 2 2 — — — —
8 Lappi, Rauman mlk.,
Hinnerjoki ................ 76 53 — — — — 1 1 2 2 — — 17 17 — 1 1
9 Ik a a lin e n .................. 1 019 919 5 5 — — 11 10 _ _ 2 2 399 399 58 57 1 _ 3 3 1 1 3 3 5 5 7 7
10 Ikaalinen, Ikaalisten
kauppala, Jämijärvi . 125 100 — — — — 3 2 — — 1 1 37 37 5 5 1 1 1
11 Parkano, Karvia, Kih*
niö ............................. 332 307 1 1 — — 2 2 — — — — 125 125 32 32 — — 1 1 — _ 3 3 2 2 3 3
12 Kankaanpää, Hongon-
joki ............................. 421 400 4 4 — — 3 3 — — 1 1 20S 208 17 17 — — 1 1 1 1 — — 3 3 2 2
13 Hämeenkyrö, Viljakkala 141 112 — — — — 3 3 — — — 20 29 4 3 — — 1 1 — — — — — — 1 1
14 Tyrvää ...................... 511 446 2 2 _ _ — 8 7 1 1 5 4 201 201 51 51 _ _ _ 1 1 — — 3 3 1 1 2 2
IS Mouhi j ärvi, Karkku,
Suoniemi ................... 194 186 2 2 — — 3 3 — — 1 1 50 50 20 20 1 1 1 1 , — —
10 Lavia, Suodenniemi,
K iikoinen.................. 84 71 — — — — 4 3 — — 3 2 30 36 4 4 — — 1 1 — — — — — — 1 1
17 Tyrvää, Vammalan
kauppala, Kiikka . . . 233 189 — — — — ■ 1 1 1 1 1 1 115 115 27 27 2 2 — 1 1
16 Loimaa ...................................... 1591 1 387 5 5 — — 9 8 — _ 7 6 833 833 78 77 — — 1 1 — — 2 2 2 2 9 9
19 Huittinen, Vampula, 4
K e ik y ä ......................................... 306 270 _ — — — 1 1 — — 5 5 166 166 48 48 — - 1 1
20 Punkalaidun ................. 112 96 1 1 — _ — — 54 54 2 1 — — — — — — _ — 1 1 — —
21 Loimaa, Loimaan kaup-
pala, Mellilä, Metsä-
maa, Alastaro .................. 960 863 5 5 — — 4 4 _ — 2 1 537 537 19 19 1 1 1 1 7 7
22 Kokemäki, Harjavalta,
K au vatsa ................................. 176 124 — — — — 3 2 — — — — 64 04 3 3 1 1
23 Köyliö, Säkylä ...................... 37 34 12 12 6 6 — — - - — - 1 1 - - 1 1
25
Tabell 2 (forts,). De ár 1940 tili polisens kännedom komna och utredda brotten enligt polisdistrikt.
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M
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m
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ed 
m
otorfordon
M
uut —
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vriga
a b a b a 13 a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a a b
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
38 36 _ _ _ _ 2 2 256 150 59 33 18 15 2 2 1 1 1 1 14 11 37 35 6 6 8 8 2 2 25 25 158 151 l
13 13 61 37 5 3 2 2 2 2 5 5 3 3 3 3 — — 5 5 7 7 2
4 4 42 18 9 4 1 1 3 3 5 5 — — — — — - 4 4 — — 3
6 6 24 19 16 14 2 2 1 1 _ _ _ __ 1 1 6 6 __ _ _ _ 1 1 3 3 18 18 4
6 6 - - - - 2 2 32 17 6 5 9 8 3 3 5 5 — — 2 2 1 1 8 8 38 38 5
13 4 11 2 2 1 3 1 2 2 _ _ 1 1 __ __ _ __ 40 33 6
4 3 57 42 8 5 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 11 13 2 2 1 1 — — 2 2 47 47 7
V5 4 - - - - - - 27 13 4 - 2 1 - - - - - - 1 - 3 1 1 1 1 1 - - 3 3 8 8 8
12 11 - - 2 2 7 7 204 145 54 37 26 20 - - - - 2 2 10 9 28 26 10 10 12 12 2 2 38 36 117 108 9
3 3 18 7 2 1 2 4 3 5 3 - - 4 4 - - 1 1 38 32 10
1 1 - - 1 1 7 7 83 63 26 21 6 6 - - - - 1 1 2 2 4 4 6 6 1 1 - - 7 7 18 18 11
6 5 _ 1 1 _ _ 54 40 8 8 8 7 _ _ _ 1 1 2 2 4 4 3 3 7 7 _ _ 30 28 57 54 12
2 2 — — — — — — 49 35 18 7 10 7 2 2 15 15 1 1 — — 2 2 — — 4 4 13
18 16 2 2 2 2 1 1 88 40 10 6 9 7 1 1 2 2 1 1 5 2 5 2 1 1 1 1 - - 4 4 86 85 14
3 3 23 19 6 4 2 2 3 1 - - - - - - - - 3 3 76 76 15
6 4 - - - - 1 1 8 4 - - 4 2 1 - 3 2 1 1 1 . 1 - - - - 10 9 16
9 9 2 2 2 2 - - 57 17 4 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 - - - - - - - 1 1 - - 17
23 20 - - - - 1 - 283 129 35 11 19 18 - - 1 - 4 4 20 17 25 16 1 1 2 2 6 6 30 28 195 192 18
8 8 59 29 3 1 1 1 10 6 _ _ __ __ __ _ 4 4 __ — 19
1 1 — — — — 1 — 10 2 7 2 5 5 3 2 2 2 — — 1 1 2 2 4 4 18 18 20
9 8 160 84 17 5 13 12 - — — - 4 4 12 11 10 7 - - - - 1 1 18 16 140 140 21
4 2 50 13 8 3 _ _ _ _ 1 _ _ •_ 3 2 3 1 _ _ _ _ 3 3 3 3 30 27 22
1 1 4 1 2 2 - - 1 1 1 1 - - 1 1 7 7 23
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1940. I .  —  Rältsstatistik. Brottsligheten är 1940. I. 4
6152/41
f
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Taulu 2 (jatk .). Vuonna 1940 poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäni. —
I.  R i k o s l a k i a  v a s t a a n . t e h d y t  r i k o k -
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 Frids-
M
urhapoltto —
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!
A
siakirjan väärennys 
Förfalskning av urkund 
36: 3—
8
43: 6
J uopum
us —
 Fylleri
M
uut —
 övriga
10—
15,16: 3—
25,18—
20, 26,34: 5—
20, 
36: 9—
13, 37, 38:11—
14, 40—
42,
43:1—
5, 7, 44
M
urha, täytetty rikos 
M
ord, lullbordat brott 
21: 1
Tappo t. kuolem
. aiheutt. pahoinpit. 
(m
yös tappel.) —
 D
räp eller m
isshandcl 
ined dödtig päföljd (även vid slagsm
äl) 
21: 2—
4, 6—
9
M
urhan tai tapon yritys 
Försök-till m
ord eller dräp 
21:1, 2
Törkeä pahoinpitely (m
yös tappe­
lussa) —
 Grov m
isshande! (även vid 
slagsm
äl) 21: 5—
9
Kuolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an 
tuottam
inen —
 Lödsvällande eller väl- 
lande tili svär kroppsskada 21:10
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
M
isshandel, varav m
indre lyte följt 
21: ll,i
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1] 12 13 , 14 15 1G 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Masku ................... 772 597 1 1 _ — 13 12 _ — 2 2 194 194 41 40 — — 2 2 — — - — 2 2 3 3
2 Marttila, Koski, Tarvas-
joki ............................. 41 27 2 2 % 4 — — — — 1 1 — — — — — — — —
3 Lieto, A u ra ................... 26 57 1 1 38 38 1 1 1
4 Pöytyä, Karinainen,
Yläne, Oripää ........... 273 230 — — — — 10 10 — — — — 117 117 17 17 — — 1 1 — — — — 1 1 1 1
G Maaria, Paatti nen . . . . 195 137 — — — — 2 1 — _ — _ 13 13 12 12 1 1
G Raisio, Naantalin mlk.,
. R u sk o ......................... 76 70 — — — — 1 1 — — — — 8 8 6 6
7 Masku, Vahto, Nousiai-
nen ........ .................... 91 76 14 14 5 5 1 1
8 A h ven a n m a a n
m a a k u n ta -  Land-
sk a p e t Ä la n d  . . . . 150 115 1 1 - — 2 1 — - — — 28 28 8 6 1 1 —
fl Äland ....................... 150 115 1 1 - - 2 1 - - - - . 28 28 8 6 1 1 - -
10 Sund, Värdö, Saltvik,
Finström, G e ta ........ 20 20 — — — — -  1 1 — — — — 2 2 4 4
11 Eckerö, Hammarland . 34 17 5 5 1
12 Jomala, Lemland, Lum-
parland ...................... 65 52 12 12 1 1 1 — —
13 Föglö, Kökar, Sottunga 12 10 1 1 6 '6 —
14 Kumlinge, Brändö . . . . 19 16
" 7
1
" "
3 3 2 2
15 H ä m een  lääni  —
T a va steh u s län 7 448 6 368 66 64 - — 46 42 3 2 23 21 3 911 3 910 266 246 1 1 13 12 3 3 21 19 73 70 28 25
16 Ruovesi ................ 914 775 7 .7 - - 8 7 - - 6 6 374 374 26 26 - - .1 1 - - - - - - 7 7
17 Ruovesi ......................... 65 54 3 3 12 12 1 1 1 1
18 Vilppula, Mänttä, Kuo-
revesi ......................... 580 508 0 6 — — 5 4 — — 1 1 222 222 21 21 — — 1 1 — — — — — — 5 5
19 Kuru, T eisk o ................ 104 91 — , — — — 3 3 — — 2 2 42 42 3
20 Orivesi, Juupajoki . . . . 165 122 1 1 98 9S 1 1 1 1
21 Pirkkala .................. 722 575 4 4 _ _ 5 5 2 2 1 1 268 268 40 38 _ _ 2 2 1 1 12 11 3 3 — —
22 Nokian kauppala, Pirk-
kala, Y lö jä rv i.......... 293 203 — — — 2 2 1 1 1 1 112 112 12 12 — — — — — — 6 5 — — — —
23 Lempäälä, Vesilahti,
Tottijärvi, Viiala . . . 199 170 2 2 — - 1 1 1 1 — - 100 100 4 4 — — 2 2 — — 2 2 1 1 — —
27
Tabell 2 (forts.)- Dc &r 1940 tili polisens kännedom komna och utredda brotten enligt polisdistrikt.
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28 27 2 2 5 4 7 7 97 8 8 93 92 1
5 5 1 1 1 1 3 3 5 5 •2
- - - - - - - - 5 4 6 5 3
1 2 1 2 _ 2 2 17 17 1 1 1 1 4
3 3 - - 2 1 1 1 36 31 33 33 0
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1 4 4 20
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6 4 - - 1 1 1 1 4 4 2 1 2 0 22
2 2 — — — — - - 1 1 2 1 2 1 23
t
Taulu 2 (jatk .). Vuonna 1940 poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiircittäin.—
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7 Urjala, K o ijä rv i........... 145 112 — — — — 3 3 — — 3 3 45 45 9 7 — — 2 2 — — 1 1 _ — 2 2
8 Somero, Somerniemi .. 114 96 38 38 5 6 — _ 1 1 _ — 1 _ _ _ _
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26 A sikkala......................... 174 136 2 2 — — 1 1 — — 2 1 30 30 5 4 1 1 _ _ _ 2 2 4 4 _ _
27 Padasjoki ...................... 21 9 5 5 2 ■ 1
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i 2 3 4 5 c 7 8 9 JO 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 :i 24 25 2 0 27 28 29
1 Kärkölä, Koski ............ 85 62 _ _ _ _ . — _ _ _ — 23 2 2 4 4 _ — _ _ _ _ — — _ _ 1 1
2 Lammi ........................... 65 52 5 5 15 15 — — 3 3 — — 1 1 j 3 — —
3 V i i p u r i n  l ä ä n i  —
V i b o r g s  l ä n  . . . . 7 556 6  505 9 6 - — 2 0 18 — “ 64 60 2 493 2 493 446 433 5 5 7 7 — — 1 1 1 1 6 6 41 41
4 K y m i.......................... 2 5S5 2  286 5 2 - - 4 3 - - 42 41 936 936 376 373 1 1 2 2 - - 2 2 - - 2 1 2 1
5 Kymi, Haapasaari . . . . 606 575 1 1 1 1 — — 2 1 2 1 190 190 195 194 _ — 1 1 0 6
6 Pyhtää —  Pyttis .............. 26 23 4 4 1 1
7 Vehkalahti ................................. . 404 375 _ _ — — ' 2 1 — — 6 6 2 2 8 S — — — — — — 1 1 — — — —
8 Virolahti, Miehikkälä.. 896 776 1 1 — _ — — — 1 0 ö 430 430 39 38 1 1 1 1 — — 1 1 — — 14 14
9 Ylämaa, Säkkijärvi,
Vahviala ................................. 233 190 3 _ _ — 1 1 — _ — _ 131 131 13 1 2
1 0 Sippola ................................................ 400 347 5 5 183 183 117 1.17 — —
1 1 Lappee ...................... 3 077 2 633 4 4 _ _ 8 ‘ 8 _ _ 2 2 19 1126 1  126 7 4 2 2 1 1 — _ 6 6 4 4 14 14
1 2 Valkeala, Kouvolan
kauppala ................... 1439 1154 1 1 — _ 2 2 — — 1 0 * 7 793 793 2 2 — — — — — — — — — — 4 4
13 Luumäki ....................... 967 887 __ _ _ — 1 1 — — 5 5 1C4 164 — 3 3 4 4 6 6
14 Lappee, Nuijamaa, Lau-
ritsakin kauppala . . . 585 510 3 3 _ — 4 4 — — 5 5 136 136 — — — — 1 1 — — 3 3 — — 4 4
16 Lemi, Taipalsaari ........ 40 36 2 2 15 15 3 — I 1
16 Savitaipale, Suomen-
niemi ................ ... .. 46 46 — — — — 1 1 — — — — 18 18 2 2 1 ' 1 — — — — — — — — — —
17 Jääski ................... 1 914 1586 — — — _ 8 7 — — — 434 434 63 56 2 2 4 4 — — 3 N 3 2 2 6 6
18 Joutseno ......................................... 2 1 2 195 37 37 8 8
19 Ruokolahti, Jä ä s k i . . . . 1305 1 095 _ — _ — 7 7 — — — — 317 347 39 34 1 1 4 4 — — 2 2 — — 3 3
20 Haut järvi .....................•................ 26 2 0 — — — — 1 — — — — — 6 6 1 1 9 1 1
21 Parikkala, Simpele, Saari 371 276 44 44 5 5 1 1 2 2 3 3
22 M ikke lin  lääni  —
S :t M iche ls län 3 872 3 257 8 8 - - 13 1 2 4 3 15 1 1 1267 1266 667 583 2 2 7 6 2 2 1 0 8 1 0 9 1 2 u
23 Heinola ................................ 593 505 2 2 - - 4 4 4 3 3 3 208 208 33 33 - - 2 2 - - 4 3 1 1 4 4
24 Heinolan mlk............................... 26 1 0 1 1 2 2 — 1 1 — —
26 SysiÄä ................................................ 191 161 — — — — 3 3 — — — — 2 1 2 1 2 2 — — 2 2 — — 2 2 — — 1 1
26 H arto la ............................................... 76 67 _ — — — 1 1 — — 1 1 2 0 2 0 9 9 1 1
27 Joutsa, Luhanka, Lei-
vonmäki ................... 84 74 _ — — — — 2 2 1 1 28 28 22 22 — — — - — — 2 1 — — - ' —
\
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38 26 __ _ __ __ 1 __ __ __ 1 1 6 6 2 _ l 1 _ _ 1 1 2 2 1
8 Hirvensalmi .................. 86 79 1 1 17 17 2 2 1 1
9 Ju v a ........................\ 1 514 1 311 1 1 _ — 2 2 — — 6 4 783 782 24 24 — 2 2 _ _ 2 2 3 3 _ __
10 J u v a ....................'.......... 153 124 2 1 40 39 4 4 1 1 _ _ _
11 Pieksämäki, Pieksämän
kauppala, Jäppilä .. 879 816 1 1 — — 1 1 — — 3 3 040 640 6 G — — 2 2 — — 1 1 — — — —
12 Haukivuori, Virtasalmi 50 46 34 34 1 1 1 1 — _
133 114 _ _ _ __ 25 25 12 12 1 1
14 Puumala ....................... 299 211 - - - - 1 1 - - 1 - 44 44 1 1
15 R an tasa lm i.............. 1 409 1145 1 1 __ _ 4 4 __ _ 3 1 169 169 598 515 1 1 3 2 1 1 2 1 4 4 5 5
16 Rantasalmi, Kangas-
lampi ........................ 120 105 — _ — — — — — — 1 1 51 51 G 6 — — 1 1 — — 1 — — — 3 3
17 Sulkava ........................ 231 114 1 1 40 40 4 4 — — 1 _
18 Sääminki ....................... 581 481 8 8 537 456
19 Kerimäki, Punkaharju 233 211 — — — — 4 4 — — 2 — 24 24 45 45 1 1 — _ _ — _ _ 3 3 2 2
20 Enonkoski, Savonranta 87 82 17 17 — 1 1 1 1 _ — _ _
21 Heinävesi ...................... 157 152 29 29 4 4
"
1 1
“
1 1
"
22 K u o p i o n  l ä ä n i  —
K u o p i o  l ä n .......... 8 330 6985 41 35 5 3 37 36 5 5 37 26 2 590 2 520 467 427 4 3 7 5 2 2 14 13 14 13 30 28
23 Kuopio................... 644 557 2 2 3 3 5 5 3 3 3 3 225 225 53 50 1 1 2 1 - - 2 1 2 1 - -
24 Pielavesi, Keitele ........ 207 203 _ _ — _ 1 1 2 2 _ _ 127 127 G 6 _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _
25 Tuusniemi, Riistavesi.. 72 59 15 15 10 10 _ — _ _ _ _ 1 1 _ — —
20 Kuopion mlk., Vehmer- -
salmi, Siilinjärvi . . . . 184 138 1 1 - _ 2 2 1 1 1 1 38 38 i l 9 1 1 2 1 - — - _ 1 - - -
3 3
Tabell 2 (forts.)- De är 1940 till polisens kännedom komna och utredda brotten enligt pollsdistrikt.
s e t  — B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n
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II. Väkijuomalakia vas­
taan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alko- 
holdrycker
III . Muut rikok­
set — Övriga brott
c. Omaisuusrikokset Egendomsbrott
Törkeä varkaus, m
urto 
G
rov stöld, inbrott 
28: 2, 3, 5, 6
29: 1
Kavaltam
inen —
 Försnillning
Ryöstö —
 R
in 31:1—
3, 5,1
I 
K
iristäm
inen —
 U
tpressning 
I 
31:4,5,2
Varastetun tavaran kätkem
inen 
D
öljande av tjuvgods 
. 
32: 1—
3
36:1
Petos —
 Bedrägeri
M
uut —
 övriga
29: 2, 30, 32: 4—
6, 33, 35, 36: 2, 
38: 1—
10, 39
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt 
äm
ne
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt 
äm
ne
M
uut —
‘ övriga
Brott m
ot bestäm
m
elser ang. trafik m
ed 
m
otorfordon
M
oottoriajoneuvoliikenteestä ann. m
äär.| 
vast, tehdyt rikokset 
i
M
uut —
 övriga
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a
b
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 .62 63
10 6 ' _ , 1 1 5 5 2 2 2 2 _ — 1
2 — — - — — - — — — 2 — 1 1 12 7 2
20 11 3 2 - - - - 1 1 7 6 8 7 4 4 6 5 6 6 11 5 55 55 3
- - 2 1 - - - - - - 3 2 1 1 - - ... . - 1 1 8 2 1 1 4
14 7 _ _ 1 1 _ _ 2 1 _ _ _ — _ _ . 2 2 26 26 5
1 1 1 1 1 1 — — — — — — 1 1 — — 6
3 2 1 1 1 1 5 5 7
2 1 1 1 — — — - — — 2 2 3 3 4 4 6 5 5 5 — ■— 23 23 8
15 5 7 6 _ _ _ 7 7 5 5 25 25 1 1 3 3 — — 12 10 278 200 9
4 - 2 ' 2 - - - 2 ' % - - 3 3 1 1 - - - - 2 2 53 52 10
5 2 2 2 _ _ 5 5 3 3 6 6 _ _ — — — — 3 3 — - 11_ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ - — — — 1 1 — — 1 — 7 5 12
6 3 2 2 _ _ _ _ _ _ 2 2 12 12 — — __ — - — 3 3 8 8 13
- 1 - — - - - - — — - 4 4 — — 2 2 — — 3 2 210 135 14
9 3 11 10 3 2 - - 4 3 13 10 31 28 2 2 1 1 4 3 31 27 377 272 15
2 1 1 1 1 1 2 2 4 4 _ _ 1 1 2 2 2 2 12 12 16
1 __ 4 3 2 1 4 4 — — — — 1 — — — 145 42 17
2 _ 1 1 _ _ _ _ 1 1 4 2 2 1 — — — — — 6 3 2 2 18
4 2 3 3 2 1 _ _ 2 1 2 2 16 15 — — — — — — 16 15 74 74 19
— , _ _ _ _ 1 1 _ __ 3 2 2 2 — — — — — — 52 50 20
— *“ ■ 2 2 3 3 2 2 1 1 7 7 92 92 21
171 115 88 69 6 4 1 6 6 92 69 302 260 44 40 27 26 44 42 124 . 108 2 680 2147 22
24 13 9 7 — — — — 1 1 9 6 19 17 7 7 3 3 9 9 19 18 100 90 23
4 ■ 3 1 _ 7 6 3 3 2 2 9 9 4 4 24 24 24
1 1 6 5 - - - - - - 3 3 3 3 — - — — — — 8 7 — — 25
12 2 2 1 4 3 8 S 3 3 1 1 - - 3 3 18
18 26
10
108
28
2
3
104
25
2
3
82
22
27
3 
12 
18
318
36
191
4
59
28
117
26
25
16
31
5 
14
1340
111
12
22
54
50
13
16
3 
5
13
211
15
131
4 
43 
18
63
13
16
5 
17
3
9
771
62
11
11
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1940. I .
6152/41
Mättsstatistik. Brottsligheten är 1940. I.
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Taulu 2 (jatk.). Vuonna 1940 poliisin tietoon tulleet ja  selvitetyt rikokset, poliisipiireittäni.—
I.  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o i t -
Maaseutu — Landsbygd
Lääni ja  poliisipiiri 
Län och polisdistrikt
Vuoden ku­
luessa polii­
sin tietoon 
tulleet ri­
kokset
Brott, som 
under ärets 
lopp köm­
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Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
Brott mot staten cllcr samhället
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loltto —
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ordbrand 
34:1—
4
kirjan väärennys 
skning av urkund 
i 
36: 3—
8 
|
43: 6
pum
us —
 Fylleri
-25,18—
20, 26, 34: 5—
20,! 
, 38: 11—
14, 40—
42, 
j 
3: 1—
5, 7, 44
.uut—
övriga
ia, täytetty rikos 
, fullbordat brott 
21: 1
lem
. aiheutt. pahoinpit.
) —
 D
räp cller raisshandel 
äföljd (även vid slagsm
ftl) 
¡1: 2—
4, 6—
9
“ b £.
,c a l
«Ty.
O-eJ
P> tn
loinpitely (m
yös tappe- 
ov m
isshandel (även vid 
gsm
äl) 21: 5—
9
i vaikean ruum
iinvam
m
an 
—
 DödsvÄllande eller väl-i 
vär kroppsskada 21: 10
lievem
pi pahoinpitely 
! 
varav m
indre lyte följt 
i 
21:11,1
a b a b; a b a b a 1) a b a b a b a b a ‘b a b a b a b
4 5 6 7 8 ö 10 11 12 13 14 ]5 16 17 18 m 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
_ 3 3 2 2 _ _ 1 3 34 34 2G 25 1
1 1 — — — — — 1 1 13 11 —
6 6 _ _ 12 12 _ _ 6 6 449 449 80 79 _ _ 1 1 1 1 3 3 3 3 6 6
2 2 _ _ 3 3 — 2 2 38 38 29 28 _ _ — —• — — — — 1 1 _ —
_ _ — — — — — — — — 37 37 18 18 — — — — — — 1 1 — — 2 2
1 1 — — 6 6 — — 2 2 88 88 7 7 1 1 1 3 2 2
1 1 — — 1 1 — — — — 183 183 6 6 — — 3 3 1 3 1 1 — — — —
1 1 __ . — 2 2 — — — — 53 53 33 13 — - — — — — — — 1 3 1 3
21 21 4 4
1 1 — — — — — — 2 2 29 29 '3 3 1 3
17 13 - - 9 9 - - 11 5 1110 ^1110 74 67 2 1 - - - - 2 2 - - 5 4
4 3 _ 95 95 21 In 3 1 _
3 1 — — 2 2 — — 3 3 34 34 12 * 12 3 3 — — — — 3 1 — — 2 2
9 9 — — 4 4 — — 5 2 806 800 20 26
3 3 —
- 3 3 - :
2 2 137
38
137
38
12
3
11
3 - - - - - - 3 1 - -
2 2
6 5 1 8 7 1 l 11 8 U i 144 101 91 1 1 3 2 _ _ 4 4 3 3 13 12
1 1 _ 5 4 1 i _ _ 22 22 3 2 2 2 1 3 2 2
1 1 17 17 21 16 1 1
1 _ — _ 1 1 — 5 4 32 32 59 59 1 1 2 1 5 4
— 1 — _ — — — 1 — 7 7 5 2 1 1
— — _ _ 1 1 — _ 3 3 13 13 1 1 — — — — — — 1 3 — — — —
_ _ _ _ 1 1 — _ 3 1 27 27 4 3 2 2 4 4
4 4 — — — — — — 2 1 18 38 4 4 — — — — — — 1 3 — — — —
8 8 4 4 — —* 3 3 — — —’ — — — — —
4 3 1 _ 1 1 _ _ 3 3 132 132 31 31 _ _ 1 1 1 1 1 1 4 4 6 6
1 1 - - - - - - 2 2 22 22 7 7 - - 1 3 - - 1 1 1 1 - -
1 1 23 23 12 12 - - - - 1 1 - - 1 3 2 2
1 _ 1 _ 1 1 _ _ 1 1 23 23 5 5
I 1 — _ — — __ — — — 48 48 1 1 1 1 1 1
- — - — - — - - - - 16 36 6 G — — - — - - - 3 3 3 3
B.  Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut
Brott mot individen (övriga utom
Karttula, Tervo 
Maaninka ..........
Iisalmi ...................
Iisalmen mlk., Vieremä
Sonkajärvi .....................
Lapinlahti ....................
Kiuruvesi ..........•...........
Nilsiä...............................
Muuruvcsi, Juankoski.. 
Varpaisjärvi..................
Rautalampi
Rautalampi, Konnevesi,
Vesanto ..............
Leppävirta ...................
Varkauden kauppala ..
Suonenjoki ...................
Hankasalmi...........-.. ..
Liperi.
Kaavi, Säyneinen ..
Liperi .........................
Kontiolahti, Piclisensuu
Polvijärvi ..................
Kuusjärvi ................
Kitee .........................
R ääkkylä ...................
K esälahti...................
Ilomantsi.
Jän ö .................................
Värtsilä, Palkjärvi,
Tohmajärvi ..............
Kiihtelysvaara, Pyhä-
selkä ...........................
Ilom antsi.......................
Tuupovaara ...................
136
45
936
124
103
218
236
138
45
72
2 191
176 
204 
1 413 
298 
100
1906
127
279
867
29
71
403
73
57
1 216 
284
207
371
204
150
120
37
874
114
101
192
226
129
41
68
1 961
131 
129 
1 270 
271 
90
1473
106
263
552
16
66
364
71
35
905
270
156
195
176
108
3 5
3 6
J
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2 2
23
24
25
26
27
28
Taulu 2 (jatk.)* Vuonna 1940 poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäni.—
I . R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k-
A . V a ltio o n  t a i  y h te isk u n ta a n  k o h d istu n eet r ik o k s e t 
B r o t t  m o t s ta te n  eller sa m h ä lle t
B.  Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut
Brott mot individen (övriga utom
Maaseutu —  Landsbygd
Lääni ja  poliisipiiri 
Län och polisdistrikt
Vuoden ku­
luessa polii­
sin tietoon 
tulleet ri­
kokset
Brott, som 
under ärets 
lopp köm­
mit tili po- 
lisens kän- 
nedom
Väkivalta tai haitanteko virkam
iehelle 
Väld m
ot tjänstem
an eller hindrande av 
tjänstem
an i tjänsteutövning 
16:1, 2
Väärä vala —
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ened 17
a 1-i
1
g
Rauhanrikkom
inen —
 Frids-
M
urhapoltto —
 M
ordbrand 
34:1—
4
A
siakirjan väärennys 
Förfalskning av urkund 
36: 3—
8
43: 6
Juopum
us —
 Fylleri 
J
M
uut —
 övriga
10—
15,16: 3—
25,18—
20,26,34: 5—
20, 
36: 9—
13, 37, 38:11—
14, 40—
42,
43:1—
5, 7, 44
M
urha, täytetty rikos 
M
ord, fullbordat brott 
21:1
Tappo t. kuolem
. aiheutt. 
pahoinpit. 
(m
yös tappel.) —
 D
räp eller m
isshandel 
m
ed dödlig päföljd (även vid slagsm
äl) 
21: 2—
4, 6—
9
M
urhan tai tapon yritys 
i 
Försök tili roord eller dräp 
21:1, 2
Törkeä pahoinpitely (m
yös tappe­
lussa) 
—
 
G
rov m
isshandel (även vid 
slagsm
äl) 21: 5—
9
Kuolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an 
tuottam
inen —
■ D
ödsvällande eller väl- 
lande tili svär kroppsskada 21:10
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
M
isshandel, varav m
indre lyte följt 
21:11,1
a b a a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
l 2 3 4 e 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 .23 24 25 20 27 28 29
Pielisjärvi .............. 1437 1215 6 6 _ _ 2 2 1 1 3 1 530 530 128 109 2 2 2 2 _ _
Pielisjärvi, Lieksan
kauppala ................... 687 582 5 5 — — — — — — 2 1 280 280 24 19 — — — _ — — 1 1 — — — —
117 103 24 24 70 59
Nurmes, Nurmeksen
kauppala ................... 484 416 . — — — — 1 1 — — — — 199 199 30 27 2 2 — —
Rautavaara................... 41 35 — — — — 1 1 1 1 1 — 4 4 2 2 1 1 _ _ —
Valtimo ......................... 108 79 23 23 2 2
Vaasan lääni  —
Vasa län  .............. 8189 7166 36 34 1 1 65 64 20 18 27 25 4 094 4 093 360 336 3 2 14 13 1 1 29 29 18 11 48 46
Ilmajoki .................. 3 060 2 761 24 23 - - 13 13 - - 10 9 1 888 1888 119 101 - - 3 2 - 12 12 6 - 11 9
Ja la s jä rv i....................... 489 445 12 12 — _ 2 2 _ _ 3 3 230 239 40 38 1 1 6 _ 1 1
Peräseinäjoki................ 208 194 1 1 — — •2 2 — — — — 125 125 12 12 — — 1 1 — 8 8 — — — _
Kauhajoki ..................... 115 93 31 31 31 20 — — — _ — — 1 1 — — — —
l 96 79 3 2 28 28j 2 9.
Ilm a jo k i......................... r 348 296 6 6 _ 3 3 _ 2 2 114 114 20 15 2 2 _ _ 6 6
Seinäjoki, Seinäjoen X
kauppala ................... 1801 1654 2 2 — — 6 6 — — 4 4 1 351 1 351 14 H _ — 1 — — — — — — — 3 2
Närpiö —  Närpes . . 295 251 _ _ _ _ 6 5 _ _ _ _ 71 71 28 22 _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 2 2
Lapväärtti—Lappfj ärd,
Siipyy — Sideby, «
Tiukka — T jö o k ___ 6 4 41 — — — — 4 3 _ — — — 12 12 6 5
Isojoki, K a rijo k i.......... 68 62 — — — — 1 1 — — — — 16 16 5 5 — — — — — — 1 J — _ 1 1
Ui?
Korsnäs, övermark . . . 23 19 1 1 8 8
Korsholma — Kors-
holra.................... 532 445 1 1 — — 7 7 1 — 1 1 102 101 29 28 1 1 2 2 1 1 3 8 1 1 1 1
Malaks, Petalaks,BergÖ,
Solv, Portoin ........... 93 91 — — — — 1 1 1 _ — — 8 ' 8 7 7 — — — _ — — 1 1 _ — — _
Korsholm, Kvevlaks . . 62 17 3 3 1 1
Replot, B jö rk öb y ........ 11 8 1 1 2 2
Laihia, Jurva ............... 182 154 1 1 — — 2 i — — — _ 56 56 5 ' 4 — — 1 1 _ _ — _ 1 1 _ _
Vähäkyrö....................... 39 35 — — - — 1 1 _ — — — 9 8 2 2
Isok y rö ........................... 105 93 — — — — 2 2 — — — — 16 16 11 11 1 1 1 1 1 1 2 2 — _ — —
Ylistaro ......................... 50 47 — — — — 1 1 — — 1 1 9 9 1 1 1 1
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Tabell 2 (fortsi). De &r 1940 tili polisens kännedom komna och utredda brotten enligt polisdistrikt.
s e t  —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n
paitsi omaisuusrikokset) 
egendomsbrott) Omaisuusrikokset — Egendomsbrott
Lievä pahoinpitely tai aseen nostam
inen 
M
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21:12, 13,2
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G
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a b a b a b a b a b . a b a b a b a b a b a b
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
10 10 4 4 5 3 219 107 39 26 16 13 2 1 _ _ 1 1 12 10O
1 1 2 2 3 2 152 72 29 21 7 5 2 1 — — 1 1 3 2
2 2 1 1 - - - - 7 5 — 2 2 — — — — — — 7 7
4 4 1 1 _ _ 1 1 43 22 ,4 4 5 5 _ _ — _ _ — 1 1
3 3 8 6 2
—
"
1 9 2 4 1 2 - 1 1
142 135 7 5 21 20 25 23 1641 980 280 139 82 61 5 4 3 3 8 7 203 183
24 23 1 1 8 8 - - 535 333 47 30 45 33 - - - - 2 1 41 26
7 7 1 1 4 4 _ _ 52 30 24 19 5 2 — — — 1 — 6 5
1 1 16 14 2 2 1 11 1
2 2 _ 1 1 — -- 32 25 2 2 7 5 2 2
1 1 _ _ _ _ 9 9 2 1 . — — — — — — — — X 1
4 4 - - 3 3 - - 96 62 8 2 16 13 - — — - 1 1 9 7
9 8 330 193 9 4 16 13 12 10
13 11 - - - - 3 3 35 18 15 10 2 2 8 8
5 5 _ _ _ 11 3 2 1
_ 2 1 — — 1 1 — — — — • — — — —
_ 13 9 8 7 . — — -i — — — — — 3 3
4 4 9 5 1 — X 1 3 ' 3
4 2 — — — — 3 3 — — 4 2 2 2
20 20 1 1 2 2 2 2 97 65 42 10 7 7 1 - 1 1 - - 71 68
1 1 _ 10 10 3 2 54 54
1 1 11 3 29 2
1 1 2 1
14 14 43 26 3 2 4 4 — — 1 1 — — 2 2__ 6 4 1 1 1 —
3 3 — 2 2 2 2 18 16 3 1 1 1 1 — — — — — 11 9
- - 1 1 - - - - 7 5 3 2 2 2 3 3
II. Väkijuomalakia vas­
taan tehdyt rikokset I II . Muut rikok-
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|
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uut —
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38:1—
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22 15 4 3 3 3 5 5 11 10 410 351 l
4 1 1 __ __ _ _ _ 4 4 166 ia i 2
1 1 1 1 — — — — — 1 — 3
14 11 1 1 1 1 2 2 7 6 168 128 4
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1 1 — - 4 2 1 1 — — — — 11
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1 — 36 ' 36 19
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1 1 6 6 22
5 5 2 2 — — 23
5 3 24
15 10 _ — _ _ — — 2 2 32 28 25
1 1 — — _ — 3 3 — — 15 15 26
5 3 — _ _ — 1 1 5 5 19 16 27
1 1 20 20 28
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Taulu 2 (jatk .). Vuonna 1940 poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäni. —
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15,16: 3—
25,18—
20,26, 34: 5—
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m
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21:11,1
a b a b a b a h a b a . b a b a b a b a b k b a 13 a b a b
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29
1 Lapua —  Lappo . . 876 780 3 3 — — 11 11 — — — - 380 380 51 51 - - 1 ? - - 3 3 13 13
2 Voyri—VÖrä, Oravainen
— Oravais, Maksmo.. 62 43 — — — — 3 3 — — — — 11 11 1 1 —
3 Nykarleby lk., Jepua — s
Jeppo, Munsala . . . . 57 57 3 3 — — 1 1 — — — — 3 3 18 18
4 Ylihärmä, Alahärmä .. 57 55 11 11 20 20 1 1 —
5 Kauhava ....................... 268 244 — — — — 3 3 — — — — 145 145 9 9 — — 1 1 — — — — — — 5 5
6 Lapua, N urm o.............. 432 381 — — — — • 4 4 — — — — 210 210 3 3 .2 2 8 8
7 Pietarsaari —  Pe-
dersöre .................. 398 334 — — 1 1 1 1 - - 1 1 214 214 13 12 — — — — — — 1 1 — — — —
H Pedersöre, Purmo, Lars-
mo, Esse ................... 23 10 1 1 — —
9 Kronoby, Terijärvi, ö ja 5 4 2 2
10 Veteli, Perho, Haisua,
Kaustinen ................ 26 20 1 1 7 7 — — — — — — — — 1 1 — — — . —
11 Kaarlela —  Karleby,
, Nedervetil ................. 58 35 5 5 3 2 —
12 Kälviä, TJlIava.............. 62 62 — — 1 1 1 1 — — — — 43 43 2 2
13 Lohtaja, Himanka, Kan-
nus ............................. 207 190 150 160 5 5
14 Toholampi, Lestijärvi.. 17 13 — 6 G 3 3
16 Kuortane................ 986 902 2 1 _ _ 13 13 1 _ 9 9 506 506 48 48 1 _ 1 1 — — 8 8 1 1 7 7
16 Lappajärvi, Vimpeli . . . 81 74 — _ _ — 2 2 1 — — - 8 8 6 6 - - - - - - 2 2 - - - -
17 Evijärvi, Kortesjärvi.. 47 45 — — — — 2 2 — — — 28 • 28 — — — — — — — — — — — — —
18 Alajärvi ......................... 119 81 — — — — 1 1 — — — — 53 53 4 4 — — • — — _ — 1 1 — — 4 4
19 Soini, Lehtim äki.......... 46 46 1 1 23 23 14 14 — — — — — — 1 1 1 1 — —
20 K uortane....................... 22 18 — — — — 1 1 — — — — S 9 — 1 1
21 Alavus, T ö y sä ............... 494 477 1 — — — 4 4 — — 4 4 303 303 11 11 1 2 2
22 Ähtäri ........................... 80 72 — _ — 2 ' 2 — — 4 4 24 24 — — — — — - — — 2 2 — — — —
23 Virrat ............................. 97 89 ■ 1 1 — — 1 1 — — 58 58 13 13 1 1 2 2
24 Laukaa ...................... 1470 * 1 187 3 3 _ _ 6 6 18 18 5 4 658 658 45 43 1 1 3 3 _ — 4 4 6 5 10 10
25 ' L au k aa ........................... 159 128 2 2 _ _ 2 2 18 18 _ — 40 49 2 2 — — _ — — 2 2 2 2 - -
26 Äänekoski, Äänekosken
kauppala, Suolahden
kauppala, Uurainen.. 266 199 143 143 — — 1 1 — — — “ .1 1 — — —
3 9
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Taulu 2 (jatk.). Vuonna 1940 poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäin.—
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21: 2—
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|
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urhan tai tapon yritys 
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21: 1, 2
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rov m
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slagsm
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an tai vaikean ruum
iinvam
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lande tili svär kroppsskada 21:10
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
M
isshandel, varav m
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1 
21: ll,i
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
- l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jyväskylän, mlk., Toi-
vakka ......................... 545 449 1 1 — — 1 1 — — 4 4 214 214 29 29 — — 2 2 — — — — 2 2 5 5
2 Petäjävesi, Multia . . . . 112 104 — - — — 1 1 - — — — 66 66 5 5 _ 1 — 4 4
3 Keuruu, Pihlajavesi . . . 388 3C7 — — — — 2 2 — 1 — 186 186 9 7 — 1 1 — 1 1 1 1 1 1
4 V i i t a s a a r i ...... ................... 572 506 3 3 _ _ 8 8 — — 1 1 275 275 32 31 — — 4 4 ~ — — — 1 1 4 4
5 Saarijärvi, Pylkönmäki 281 265 3 3 — — 3 3 _ — 1 1 184 184 16 16 1 1
6 Karstula, Kyyjärvi . . . 105 85 — — — — 2 2 — — — — 29 29 10 10 1 1 1 1
7 Kivijärvi, Kinnula, Kan-
nonkoski ................... 66 55 — — — — 1 1 — — — — '32 32 4 4
8 Pihtipudas .................... 41 28 — — — — 1 1 — — — — 7 7 1 — — — 3 3 — — — — — — 2 2
9 V iitasaari....................... 68 62 — — — — 1 1 — — — — 16 16 1 1 — — 1 1 — — — — — — — ■ —
10 Konginkangas, Sumiai-
nen ............................. i i 11 7 7
11 O ulun lääni —
U leäborgs län . . 4 458 4 070 22 19 6 2 46 41 4 3 23 16 2142 2142 507 497 3 3 5 5 1 1 14 13 6 5 25 24
12 Oulu ....................... 1483 1260 7 5 2 2 18 15 3 2 13 8 575 575 87 82 2 2 1 1 - - 4 3 4 3 12 11
13 Kempele, Tyrnävä, Ou-
lunsalo ....................... 74 71 3 3 — — — — — — 2 2 23 23 3 3 — — — — — — 1 1 — — — —
14 Liminka, Temmes, Lu-
m ijo k i........ .............. .. 110 102 1 _ — — 1 — — — 1 1 56 56 2 2
15 Oulujoki, Hailuoto . . . . 145 136 115 115 — — 2 2 1 1 — — — — 1 — — —
16 Muhos, U ta järv i.......... 159 124 _ — — — 2 1 1 — 4 2 28 28 10 10 1 1 4 4
17 Kiiminki, Ylikiiminki,
Haukipudas .............. 402 849 1 1 — — 7 7 — — — — 202 202 37 36 1 4 4
18 li, Yli-Ii, Kuivaniemi.. 126 107 — — 1 1 3 3 — — 1 1 63 63 2 2 2 2 — — 3 S
19 Pudasjärvi ..................... 235 174 1 — 1 1 — — 2 2 2 — 48 48 25 25 2 2 1 —
20 Taivalkoski ................... 28 21 9 9 4
21 K uusam o....................... 204 176 1 1 — — 5 4 — — 3 2 31 31 4 4
22 Salo .......................... 1028 981 9 8 1 _ 6 6 _ _ , 2 1 709 709 40 39 _ 1 1 1 1 2 2 — — 4 4
23 Kalajoki, Alavieska,
Rautio ....................... 66 64 1 1 36 36 5 5 — — — — — — 1 1 — — — —
24 Ylivieska ....................... 448 432 2 2 — — 5 5 — — — — 388 388 10 10
25 S ie v i ............................... 71 71 36 36 3 3 — — — — 1 1 — — — — 1 1
26 Pyhäjoki, Merijärvi, Ou-
lainen ......................... 177 174 1 1 138 138 6 6 — — 1 1 — — — — — — 2 2
41
Tabell 2 (iorts.). De är 1940 tili polisens kännedom komna oeh utredda brotten enligt polisdistrikt.
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12 12 2 2 4 4 145 76 37 13 3 2 2 2 2 2 7 7 8 8 2 1 7 6 22 22 34 34 1
_ 25 18 1 1 9 9 2
7 7 123 64 19 4 1 1 1 7 6 6 4 — — — — 4 4 5 5 13 13 3
16 15 3 2 1 __ 5 4 112 76 28 18 2 1 1 1 _ _ _ — 6 5 24 18 7 2 10 10 8 8 5 5 16 14 4
9 9 1 37 28 3 1 1 1 9 9 5 1 1 1 5 5 2 2 — - 5
1 1 - — — - 2 2 27 14 11 10 4 3 12 7 — — 1 1 1 1 3 3 — — 6
1 1 __ __ 1 __ 1 1 11 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 _ — 1 1 — — 7 6 7
4 3 — - _ _ 1 6 2 5 1 1 1 — — 1 - 4 4 — — — — 5 4 8
1 1 1 1 — - 1 1 28 25 7 4 — — 1 1 — — — — - - 1 1 — — 4 4 1 1 ' — ~ 4 4 9
— - 1 1 — - - - 3 3 10
71 66 5 5 9 5 19 17 617 429 118 92 61 40 2 1 7 6 81 45 156 126 16 16 40 36 20 19 65 54 367 342 11
26 23 2 2 1 - 6 5 256 168 42 30 35 19 - - - - 1 1 41 13 93 67 1 1 15 12 8 7 26 17 202 186 12
- - 1 1 - - - - 16 14 10 10 2 1 5 5 8 8 13
6 6 • 18 14 2 2 . 2 1 __ _ __ _ 1 1 1 _ 2 2 _ __ — — _ _ 1 1 16 16 14
— — — — — T 1 1 21 13 2 2 1 1 1 1 — — 15
10 9 16 9 10 8 7 6 — — — - — - 7 1 15 11 1 1 4 1 1 1 5 6 33 26 16
5 3 1 1 1 _ 1 1 76 56 5 3 5 3 22 5 26 19 _ _ 5 5 3 3 _ — — 17
3 3 — — — — 1 1 25 12 8 2 2 2 1 1 4 4 7 7 18
_ 2 1 25 13 _ _ 17 6 6 2 37 23 _ _ — — — 3 2 13 5 50 44 19
_ 2 2 1 1 1 1 — - — — 1 1 1 1 2 1 7 5 20
2 2 — — — — 1 1 57 35 4 2 2 2 4 3 — — 5 5 — — 4 4 81 80 21
9 8 2 2 3 3 3 3 89 62 19 14 5 4 - - - - 1 1 14 12 18 18 8 8 3 3 i 1 15 14 63 57 22
1 1 12 10 1 1 5 5 3 3 1 1 _ _ __ _ __ _ 23
2 2 _ — _ _ 2 2 20 9 6 1 2 2 3 3 2 2 — — 1 1 1 1 4 4 24
2 2 4 4 9 9 3 3 2 2 — — — — — — 10 10 — — 25
2 2 2 2 — _ — — 15 12 1 1 1 1 - - - — 1 1 2 2 5 5 26
Oikeustilasto. Bikollistms v. 1940. I. —  Bättsstatistik. Brottsligheten är 1940. I .  6
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iande tili svär kroppsskada 21:10
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
M
isshandel, varav m
indre lyte följt 
21: ll,i
a « * a h a h a b a * a * a b a * a b a j b a b a b a b a b
l 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 ' 16 17 18 19 20 2L 22 23 24 25 2G 27 28 29
1 Sälöinen, Pattijoki, Vi-
h a n t i ............................................... 48 41 15 15 2 2 1 1
2 Paavola, R än tsila .............. 171 161 4 4 1 — 1 1 — — 1 1 86 86 11 10 — — — — — — 1 1 — — — —
3 Siikajoki, Revonlahti.. 47 38 1 1 10 10 3 3
4 H a a p a jä rv i ............... 836 831 5 5 3 — 13 12 1 1 4 4 445 445 65 65 - — 1 1 - - 6 6 1 1 4 4
5 Haapajärvi, Reisjärvi.. 161 154 5 5 — 1 1 1 1 3 3 48 48 30 30 3 3
G Pyhäjärvi, Kärsämäki.. 349 333 — — — — 2 2 — — — — 250 250 27 27 — — — — — — 5 5 — — — —
7 Haapavesi ..................... 51 49 — — ' — — 1 1 — — — — 42 42 —
8 Nivala ........................... 175 159 — — 3 — 6 5 — — — — 63 63 3 3 — — 1 1 — — — — 1 1 — —
9 Piippola, Pyhäntä, Pulk-
kila, Kestilä ............ 150 186 — — — 4 3 1 1 42 42 5 5 1 1 1 1
10 K a ja a n i .................. 1061 998 1 1 _ — 9 8 — — 4 3 413 418 315 311 1 1 2 2 - - 2 2 1 1 5 5
11 Paltamo, Vuolijoki, Ka- ■
jaanin mlk.................. 235 212 1 1 — — 5 4 — — 2 2 100 100 33 31 1 1 1 1
12 Säräisniemi ............... 32 31 12 12 2 2
13 Hyrynsalmi, Ristijärvi 103 93 61 61 15 15 — — — — — — 2 2 — “ — —
14 Puolanka....................... 69 63 43 43 7 5
16 Suomussalmi ................ 104 104 2 2 65 65
16 Sotkamo ....................... 392 374 — — — — 1 1 — — 2 1 109 109 193 193 1 1 2 2 2 2
17 K uhm o........................... 126 121 3 3 86 86
'
2 2
18 L ap in  lääni —
L a p p la n d s län . . 8 739 7 405 37 32 2 1 83 26 4 2 37 29 3 214 3 214 150 127 2 1 8 8 4 3 21 16 13 11 17 17
19 K e m i ............................ 6 759 5 854 28 26 2 1 24 21 2 1 31 28 2 572 2 572 62 51 - - 5 5 4 3 17 13 5 5 6 6
20 Kemin mlk., Tervola . . 111 103 4 4 — — 2 2 — — — - . 34 34 10 10 - - 1 1 - - 2 2 - - - -
21 S im o ............................... 33 31 2 2 21 21 1 1
22 Ranua ........................... 40 35 — — — — 1 1 — — — — 16 16 6 6 — — — — — — 1 1 — — — —
23 Alatornio, Karunki . . . . 63 57 — — — — 2 2 — — — — — — 3 3
24 Ylitornio, Turtola ___ 219 189 3 3 — — 4 4 — — 1 — 92 92 5 5 1 1
26 K o la ri............................. 44 38 16 16 1 1 — — — — — — — — — 1 1
26 Rovaniem i..................... 384 283 2 2 — — 2 2 — — 3 3 13 13 5 5 — — — — 1 1 - — — 1 1 — —
27 Rovaniemen kauppala . 4171 3 629 8 6 2 1 5 2 1 1 21 18 1 863 1863 13 3 — — 1 1 1 — 12 8 3 3 — —
28 Kemijärvi .................... 1 543 1 372 11 11 — — 8 8 1 — 2 2 514 514 16 16 — — 3 3 2 2 2 2 1 1 4 4
29 S a l la ............................... 130 98 3 3 1 1
30 P o sio ............................... 18 14 2 1 — — 1 — — — — — — — — — — — — —
4 3
Tabell 2 (forts.). De är 1940 tili polisens känncdom komna och utredda brotten enligt polisdistrikt.
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lkoholiaineiden luvaton m
yynti 
| 
O
lovlig forsäljning av alkoholhaltigt
äm
ne 
j
M
uut —
 övriga
M
oottoriajoneuvoliikenteestä ann. m
äär.
vast. tehdyt rikokset 
Brott m
ot bestäm
m
elser ang. trafik m
ed 
m
otorfordon
M
uut —
 övriga
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4 2 _ _ _ __ 1 1 42 19 S 4 4 2 —_ —— 4 4 5 3 7 6 1 1 8 7 3 2 222 168 48 42 26
30 19 _ __ _ 3 3 644 279 83 24 39 16 12 4 1 1 — — 57 28 9 4 1 1 22 16 32 25 312 307 996 996 27
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Taulu 2 (jatk. ja  loppu). Vuonna 1940 poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäin. —
1 R i k o s l a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k-
A. Valtioon tai 
Brott
yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
mot staten eller samhället
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut 
Brott mot individen (övriga utom
Maaseutu — Landsbygd
Lääni ja  poliisipiiri 
Lii n och polisdistrikt
Vuoden ku­
luessa polii­
sin tietoon 
tulleet ri­
kokset
Brott, som 
under drets 
lopp köm­
mit tili po- 
lisens kän- 
nedom
Väkivalta tai haitanteko virkam
iehelle 
Väld m
ot tjänstem
an eller hindrande av 
tjänstem
an i. tjänsteutövning 
16: 1, 2
Väärä vala —
 M
ened 
17
brott 24
ltauhanrikkom
inen —
 Frids-
M
urhapoltto —
 M
ordbrand 
34:1—
4
A
siakirjan väärennys 
Förfalskning av urkund 
. , 
36: 3—
8
43: 6 
1
Juopum
us —
 Fylleri 
.
36: 9—
13, 37, 38:11—
14, 40—
42, 
| 
43:1—
5, 7, 44
1 
M
uut—
övriga 
110—
15.16: 3—
25.18—
20. 26. 34: 5—
20.
M
urha,- täytetty rikos 
M
ord, fullbordat brott 
21:1
Tappo t. 
kuolem
. 
aiheutt. 
pahoinpit. 
(m
yös tappel.)—
 D
räp eller m
isshandel 
m
ed dödlig päföljd (även vid slagsm
&l) 
21: 2—
4, 6—
9
M
urhan tai tapon yritys 
Försök tili m
ord eller dräp 
21: 1, 2
Törkeä pahoinpitely (m
yös tappelussa) 
G
rov m
isshandel (även vid 
slagsm
ä!) 21: 5—
9
Kuolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an 
tuottam
inen —
 D
ödsvällande eller väl-j 
lande tili svär kroppsskada 21:.10
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
M
isshandel, varav m
indre lyte följt 
21:ll,i
a h a b a b a b a b a b a b a b a a b a b a b a b a b
l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 n 1 2 rs 14 15 10 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29
Kittilä ................... 997 757 5 3 . _ _ 7 3 1 — 3 2 329 329 35 23 - — 1 1 - - 1 .1 3 2 4 4
M uonio........................... 115 112 2 2 — _ — — — — 1 3 93 93 2 2 1 1 1 1
Enontekiö ..................... 95 93 — — — — 1 1 — — — — 51 51 7 7 — — 1 1 — — — — — — 1 1
Kittilä ...............(........... 303 161 — — — — 3 — 1 — — — 79 79 21 13
Sodankylä (eteläinen 
osa) ............................. 235 183 ' 2 _ _ _ 2 3 _ — _ — G5 G5 _ — — — — _ — — 1 1 - - 2 2
Sodankylä (pohjoinen 
osa) ............................. 136 102 1 _ 5 5 4 1 1 - -
Kemin-Lappi................ 110 106 1 1 — — 1 1 — 1 1 36 36 1 1
Petsamo ................ 983 794 4 3 _ _ 2 2 1 1 3 1 313 313 53 53 2 1 2 2 — - 3 2 5 4 7 7
P etsam o............ ! .......... 602 490 3 2 — — 2 2 — - 1 1 203 203 .30 ■ 30 1 — 1 1 — — 3 2 2 2 5 5
U tsjok i........................... . 9 ■ 8 — — — — — — — — — — 1 1 —
I n a r i ............................... 372 29S 1 1 — _ — — 1 1 2 — .109 109 23 23 1 1 1 1 — — — — 3 2 2
Maaseutu kaikkiaan —  
Landsbygden inalles —
T o la l ä la  cam p ag n e 62 556 53 280 281 256 17 9 390 363 48 40 269 226 25 024 24 937
■
3 680 3 421 29 22 77 71 20 18 146 134 158 141 271 260
Koko maa —  Hela 
landet—T ovit le p a y s 167 282 145 001 788 752 32j 17 543 505 57 44 745 605 84133 84 077 7 346 6 928 38 28 114 105 34 31 207 191 207 183 685 559
45
Tab ell 2 (forts, och slut). De âr 1940 till polisens kännedom komna och utredda brotten enlist polisdistrikt.
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Taulu 3. Poliisin tietoon vuonna 1940 tulleet rikokset1) ja niiden jakaantuminen samana 
Tabell 3. Brott1), som iir 1940 kömmit tili poliscns kännedom och dessas fördelniny mellan 
Tableau 3. Infractions1) dont la police a eu connaissance en 1940 et la répartition d’elles entre
K a u p u n g i t  — S t  ä de r
R i k o k s e t  — B r o t t  
Infractions
Luku — Kap. — Chap 
§
Ilmoi­
tettuja
An-
mälda
Syyt­
teeseen
pantuja
Fall, 
som lett 
tili Atal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut- 
redda genom 
konstätering 
att brott ickc 
förelegat
Muutoin
selvitet­
tyjä
Päannat 
sätt ut- 
redda
Vireillä 
olevia tut­
kimuksia
Anhän*
giga
under-
sökningnr
Selvitetty, 
aikaisempina 
vuosina ilmoi­
tettuja
Utredda, 
under tidi- 
gare Ar 
anmälda
i 2 3 4 5 G 7
1 I. R ikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot strafflagen —
Infractions au Code pénal  ............................................................................................................................... 89 504 20 031 3 934 52 769 12 770 479
2 A .  Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller 
samhället — Infractions à Ia sûreté de Viitat ou dc la société .................. 63 936 12 627 246 50 773 290 76
3 16: 1 ,2  Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle — Vâld mot tjänsteman eller 
hindrande av tjänsteman i tjänstcutövning................................................. 505 448 10 38 9 2
4 17 Väärä vala. — Mened .............................................................................................. 15 5 3 __ 7 1
6 24 Itauhanrikkominen — Fridsbrott ......................................................................... 153 69 10 54 11 2
6 34: 1— 4 Murhapoltto — Mordbrand ......................................................................... 9 3 1 _ 5 —
7 36: 3—8 Asiakirjan .väärennys — Förfalskning av urkund................................... 476 349 24 6 97 10
8 43: 6 Juopumus — Fylleri ................................................................................................................................................................ 59112 9 079 __ 50 031 2 __
9 10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14, 40—42, 
43: 1—5, 7, 44 Muut— övriga ....................................................................................................................... 3 606 2 674 189 644 159 - 61
10 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset-(muut paitsi omaisuusrikokset)— Brott mot 
individen (övriga utora egendomsbrott) —  Infractions aux personnes 
(excepté les infractions aux propriétés) ............................................... ................................................. 2111 1151 140 637 183 30
11 21: 1 Murha, täytetty rikos —  Mord, fullbordat brott ...................................................................... 9 5 _ 1 3
12 21: 2—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) —  
Dräp eli. misshandel mecl dödlig päföljd (även vid slagsmäl) ...................... ... 37 32 1 1 3
13 21: 1 ,2  Murhan tai tapon yritys —  Försök tili mord eller drAp ........................................ 14 9 — 4 1 —
14 21: 5— 9 Törkeä, pahoinpitely (myös tappelussa) —  Grov misshandel (även vid 
slagsmäl)...................................................................................................................................................................................................... 61 57 _ _ 4 5
10 21 :  10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen —  Dödsvällande 
eller vdllande tili svär kroppsskada............................................................................................................... 49 33 4 5 7
1 0 21: l l , i  Törk. lievempi pahoinpitely —  Misshandel, varav mindre lyte följt . . 394 133 25 141 95 14
17 21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel, varav ringa 
eller ingen skada följt, eller resande av vapen ........................................... 1 259 723 63 442 31 9
18 22: 1 Lapsenmurha —  Barnamord ............................................................................. 14 0 — 1 7 —
10 22: 2, 3, 5— 8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset— övr. brott mot22 kap. 86 51 24 1 10 1
20 25, 27 Muut —  öv riga ..................................................................................................... 188 102 23 41 22 1
21 C .  Omaisuusrikokset —  Egendomsbrott —  Infractions aux propriétés....................... 23 457 6 253 3 548 1 359 12 297 373,
22 28: 1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld, snatteri ............ 15 488 3 463 2 574 835 8 016 146
23 28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto—  Grov stöld, inbrott ............................ 3 591 1041 172 161 2 217 69
24)29: 1 Kavaltaminen-— Försnillning ........................................................................... * 1 229 477 287 33 432 53
25' 31: 1— 3, 5,1 Ryöstö —  Rân ....................................................................................... 210 45 14 7 150 5
26 31: 4, 5,2 Kiristäminen— Utpressning.....................................................................
32: 1— 3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods..................
33 9 6 2 16 1
27 112 104 — — 8 —
28 36: 1 Petos — Bedrägeri............................................................................................... 1 623 691 339 49 544 79
29 29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut — övriga...................... 1 165 423 156 272 314 20
30 II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot lagen om 
aikoholdrycker —  Infraciions k  la loi sur les ioissons alcooliques 439 408 18 6 7 .1
31 Alkoholiaineiden luvat. valm. — Olov], tillverkn. av alkoholilait, ämne 2 2 _ _ y _
32 s:n myynti — d:o försäljning ......................................................................... 172 159 8 2 3 1
88 Muut — övriga .................................................* .............................................. 265 247 10 4 4 _
84 III. Muut rikokset.— övriga brott —  Aittres infractions  ..................................... 14 783 9839 661 4 058 225 11
35 Moottoriajoneuvorikokset—Brott mot lagen ang. trafik m. motorfordon 1 913 1 271 72 545 25 4
36 Muut —  Övriga .................................................................................................. 12 870 8 568 589 3 513 200 7
37 Kaikkiaan —  Inalles —  Ensemble 104 726 30 278 4 613 56 833 13 002 491
Traduction des rubriques.
Col. 1 Nature des infractions, voir le tableau n:o 1. Col. 2—7 Villes. Col. 8—13 Campagne. Col. 14-^19 Tout le pays. 
eidées d’autre manière. Col. 6 , 12, 18 Enquêtes en c o û t s . Col. 7, 13, 19 Dénoncées pendant les années précédentes et élucidées
’) Kts. taulun 1 huom. 1 ja  2. — ■) Se anmlirkn. 1  och 2 tili tab. 1. — ’) Voir les remarques 1 et 2 du labl. 1.
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vuonna syytteeseen pantuihin, muulla tavoin selvitettyihin ja selvittämättömiin rikoksiin, 
brott, som under samma är lett tili âtal, pä annat sätt utredda samt' outredda brott. 
infractions mises pendant la même année en accusation, élucidées d’autre manière et non élucidées.
' M a a s e u t u  — L a n d s b y g d K o k o  m a a —- H e l a  l a n d e t *
Ilmoi­
tettuja
An-
mälda
Syyttee­
seen
pantuja
Fall, som 
lett tili 
ätal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genöm 
konstatering 
att brott icke 
förelegat
Muutoin
selvi­
tettyjä
Pä annat 
sätt ut­
redda
Vireillä
olevia
tutkimuksia
Anbängiga
undersök-
ningar
Selvitetty, 
aikaisempina 
vuosina il­
moitettuja
Utredda, 
under tidj- 
gare är 
anmälda
Ilmoi­
tettuja
Anmälda
Syyttee­
seen pan­
tuja
Fall, som 
lett tili 
ätal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott icke 
förelegat
•Muutoin
selvi­
tettyjä
Pä annat 
sätt ut­
redda
Vireillä
olevia
tutkimuksia
Anhängiga
undersök-
ningar
Selvitetty,
aikaisempina
vuosina
ilmoitettuja
Utredda, 
under tidi- 
gare är 
anmälda
8 9 10 n _ 12 13 14 15 16 17 18 19
48 660 20 475 3 437 16 968 7 790 434 138164 40 506 7 361 69 737 20 560 913 1
29 709 13 644 399 15 239 427 103 93 645 26 271 645 66 012 717 179 2
281 246 6 4 25 6 786 694 16 42 34 8 3
17 5 4 — 8 — - 32 10 7 — 15 1 4
390 165 35 163 27 10 543 234 54 217 38 12 5
48 34 2 4 8 3 57 37 3 4 13 3 6
269 / 189 20 17 43 6 745 538 44 23 140 16 7
-25 024 10 235 14 732 57 32 84 136 19 314 - 64 763 59 32 8
3 680 2 770 332 319 259 46 7 346 5 444 521 963 418 107 9
1 924 1191 95 466 172 41 4 035 2 342 235 1103 355 71 10
29 18 ' 1 3 7 3 38 23 1 • 4 10 3 11
77 70 _ 1 6 _ 114 102 1 2 9 _ 12
20 16 1 1 2 — 34 25 1 5 - 3 — 13
146 125 1 8 12 1 207 182 * 1 8 16 6 14
158 129 8 4 17 2 207 • 162 12 9 24 2 lö
271 205 4 51 11 10 665 338 29 192 106 24 lii
952 469 42 356 85 22 2 211 1 192 105 798 116 31 17
61 53 3 1 4 — 75 59 3 2 11 ___ 18
76 42 13 8 13 • — 162 93 37 9 23 1 19
134 64 22 33 15 3 322 166 45 74 37 4 20
17 027 5 640 2 933 1 263 7191 290 40 484 11893 6 481 2 622 19 488 663 21
11 451 3 272 2 318 568 5 293 168 26 939 6 735 4 892 1403 13 909 314 22
2 277 920 98 120 1 1 139 49 5 868 1 961 270 281 3 356 118 23
696 293 131 92 180 21 1 925 770 418 125 612 74 24
66 30 8 4 24 1 282 75 22 11 174 6 2515 5 5 1 4 — 48 . i l 11 3 20 1 26111 93 7 — 11 2 223 197 7 — 19 2 27
989 516 153 70 250 30 2 612 1 207 492 119 794 109 28
1 422 511 213 408 290 19 2 587 934 369 680 604 39 29
913 785 21 27 80 36 1 352 1 193 39 33 87 37 30
160 133 4 10 ~ 13 10 162 135 4 10 13 10 • 31
387 338 6 2 41 14 559 497 14 4 44 15 32
366 314 11 15 26 12 631 561 • 21 19 30 12 33
12 983 10 097 764 716 1406 229 27 766 19 936 1425 4 774 1 631 240 34
, 2 325 1 655 297 122 251 56 4 238 2 92G 369 667 276 60 35
10 658 8 442 467 594 1 155 173 23 528 17 010 1 056 4 107 1 355 180 36
62 556 31 357 4 212 17 711 9 276 699 167 282 61635 8 825 74 544 22 278 1190 37
Col. 2, 8, 14 Dénoncées. Col. 3, 9, 15 Mise en accusation. Col. 4, 10, 16 Elucidées plus tard: pas d’infraction. Col. 5, 11, 17 Elu- 
en 1940.
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Taulu 4. Poliisin tietoon vuoden 1940 eri kuukausina tulleet rikokset.1) —
Tableau 4. Infractions dont la police a en
K u u k a u s i  
M á n a d
1. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k -
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten 
eller samhället
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2 Kaupungit — Stader......... 3376 _ 2 13 29 2 _ 3 9 _ 12 _ _ 28 _ _ 1 1 861 259 102 20 2 082 1 2 1 21
3 Maaseutu — Landsbygd . . . 1 731 — 25 4 25 1 — 3 15 — 5 — — — — 2 1 602 192 44 55 782 — 1 — 3
4 Helmikuu — Februari . . . 5423 _ 20 10 ■ 45 1 1 5 20 1 13 _ _ 18 1 3 7 2 846 425 142 72 3 205 _ 4 3 37
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10 Huhtikuu — A pril.......... 11 356 _ 1 49 101 _ 4 14 23 3 30 _ _ 6 _ 2 10 6 £95 1039 178 74 7 490 2 8 3 73
11 Kaupungit — Städer....... ; 7 820 _ _ 40 83 _ 2 7 10 1 22 _ _ 3 _ _ .4 5 246 557 132 20 . 5 570 _ 3 2 49
12 Maaseutu — Landsbygd . . . 3 533 — 1 9 18 — 2 7 13 2 8 — — 3 — 2 6 1 749 482 46 54 1 920 2 5 1 24
13 Toukokuu — M aj............ 12 923 _ 3 96 83 2 5 14 31 2 46 _ 1 6 _ 1 11 6 986 1326 257 56 7 600 2 8 2 . 84
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Traduction des rubriques.
Col. 1 Mois. Janvier: villes, campagne. Février: villes etc. Col. 2—58, voir le tableau n:o 1.
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Tabell 4. Brott, som är 1940 under ärets skilda manader kömmit tili polisens kännedom.1)
con n aissan ce  en 1 9 4 0  p ou r chaque m ois.1)
s e t  — B r o t t  mot .  s t r a f f l a g e n
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II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt 
rikokset — Brott mot lagen om 
alkolioldrycker
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1) Katso taulun 1 huora. 1 ja 2. -  >) Se anmärkn. 1 och 2 tili tab. 1. -  ») Voir les remarques 1 et 2 du (abi. 1.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1940. I .  — Ecittsstatistik. Brottsligheten är 1940. 1. 
G.1 52/41
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Taulu 4 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon Tuoden 1940 eri kuukausina tulleet rikokset. —
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n . t e h d y t  r i k o  le-
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10 239 1 67 48 1 2 ‘ 5 11 19 1 2 1 2 6 278 932 264 14 6716 1 2 35
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23 Kaupungit — Städer.......... 104 726 23 505 801 15 27 94 153 6 476 1 8 61 67 4 29 59 112 9079 2 361 187 63 938 9 37 14 455
24 Maaseutu — Landsbygd .. 62 556 1 97 281 315 17 33 79 390 ] 48; 269 5 23 27 10 24 78 25 021 10 235 2 285 703 29 709 29 77 20 417
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Tabell 4  (forts, och slut). Brott, sora är 1940 under ärets skflda m&nader kömmit till polisens kännedom.
s e t - — B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n 11. Väkijuomalakia vastaan tehdyt 
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Suomen virallista tilastoa, 
sarjaa X X III :
Oikeustilasto
(aikaisemmin: Oikeustoimi), 
on ilmestynyt:
A. Tuomioistuinten ja ulosotonhalti- 
jain työ tilejä sekä tietoja syyte­
tyistä.
1. 1891. 58 +  155 s. 1894.
e. 1892. 43 +  185 s. 1895.
3. 1893. 48 +  181 s. 1897.
4. 1894. 59 +  211 s. 1898.
5. 1895. 63 +  215 s. 1899.
6. 1896. 70 +  215 s. 1899.
7. 1897. 6 8 + 2 1 3  s. 1900.
' 8. 1898. 74 +  211 s. 1900.
9. 1899. 73 +  213 s. 1901.
10. 1900. 78 +  207 s. 1902.
11. 1901. 73 +  207 s. 1903.
12. 1902. 70 +  219 s. 1903.
13. 1903. 74 +  245 s. 1904.
14. 1904. 77 +  251 s. 1905.
15. 1905. 72 +  245 s. 1906.
16. 1906. 71 +  259 s. 1907.
17. 1907. 7,2 +  X IX  +  255 s. 1908.
18. 1908. 76 +  X IX  +  257 s. 1910.
19. 1909. 73 +  X IX  +  257 s. 1910.
20. 1910. 73 +  X IX  +  257 s. 1911.
21. 1911. 73 +  X IX  +  257 e. 1912.
22. 1912. 72 +  X IX  +  275 s. 1913.
23. 1913. 75 +  X IX  +  257 s. 1914.
24. 1914. 77 + X I X +  259 s. 1915.
25. 1915. 76 +  X IX  +  259 s. 1916.
26. 1916. 80 +  X IX  +  257 s. 1917.
27. 1917. 81 +  X IX  +  257 s. 1919.
28. 1918. 79 +  X IX  +  259 s. 1920.
29. 1919. 83 +  X IX  +  251 s. 1921.
30. 1920. 81 +  X V III  +  145 s. 1922,
81. 1981. 81 +  XVTH +  145 s. 1923,
33. 1982. 97 +  X IX  +  149 s. 1924.
35. 1923. 116 +  X X I  +  223 s. 1925.
36. 1924. 148 +  X X I I  +  ,204 +  26 s.
1926.
B. Rikollisuus (Tietoja syytetyistä).
37. 1925. 73 +  X I I  +  162 s. 1927.
38. 1926. 73 +  X I I  - f  167 s. 1928.
Av Finlands officiella statistik, 
serien X X III :
Rättsstatistik
(tidigare: Rättsväsendet),
har utkommit:
A. Arbetsredogörelser frän domatolar 
och överexekutorer samt uppgif- 
ter angäende ätalade.
1. 1891. 58 + 1 5 5  s; 1894.
2. 1898. 43 +  185 s. 1895.
3. 1893. 48 +  181 s. 1897.
4. 1894. 59 +  211 s. 1898.
5. 1895. 63 +  215 s. 1899.
6. 1896. 70 +  215 s. 1899.
7. 1897. 68 +  213 s. 1900.
8. 1898. 74 +  211 s. 1900.
9. 1899. 73 +  213 s. 1901.
10. 1900. 78 +  '207 s. 1902.
11. 1901. 73 +  207 s. 1903.
12. 1902. 70 +  219 s. 1903.
13. 1903. 74 +  245 s. 1904.
14. 1904. 77 +  251 s. 1905.
15. 1905. 72 +  245 s. 1906.
16. 1906. 71 +  259 s. 1907.
17. 1907. 72 +  X IX  +  255 s. 1908.
18. 1908. 75 +  X IX  +  257 s. 1910.
19. 1909. 73 +  X IX  +  257 s. 1910.
20. 1910. 73 +  X IX  +  257 s. 1911.
21. 1911. 73 +  X IX  +  257 s. 1912.
22. 1912. 72 +  X IX  +  275 s. 1913.
23. 1913. 75 +  X IX  +  257 s. 1914.
24. 1914. 77 + X I X +  259 s. 1915.
25. 1915. 76 +  X IX  +  259 s. 1916.
26. 1916. 80 +  X IX  +  257 s. 1917.
27. 1917. 81 +  X IX  +  257 s. 1919.
28. 1918. 79 +  X IX  +  259 s. 1920.
29. 1919. 83 +  X IX  +  251 s. 1921.
30. 1920. 81 +  X V II I  +  145 s. 1922.
31. 1921. 81 +  X V II I  +  145 s. 1923.
33. 1922. 97 +  X IX  +  149 s. 1924.
35. 1923. 116 +  X X I  +  223 s- 1925.
36. 1984. 148 +  X X I I  +  204 +  26 s.
1926.
B. Brottsligheten (Uppgifter angäende 
ätalade).
37. 1925. 73 +  X I I  +  162 s. 1927.
38. 1926.. 73 + X I I + 1 6 7  s. 1928.
. Poliisin tietoon tulleet rikokset c . Brott som kömmit tili polisens kän-
(Rikollisuus I). nedom (Brottsligbeten I).
39. 1927. 11 +  43 s. 1928. 39. 1927. 11 +  43 s. 1928.
41. 1928. 17 +  43 s. 1929. 41. 1928. 17 +  43 s. 1929.
43. 1929. 17 - f  43 s. 1930. 43. 1929. 17 +  43 s. 1930.
46. 19S0. 9 +  33 s. 1932. 46. 1930. 9 +  33 g. 1932.
48. 1981. 10 +  33 s. 1932. 48. 1931. 1 0 +  33 s. 1932.
52. 1932. 9 +  33 s. 1933. 52. 1932. 9 +  33 s. 1933.
55. 1933. 9 +  33 s. 1934. 55. 1933. 9 +  33 s. 1934.
58. 1934. 9 +  33 s. - 1935. 58. 1934. 9 +  33 s. 1935.
63. 1935. 10 +  33 s. 1936. 63. 1935. 1 0 + 3 3 s .  1936.
68. 1986. 30 +  35 s. 1937. 68. 1936. 30 +  35 8. 1937.
72. 1937. 18 +  35 s. 1938. 72. 1937. 18 +  35 s. 1938.
77. 1938. 8 +  53 s. 1941. 77. 1938. 8 +  53 s, 1941.
78. 1939. 10 +  51 s. 1941.' 78. 1939. 10 +  51 s. 1941.
1. Syytetyt (Rikollisuus II). D. Ätalade (Brottsligheten II).
42. 1927. 63 +  X I I  +  130 s. 1929. 42. 1927. 63 +  X I I  +  130 s. 1929.
44. 1928. 64 +  X I I  +  134 s. 1930. 44. 1928. 64 +  X I I  +  134 s. 1930.
47. 1929. 56 +  134 s. 1932. 47. 1929. 56 +  134 8. 1932.
51. 1930. 59 +  128 s. 1933. 51. 1930. 59 +  128 s. 1933.
56. 1931. 63 +  134 s. 1934. 56. 1931. 63 +  134 s. 1934.
60. 1932. 64 +  136 s. 1935. 60. 1932. 6 4 +  136 8. 1935.
64. 1933. 74 +  144 s. 1936. 1 64. 1933. 74 +  144 s. 1936.
66. 1934. 80 +  148 s. 1936. 66. 1934. 80 +  148 s. 1936.
70. 1935. 80 +  152 s. 1937. 70. 1935. 80 +  152 s. 1937.
73. 1936. 83 +  175 s. 1938. 73. 1936. 83 +  175 s. 1938.
76. 1937. 95 + 185 s. 1939. 7;6. 1937. 95: + 185 s. 1930.
. Rangaistusta kärsivät (Rikollisuus E. Personer som undergä straff (Brotts-
H I) . ligheten III).
45. 1927. 73 +  143 s. 1930. 45. 1927. 73 +  143 s. 1930.
50. 1928. 55 +  111 s. 1932. 50. 1928. 55 +  111 s. 1932.
53. 1929. 55 +  99 s. 1933. 53. 1929. 5 5 +  99 s. 1933.
57. 1930. 55 +  99 s. 1934. 57. 1930. 55 +  99 s. 1934.
59. 1931. 56 +  95 s. 1935. 59. 1931. 56 +  95 s. 1935.
61. 1932. 56 +  95 s. 1935. 61. 1932. 56 +  95 s. 1935.
65. 1933. 63 +  93 s. 1936. 65. 1933. 63 +  93 s. 1936.
67. 1934. 6 4 +  95 s. 1937. 67. 1934. 6 4 +  95 s. 1937.
'  71. 1935. 6 5 + 1 0 1  s. 1937. 71. 1935. 65 +  101 s. 1937.
75. 1936. 68 +  103 s. 1939. 75. 1936. 68 + 103 s. 1939.
79. 1937. 56 + 83 s. 1941. 79. 1937. 56 + 83 s. 1941.
Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijain F. Domstolarnas och överexekutorernas
toiminta. verksamhet.
40. 1925 ja  1926. 86 + X I I  + 135 b. 40. 1925 och 1926. 86 +  X I I  +  135 s.
1929. 1929.
49. 1927 ja  1928. 79 +  109 s. 1932. 49. 1927 och 1928. 79 +  100 s. 1932.
64. 1929 ja  1930. 78 +  99 s. 1933. 54. 1929 och 1930. 78 +  99 8. 1933.
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